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POVZETEK 
Aktivnosti in terapije s pomočjo konj so ena izmed inovativnih oblik pomoči otrokom in 
mladostnikom, ki se soočajo z različnimi izzivi. S to magistrsko nalogo smo ţeleli spoznati 
aktivnosti s konji, ki se izvajajo v Skupnostnih programih za mlade pod okriljem Centra za 
socialno delo Ljubljana Moste - Polje. V prvem delu magistrske naloge je predstavljeno 
obdobje otroštva in mladostništva, izzivi v druţinah in v obdobju odraščanja, vloga prostega 
časa in socialno delo z otroki in mladostniki. Opišemo tudi aktivnosti in terapije s pomočjo 
konj in Skupnostne programe za mlade. V raziskovalnem delu magistrske naloge 
predstavljamo rezultate evalvacije aktivnosti s konji. Osredotočimo se na evalvacijo 
vloţenega napora, poteka aktivnosti, doseganja ciljev ter namernih in nenamernih učinkov 
aktivnosti s konji. Pozornost namenimo opisu napora, ki je potreben za izvedbo aktivnosti, pri 
čemer se dotaknemo zgodovinskega pregleda aktivnosti s konji, razvoja programa, praktičnih 
priprav na izvedbo, financiranja in dostopnosti aktivnosti, predstavimo pa tudi sodelujoče, 
posebnosti strokovnega dela in pomen izbire termina, lokacije, opreme in pripomočkov. 
Posebna pozornost je namenjena opisu poteka aktivnosti s konji, pri čemer se dotaknemo tako 
metod kot posebnosti pri interakcijah med udeleţenci. Predstavljeni so cilji Skupnostnih 
programov za mlade, na podlagi raziskave pa ocenimo tudi, v kolikšni meri aktivnosti s konji 
pripomorejo k doseganju teh ciljev. Ob koncu se dotaknemo še nekaterih namernih in 
nenamernih učinkov, ki jih aktivnosti s konji vnašajo v ţivljenja udeleţenih.  
Ključne besede: otroci in mladostniki, obdobje odraščanja, socialno delo, programi za 








Equine-assisted activities and therapies include a range of innovative treatment approaches 
consisting of activities with horses in order to promote the physical and mental health of 
children. The main objective of this master's thesis was the evaluation of equine-assisted 
activities in the Community Youth Programs which are provided by the Centre for Social 
Work Ljubljana Moste - Polje. The first part of the thesis brings the reader’s attention to the 
period of childhood and adolescence, the challenges of families and young people, the 
importance of leisure time and the role of social workers in helping the youth. This is 
followed by a presentation of equine-assisted activities and the Community Youth Programs. 
In the research part of the thesis, we evaluated the equine-assisted activities. The focus in this 
second part is on assessing the effort, process, achievement of goals and intentional and 
unintentional effects of the activities. We include a detailed description of the history and 
development of equine-assisted activities, and touch upon the preparation efforts, funding and 
accessibility. Moreover, we also present important aspects with regard to participants, the 
professional work, dates and location selection, equipment and facilities. Afterwards, equine-
assisted activities are presented with regard to the methods used and the interactions between 
the participants. The last part of the thesis presents the Community Youth Programs’ 
objectives and provides an evaluation of the role of equine-assisted activities in achieving 
those objectives. Finally, we also discuss the intentional and unintentional effects that 
activities with horses have on the lives of the participants. 
Key words: children and youth, teenage issues,  social work, youth programs, equine-assisted 
activities and therapy, evaluation of  equine-assisted activities 
 
  
     
 
PREDGOVOR 
Mojo osebno izkušnjo preţivljanja časa v naravi je oblikovalo delo na kmetiji in ukvarjanje s 
konji v času mojega odraščanja. To me je oblikovalo in prispevalo k razvoju delovnih navad, 
negovanju pristnih odnosov z ţivalmi in ljudmi ter odgovornemu in korektnemu 
spoprijemanju z izzivi, ki mi jih prinaša ţivljenje. Bogastvo izkušenj dela s konji me je 
popeljalo v svet terapij s pomočjo konj in s tem v raziskovanje, kaj vse lahko sodelovanje s 
konji prinese in kako obogati otroke in mladostnike, ki se v času odraščanja srečujejo s 
teţavami. V svojem diplomskem delu sem raziskovala pogled in doţivljanje terapij s pomočjo 
konja skozi oči uporabnikov in socialnih delavcev
1
. Eden izmed mojih predlogov po končani 
raziskavi v diplomskem delu je bil raziskati moţnosti integracije socialnega dela in terapije s 
pomočjo konj v socialnovarstvenih organizacijah. Ko sem se odločala, kam bi se usmerila v 
pisanju magistrskega dela, sem se srečala s programom Skupnostni programi za mlade, ki 
deluje v okviru Centra za socialno delo Ljubljana Moste - Polje. V Skupnostnih programih za 
mlade sodelujejo z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz druţin s številnimi izzivi. Programi 
temeljijo na delovnem odnosu in osebnem stiku, perspektivi moči in soustvarjanju rešitev, 
delu s posamezniki in njihovimi socialnimi mreţami ter delu v skupnosti. Pomoč in podpora 
temeljita na osebni odgovornosti strokovnih delavcev in uporabnikov. Oseben odnos, stik z 
otroki in mladostniki ter soustvarjanje so vodilo strokovnih delavcev, ki sodelujejo v programih. 
Prostočasne aktivnosti danes odsevajo status posameznika. Posledično so mladi iz finančno 
šibkih druţin izključeni (Poštrak, 2019, str. 248). Zato Skupnostni programi za mlade svojim 
uporabnikom ponujajo paleto brezplačnih aktivnosti, med drugim tudi aktivnosti s konji. 
Otrokom in mladostnikom je tako v socialnodelovnem prostoru ponujen stik s konji, ki sem 
ga ţelela bolje raziskati.  
V magistrskem delu se bom osredotočila na socialno delo z otroki in mladostniki in 
vzpostavljanje njihovega stika s konji. V teoretičnem delu naloge bomo razsiskali obdobje 
odraščanja, vlogo prostega časa, teţave, s katerimi se soočajo druţine, otroci in mladostniki, 
in kako stroka nanje odgovarja. Podrobneje bomo preučili znanje o aktivnostih in terapijah s 
konji ter prispevek sodelovanja s konji v socialnem delu. Predstavili bomo tudi delovanje 
Skupnostnih programov za mlade. V raziskovalnem delu se bomo osredotočili na evalvacijo 
aktivnosti s konji v Skupnostnih programih za mlade. Glavna raziskovalna vprašanja se 
dotikajo evalvacije napora, vloţenega v izvedbo aktivnosti, evalvacijo procesa aktivnosti in 
evalvacijo doseganja ciljev ter namernih in nenamernih učinkov. 
Namen dela je spoznati, kaj stik s konjem pomeni za otroka in mladostnika, ki se v času 
odraščanja sooča s teţavami, in na kakšen način lahko stik s konji omogočimo otrokom in 
mladostnikom iz socialno ranljivejših okolij. Naloga predstavlja evalvacijo aktivnosti s konji, 
ki bo prinesla podroben opis sredstev, vloţka in napora, potrebnih za izvedbo aktivnosti s 
konji znotraj socialnovarstvene organizacije. Prikazali bomo celovit potek aktivnosti s konji 
in raziskali namerne in nenamerne učinke aktivnosti s konji na ţivljenja uporabnikov. 
Preverili bomo tudi, h katerim zastavljenim ciljem Skupnostnih programov za mlade 
prispevajo aktivnosti s konji. 
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 Ko pišem o socialnih delavcih in delavkah izmenično uporabljam ţensko in moško obliko, ki ju uporabljam kot 
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1. TEORETIČNI UVOD  
1.1. OTROŠTVO IN MLADOST 
Ljudje se spreminjamo in oblikujemo celo ţivljenje, izkušnje, ki jih pridobimo v 
obdobju otroštva in mladosti, pa pomembno vplivajo na naše nadaljnje ţivljenje. 
Zato je bistveno, da otrokom in mladostnikom v času odraščanja omogočimo čim 
več pozitivnih izkušenj spoprijemanja z izzivi, ki jih prinaša ţivljenje. 
Zavedati se moramo, da otroci niso kot tabla, s katere lahko preteklost zbriše 
krpica. Otroci so človeška bitja, ki s seboj prenašajo svoje predhodne izkušnje in 
katerih neprimerno vedenje v sedanjosti je globoko prizadeto zaradi dogajanja v 
preteklosti (Bowlby 1951, str. 114). 
Tim Loreman (2009) pravi, da moramo odrasli nujno spoštovati otroštvo kot 
dragoceno ţivljenjsko obdobje. Avtorjeva definicija spoštovanja otroštva je 
zagotoviti otrokom temeljne ţivljenjske pravice, ki so zapisane v Deklaraciji 
Zdruţenih narodov o otrokovih pravicah in Mednarodni konvenciji Zdruţenih 
narodov o otrokovih pravicah. Tem pa doda še šest načel: 
 spoštovati otrokov čas, še posebej sedanjost, 
 spoštovati otrokovo uţivanje otroštva, 
 spoštovati otrokove odnose z drugimi, 
 spoštovati otrokov prispevek druţini in druţbi, 
 spoštovati otrokovo individualnost in različnost, 
 spoštovati in sprejeti otrokove spretnosti in sposobnosti (Loreman, 2009, 
str. 3–10). 
Obdobje prehoda med otroštvom in odraslostjo imenujemo adolescenca. 
Pojmovanje obdobja se spreminja, zagotovo pa lahko rečemo, da je mladostništvo 
prehodno obdobje iz otroške odvisnosti v odraslo neodvisnost. To je obdobje, ki 
vključuje postopne spremembe v mladostnikovem psihosocialnem razvoju, 
preizkušanje samega sebe in sveta, ki nas obdaja, ter priprave na prihodnost. Gre 
za obdobje duševnega dozorevanja prek medsebojnega delovanja med otrokom in 
okoljem. Mladostništvo je tako prehod iz odvisnosti in zaščitenosti v druţini k 
samostojnosti, odločanju in skrbi za druge (Poljšak Škraban, 2004, str. 8–11). 
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Tudi Siegel (2014) odraščanje opredeli kot čas prehoda. Mladost nam ponuja 
številne tako lepe kot teţke izkušnje, ki vodijo tako v priloţnosti kot v 
negotovosti. Gre za prehod iz dokaj varnega in poznanega okolja v 
nepredvidljivost zunanjega sveta. Gre za prehod iz odprtosti do vsega v otroštvu 
do osredotočenosti  na nekaj področij v odraslosti. Znotraj tega razvoja obstajata 
dva osnovna razloga za stisko. Prvi je izguba nečesa znanega in drugi spoznavanje 
nečesa neznanega, ki je lahko tudi nevarno (Siegel, 2014, str. 78). 
Otroštvo in mladost sta označena z razvojnimi obdobji, ki jih opredeljujejo tako 
psihološke kot druţbene značilnosti. Tako tuji (Havighurst, 1948; Scharf, 
Mayseless in Kivenson-Barontuj, 2004) kot slovenski avtorji (Mrgole, 2003; 
Zupančič in Svetina, 2004; Poljšak Škrban, 2004) navajajo osnovne razvojne 
naloge, s katerimi naj bi se mladostnik spoprijel v času adolescence. To so: 
 ustvarjanje novih in zrelejših odnosov z vrstniki obeh spolov, 
 oblikovanje svoje spolne vloge in spolne identitete, 
 sprejeti in obvladovati svoje telo, 
 oblikovati čustveno neodvisnost od staršev in drugih pomembnih odraslih, 
 pripravljati se na zakon in druţinsko ţivljenje, 
 oblikovati odnos do dela in se pripraviti na poklicno pot, 
 oblikovati lasten sistem vrednot in etičnih načel ter 
 oblikovati ţeljo in sposobnost opravljanja druţbeno odgovorne dejavnosti. 
Seveda pa se socialni pogoji v svetu nenehno spreminjajo. Tako se danes 
podaljšuje čas šolanja ter s tem odvisnost otrok od staršev. Soočamo se z večjo 
brezposelnostjo mladih, prav tako pa je pomemben dejavnik vse večje število 
druţin, ki razpadajo (Poljšak Škraban, 2004, str. 11–13). 
Podobno piše tudi avtorica Ule (1995), ki razume mladost kot prehod iz otroštva v 
odraslo dobo. V času prehoda naj bi mladostniki predelali socialno realnost na 
treh področjih: 
 na področju izgradnje osebne identitete, 
 na področju medsebojne socializacije in 
 na področju soočanja z druţbeno realnostjo (Ule, 1995, str. 31–34). 
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Otroštvo in mladost sta ţivljenjski obdobji, ki ponujata tako lepe kot teţke 
preizkušnje. Načini, kako človek obvladuje prehod iz otroštva v mladostništvo, 
sooblikujejo uspeh njegove ţivljenjske zgodbe, psihosocialne stabilnosti in 
socialne umeščenosti v ţivljenju. Pri posameznikovem odraščanju in razvoju pa 
ima pomembno vlogo tudi druţina. 
1.1.1. DRUŢINE S ŠTEVILNIMI IZZIVI  
Druţina je otrokova prva socialna mreţa, zato ima pomembno vlogo  pri 
oblikovanju in razvoju človeka. Druţina, v kateri odraščamo, je tista, ki nas 
opremi za ţivljenje. Starši, skrbniki ali drugi pomembni odrasli v otrokovem 
ţivljenju so odgovorni za ustvarjanje pogojev, v katerih otrok dobi dovolj dobrih 
izkušenj o sebi, da razvije temeljni občutek lastne vrednosti. 
Prehod iz otroštva v odraslost je povezan z mnogimi izzivi tako za mladostnika 
kot za njegovo druţino. Prav druţina pa je dejavnik, ki lahko odraščajočega 
otroka v razvoju podpira ali pa predstavlja vir obremenitev, doţivljanja 
nesprejetosti, neuspešnosti, čustvenih in odnosnih teţav (Kobolt in Pelc Zupančič, 
2010, str. 56–60). 
Druţine s številnimi izzivi so druţine, ki jih prepoznamo kot ranljivejše. To so 
druţine, ki se v svojem vsakdanu srečujejo s številnimi notranjimi in zunanjimi 
stresorji, ki so povezani s teţkimi ţivljenjskimi pogoji, ti pa povzročijo 
preobremenitve in destabilizacijo druţine. Mnoge druţine tako nimajo 
zadovoljeni osnovnih potreb in se nenehno soočajo z izzivi, kot so revščina, 
brezposelnost, učne teţave otrok, vzgojne teţave, zdravstvene teţave, nasilje v 
druţini, odvisnost, zlorabe, bremena iz preteklosti ipd. (Kodele in Mešl, 2016, str. 
13–15). 
Z druţinami, ki se srečujejo s številnimi izzivi, sodelujejo strokovnjaki različnih 
področij. Tako druţina prejema pomoč različnih strokovnjakov, ki so pogosto 
prisotni le na posameznem področju, npr. v času finančne ali stanovanjske stiske, 
razveze, pri teţavah z rejšništvom,, v primeru nasilja ipd. Za ljudi, ki se srečujejo 
s številnimi stresorji, je lahko izkušnja poglobljene pomoči na enem področju 
dobrodošla, a pogosto je pomoč preveč razdrobljena. Lahko se namreč zgodi, da 
je druţina preobremenjena z raznoliko pomočjo, do ţelenih sprememb pa ne 
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pride, ker je vsak strokovni delavec usmerjen predvsem k reševanju le dela teţave 
(Kodele in Mešl, 2016, str. 43–45). 
Pomembno se je zavedati, da  odraščanje v druţini s številnimi izzivi za otroka ne 
pomeni, da je njegovo ţivljenje uničeno, saj smo ljudje odporna bitja, ki lahko 
premagamo ovire in postanemo močnejši ter zaţivimo polno ţivljenje (Hughes in 
Blythe 2016). 
Prav na odpornosti posameznikov in druţin temelji sodobni pristop socialnega 
dela z druţino. Z razumevanjem druţinske odpornosti lahko poglobljeno 
raziskujemo, kako lahko druţine odkrivajo in razvijajo svoje vire moči 
(Constable, Lee, 2015, str. 15–16). 
Odpornost je človekova sposobnost, da se upre neugodnim ţivljenjskim izzivom. 
Je zmoţnost uspešnega prilagajanja in pozitivnega delovanja kljub tveganjem, 
stresu in travmam. Razumevanje odpornosti ne poudarja le dobrih izidov, ampak 
tudi rast, ki izhaja iz premagovanja izzivov. Ko se osredotočimo na druţinske 
potenciale, lahko druţine razvijejo prepričanje, da se lahko spoprimejo s teţavami 
(Čačinovič Vogrinčič, Mešl, 2019, str. 116–117). 
Druţina lahko otroka ali mladostnika v času njegovega razvoja podpre ali pa ga 
obremeni. Nobena druţina, ki se spoprijema z ţivljenjskimi izzivi ali nesrečami, 
ni neranljiva. Druţine, ki se neuspešno soočajo s številnimi izzivi, ustvarjajo 
obremenilno okolje za otroke in mladostnike znotraj teh druţin. Te obremenitve 
pa se lahko izrazijo na različnih področjih otrokovega ţivljenja. 
1.1.2. IZZIVI V OBDOBJU ODRAŠČANJA 
Obdobje odraščanja je polno sprememb in s seboj prinaša veliko izzivov, s 
katerimi se posameznik bolj ali manj uspešno spoprijema. Vsak tako pridobiva 
pozitivne izkušnje, ki nanj vplivajo varovalno, ter negativne izkušnje, ki na eni 
strani predstavljajo moţnost za rast, na drugi strani pa lahko vodijo v teţje 
ţivljenjske zaplete. 
Obdobje mladosti in s tem odraščanja ţe dolgo ni več obdobje samopreizkušanja 
in eksperimentiranja. Vse bolj je to obdobje obremenjeno s številnimi vprašanji o 
prihodnosti. Mladostniki se na krizne situacije in izkušnje odzivajo z umikom v 
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zasebni svet. Gre za odziv mladih na realno zoţane ţivljenjske zmoţnosti. V 
druţbi, ki stremi le k uspehu, se število poraţencev veča. Zato nas ne sme 
presenečati, da se nenehno povečuje število otrok, ki so označeni kot izstopajoči, 
stigmatizirani in podobno (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 56–60). 
Otroci in mladostniki se med odraščanjem srečujejo z različnimi psihosocialnimi 
teţavami. Pri nastajanju le-teh gre za preplet socialnih, psiholoških in bioloških 
dejavnikov. To so: 
 dejavniki dednosti (kognitivne, osebne lastnosti in temperament), 
 dejavniki, ki zajemajo posameznikov razvoj, 
 značilnosti individualnih biografskih potekov (ločitev, selitev, travmatične 
izkušnje in podobno), 
 kombinacija varovalnih in zaščitnih dejavnikov ter 
 kombinacija interaktivnih dejavnikov ţivljenjskega okolja. 
Vsi ti dejavniki v procesu razvoja posameznika delujejo interaktivno (Kobolt, 
2011, str. 160). 
S spremembami vedenja, čustvovanja in mišljenja lahko otroci in mladostniki 
opozarjajo na svoje stiske in obnašanje mladostnika je lahko njegov klic po 
sprejemanju v upanju, da bo nekdo zdrţal ob njem (Edelstein, Burge in Waterman 
2001). Avtorja Mrgole in Mrgole (2013) opredelita več izzivov in tveganj v času 
odraščanja. Mladostnik se lahko sooča s teţavami pri učenju,  nemotiviranostjo, 
depresijo ali apatijo, osamljenostjo, motnjami hranjenja, samopoškodovanjem, 
zasvojenostjo ali odvisnostjo, motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, nasilnim 
vedenjem ali predelovanjem travmatičnih izkušenj in zlorab (Mrgole in Mrgole, 
2013, str. 255–373). 
Nujno je tudi razumevanje, da so teţave v odraščanju pogosto socialno-
ekonomsko pogojene. Nekatere raziskave so pokazale, da veliko otrok in 
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi teţavami prihaja iz druţin s številnimi 
izzivi, ki jih predstavljajo nizki prihodki, nezaposlenost, zadolţenost, 
problematične stanovanjske razmere, preobremenjenost, nasilje, zasvojenost in 
podobno (Razpotnik, 2011, str. 110). Mladostniki, ki so v otroštvu doţiveli teţje 
izkušnje, so ogroţeni na več področjih razvoja (Cook idr., 2005, str. 390–397): 
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 navezanost: dezorganizirani stil navezanosti otrokom oteţuje iskanje 
udobja, podpore, sprejemanja, odprtosti in razvijanja varnosti, ki je 
potrebna za raziskovanje sveta in razvoj avtonomije; 
 telo: otrok ima teţave pri prepoznavanju in urejanju osnovnih bioloških 
procesov hranjenja, spanja, izločanja, senzorične integracije in higienskih 
potreb; 
 čustvena regulacija: otrok ima teţave pri prepoznavanju, urejanju in 
izraţanju različnih čustvenih stanj, kot so jeza, strah, ţalost, sram in 
veselje; 
 disociacija: otrok se nagiba k umiku v domišljijo, depersonalizacijo in 
derealizacijo; 
 nadzor vedenja: otrok je v nevarnosti pogoste impulzivnosti, 
hiperreaktivnosti na stres, prisile, eksplozivnosti, hiperaktivnosti ali 
pasivnih in umaknjenih stanj; 
 kognicija: otrok ima slabo pozornost in koncentracijo, obsesije, napačne 
predstave, negativne predpostavke o motivih drugih, slabo sposobnost 
razmišljanja o svojem notranjem svetu (misli, občutja, namere, ţelje) in 
notranjem svetu drugih; 
 občutek zase: otrok ima slabo opredeljen občutek sebe in/ali togo 
negativni čut o sebi, pomanjkanje kontinuitete občutka sebe, zaradi česar 
so prehodi zelo teţki.  
Pomembno je omeniti tudi vlogo ogroţajočih in varovalnih dejavnikov. Različne 
teţave pri otrocih in mladostnikih so izid soigre dejavnikov, ki so lahko varovalni 
ali ogroţajoči. Ti dejavniki so lahko biološke, psihološke, socialne ali ekološke 
narave. Dejavniki tveganja so lahko v otroku (oviranost, temperament), v druţini 
(kriminaliteta, slabi odnosi, nasilje), v šoli (vrstniško nasilje, neuspešnost), v 
širšem okolju (nasilje v bivalnem okolju), v socialno-ekonomskih vplivih 
(socialna diskriminacija, begunstvo, vojna) ali v drugih travmatskih dogodki, ki 
jih doţivi posameznik. Varovalni dejavniki so dogajanja, ki otroka ščitijo. 
Varovalni dejavniki so prav tako v otrokovih lastnostih (temperamentne lastnosti, 
socialne sposobnosti, sposobnost prevzemanja različnih vlog, sposobnost 
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izvajanja načrtovane dejavnosti, sposobnost poiskati pomoč, izrabiti moţnosti in 
vire, dobra pozornost, intelektualne sposobnosti, sposobnost abstraktnega 
mišljenja, aktivno spopadanje s stresorji, usmerjenost v prihodnost in doţivljanje 
smisla ţivljenja), v druţini (dobri odnosi, podpora, jasna pravila), v šoli (uspeh, 
dobri odnosi, psihosocialna klima šole) ali v širšem okolju (vključenost v širšo 
socialno mreţo). Če je teţa vseh obremenitev, stresa, psihičnih travm ali izgub v 
uravnoteţenem odnosu do pozitivnih, torej varovalnih dejavnikov, potem se otrok 
ne bo spopadal z večjimi teţavami. Če pa je teţa ogroţajočih dejavnikov 
prevelika, obstaja velika verjetnost, da se bodo pokazale teţave v 
posameznikovem psihosocialnem razvoju. Isti ali celo enaki dejavniki tveganja 
imajo pri različnih otrocih različne učinke. V psihični odpornosti otrok in 
mladostnikov na travmatska doţivljanja ali druge stresne okoliščine so velike 
razlike. Koncept ranljivega otroka označuje otroka, ki je psihično neodporen na 
pritiske, obremenitve in izgube. Otroci, ki veliko izgubijo in doţivijo številne 
travmatične izkušnje, a kljub temu ostajajo močni in psihosocialno zdravi, so 
psihično odporni. Psihična odpornost je torej sposobnost vzdrţati in prenesti teţke 
ţivljenjske preizkušnje (Mikuš Kos, 2017, str. 68–77). 
Tu je treba izpostaviti socialno ranljive mladostnike, ki so druţbeno izključeni. 
Druţbeno izključevanje danes temelji na novih izkušnjah in oblikah revščine, ki 
jih določajo primanjkljaji alternativ, volje in motivacije za drugačno ţivljenje. 
Ekonomsko ogroţen posameznik je ogroţen tudi na področjusocialnih odnosov, 
torej medsebojnih odnosov in odnosov z različnimi organizacijami in 
institucijami. Posameznik tako ostaja brez ekonomskega, socialnega, kulturnega 
in psihičnega kapitala. Takšne oblike socialnega razlikovanja in izključevanja 
močno prizadenejo mladostnike. Pri tem se soočajo s pomanjkanjem znanja, 
denarja, izkušenj in podpornih socialnih mreţ. Mladim manjkajo viri skupinske 
socialno-kulturne kreativnosti, skupinska samopomoč in solidarnost vrstnikov. 
Temelj socialne ranljivosti otrok in mladostnikov so številni izzivi in nerazrešene 
teţave, ki so med seboj povezani (Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000, 
str. 77). 
Vsi se soočamo z izzivi, ki jih prinaša obdobje odraščanja in rasti. Pomembno pa 
je zavedanje, da nimajo vsi otroci in mladostniki enakih izhodišč. Mnogi 
posamezniki nimajo zagotovljenih osnovnih pogojev za ţivljenje, kaj šele 
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podpornega okolja, ki bi jim pomagalo pri spoprijemanju z izzivi. Treba je 
negovati in prispevati k psihični odpornosti današnjih otrok in mladostnikov. 
1.1.3. PROSTI ČAS OTROK IN MLADOSTNIKOV 
Prosti čas v ţivljenju otrok in mladostnikov je v vse hitrejšem in zahtevnejšem 
svetu vedno bolj pomemben, saj odraţa njihova zanimanja, ţelje in potrebe. 
Vendar pa se ob tem poraja vprašanje, kako razlikovati med potrebami in ţeljami 
otrok in mladostnikov? Kako lahko zares ugotovimo kaj mladi v prostem času 
potrebujejo (Poštrak, 2019, str. 240)? 
Prosti čas ni avtonomno področje našega ţivljenja. To je čas, ko se lahko v veliki 
meri sami odločamo kaj bomo počeli. Pogosto se ukvarjamo z dejavnostmi, ki 
predstavljajo nasprotje tistega, kar počnemo v šoli ali sluţbi. S tega vidika je 
prosti čas lahko videti kot polje svobode, ki je ločeno od našega vsakdanjega 
ţivljenja. Vendar je ta ločitev zgolj navidezna. V vsakdanjem ţivljenju prosti čas 
pojmujemo kot nekaj posebnega in ga idealiziramo, vendar pa ob tem pozabljamo, 
kako zelo je naša prostočasna dejavnost vpeta v naše celotno ţivljenje, kako zelo 
je odvisna od strategij preţivetja in načina ravnanja, ki smo ga razvili, se ga 
naučili ter ga ponotranjili (Poštrak, 2007, str. 147–148). 
Prosti čas je tako čas, ki ga posameznik uporablja za lastno regeneracijo in 
kompenzacijo identitetnih zgodb, ki nastajajo na drugih področjih ţivljenja. To je 
čas za reševanje konfliktov na socialnem področju, čas za druţenje in vzdrţevanje 
socialnih mreţ, ki jih vsak posameznik nujno potrebuje v svojem ţivljenju. Prosti 
čas je nujno potreben, je neke vrste protiuteţ napetostim v drugih sferah ţivljenja. 
Hkrati pa ima prosti čas še eno dimenzijo, ki je pomembna predvsem za mlade. 
Pomeni čas manjšega nadzora nad posameznikom. Šola se s svojo zahtevnostjo, 
storilnostno in tekmovalno naravnanostjo ter pritiski na posameznika pribliţuje 
delovnemu svetu in postaja vse bolj obremenilna dejavnost. Od mladostnikov 
zahtevamo vse več energije in časa. Mladi potrebujejo regeneracijo, sprostitev, 
kompenzacijo in vzdrţevanje socialnih mreţ. Prav to področje nadzora nad 
prostim časom mladih pa je največkrat izvor dilem in konfliktov med odraslimi 
starši, mentorji in organizacijami, ki se ukvarjajo z otroki in mladostniki (Ule, 
Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000, str 62–63). 
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Mladim ponujamo številne storitve in dejavnosti, ne da bi zares raziskali njihov 
ţivljenjski svet in skupaj z njimi soustvarili ţelene izide. Za bolj kakovostno 
sodelovanje z mladostniki moramo spremeniti vlogo strokovnjakov iz 
preganjalcev v spoštljive in odgovorne zaveznike. Medsebojno spoštovanje 
omogoča ustvarjalnejše in vzajemne odnose. Poskrbeti moramo, da različne 
mladinske organizacije ne bodo opravljale kontrolne funkcije (Poštrak, 2015, str. 
270). 
Prosti čas mladih je del njihovega sveta. Ţivljenjski svet mladostnika pa je 
kompleksen simbolen svet, v katerem se poskuša čim bolje znajti. Spoznanja in 
ugotovitve s področja raziskovanja prostega časa in mladinskih subkultur 
ustvarjajo kontekst socialnega dela z ranljivimi mladostniki. Prosti čas in način 
ţivljenja mladostnikov sta prostor in priloţnost za navezovanje stikov in 
vzpostavitve socialnodelovnega odnosa z  ranljivimi mladostniki (Poštrak, 2019, 
str. 245–246). 
Prosti čas mladih je za socialne delavke izrednega pomena iz več razlogov. V 
prostem času se lahko odraţajo stiske in teţave mladostnika, ki odrašča v zanj 
obremenjujočem, škodljivem ali neustreznem okolju. Strokovnjaki lahko torej v 
prostočasni dejavnosti te stiske prepoznavajo. Pri načrtovanju in organiziranju 
prostočasne dejavnosti lahko vplivamo na psihosocialni poloţaj mladostnika. 
Lahko ga vključimo in mu ponudimo programe in dejavnosti, ki podpirajo 
njegove pozitivne potenciale. Pomagamo jim soustvarjati in čim bolj ustrezno in 
učinkovito nevtralizirati primanjkljaje ter razreševati teţave, s katerimi se 
srečujejo zaradi posledic druţbene neenakosti, diskriminiranosti ali revščine in 
posledično zaradi skrhanih in neustreznih medosebnih odnosov v druţini, 
sorodstveni skupini in skupnosti (Poštrak, 2019, str. 251–252). 
V socialnem delu posegamo na področje prostega časa z namenom otroke in 
mladostnike spoznati, z njimi vzpostaviti osebni stik in delovni odnos ter jih na ta 
način podpreti. Predvsem je pomembno, da se pribliţamo otrokom in 
mladostnikom, ki so ranljivi in se srečujejo s številnimi izzivi ali tveganji, saj z 
vključitvijo v dejavnosti, ki podpirajo in razvijajo njihove potenciale, lahko 
prispevamo k izboljšanju njihovega psihosocialnega poloţaja. 
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1.1.4. SOCIALNO DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI 
Vedno več je idej, dejavnosti in organizacij, ki skušajo odgovoriti na potrebe 
otrok in mladostnikov. Pri tem strokovnjaki uporabljajo različne pristope. 
Socialno delo z otroki in mladostniki temelji na vzpostavljenem osebnem stiku in 
delovnem odnosu, upoštevanju in zagotavljanju uporabnikovega glasu ter 
soustvarjanju. 
Naloga socialnega dela z otroki in mladostniki je kompleksna. Otroku ali 
mladostniku moramo omogočiti novo učenje in pridobivanje novih izkušenj. Zato 
potrebujejo vrstnike in odrasle, ki omogočajo učenje znotraj varnih in trdnih mej. 
Naloga socialne delavke je tako spoštljivo in odgovorno soustvarjanje. Pomembna 
naloga socialnega dela pri reševanju teţav otrok in mladostnikov je tudi 
vzpostavljanje socialne mreţe. Bliţnji so lahko ključni vir pomoči. Sodelovanje s 
socialno mreţo nam lahko pomaga razumeti otrokove potrebe, razviti učinkovite 
rešitve ali odstraniti ovire, ki spremembo onemogočajo. Center za socialno delo je 
mesto pomoči in soustvarjanja, kjer se vedno znova mobilizirajo moči v 
posebnem projektu za uporabnika (Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 165–
166). 
V okviru socialnega dela z mladimi velja načelo, da so mladi strokovnjak za svoj 
svet, so strokovnjaki na podlagi svojih izkušenj. Samo oni so tisti, ki nam lahko 
povejo, kako doţivljajo sebe in okolico. Raziskujemo ţivljenjski svet uporabnika, 
kar nam pomaga, da se ne osredotočamo na to, kakšni bi mladostniki morali biti, 
temveč na to, kakšni mladostniki v določenem trenutku in prostoru so. Pomembno 
je nenehno raziskovanje in soustvarjanje z mladostnikom. Vzpostaviti moramo 
ustrezno komunikacijo, ki temelji na jeziku sprejemanja in opogumljanja. 
Pogovor mora biti spoštljiv. Pri samem delu upoštevamo ţivljenjski svet 
mladostnika in skupaj z njim povečujemo njegovo sposobnost za odgovornost 
zase in za svoje ţivljenje. Prav zato je pomembno tudi spoznavanje 
mladostnikovega prostega časa in njegovih ţelja (Poštrak, 2015, str. 272). 
Posebnost socialnodelovnega pristopa je ravno v soustvarjalnem odnosu. Nujno 
moramo varovati dialoški pristop, v katerem slišimo vse glasove. Soustvarjanje 
vodi k okrevanju in iskanju virov moči. Tako udeleţeni v problemu postanejo 
udeleţeni v rešitvah. Vedno znova vzpostavljamo delovni odnos in osebni stik, ki 
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predstavljata jasen okvir za pot k spremembam. V sodobno teorijo socialnega dela 
z mladimi uvrščamo elemente delovnega odnosa, znotraj katerega se oblikuje 
izvirni delovni projekt pomoči, ki opredeli deleţ udeleţenih v problemu pri 
projektu rešitve ter varovalne in podporne sisteme. V delovnem odnosu imamo 
jasen okvir za proces sprememb: formulacija dogovora o sodelovanju, skrbno 
poslušanje mladostnikove instrumentalne definicije problema, soustvarjanje 
rešitev in jasno osebno vodenje socialne delavke k ţelenim izidom. Socialno delo 
daje poudarek na dodajanje moči otroku, mladostniku in njegovim staršem, na 
etiko udeleţenosti, partnersko sodelovanje in soodgovornost ter soustvarjanje poti 
(Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 166). 
Izpostaviti in opozoriti pa je treba tudi interdisciplinarno povezovanje in 
usklajevanje različnih strok in s tem različnih vrst pomoči. Tako lahko otrokom in 
mladostnikom nudimo celostno in raznovrstno pomoč, seveda v sodelovanju z 
otrokom ali mladostnikom, ki je strokovnjak na področju svojih izkušenj, in 
njegovimi starši (Kobolt, 2011, str. 171). 
Skupnostna usmeritev v socialnem delu je tista, ki prispeva k reševanju 
kompleksnih teţav posameznikov, skupin in skupnosti. Ljudem omogoča, da 
izboljšajo kakovost svojega ţivljenja in pridobijo vpliv na procese, ki nanje 
učinkujejo. Ta usmeritev socialnega dela je pomembno izhodišče prav na 
področju dela z mladostniki, pri čemer je treba upoštevati informacije iz prve 
roke, torej to, kar mladostnik pove o sebi in svojem doţivljanju sveta. Tako laţje 
določimo mesto strokovnega delovanja (Medvešek, 2006, str. 263). 
Za uspešno soustvarjanje z otroki in mladostniki na področju socialnega varstva 
so potrebna številna znanja, veščine in izkušnje. Velik pomen pri delu z mladimi 
pa imajo tudi sposobnosti in osebnostne lastnosti socialnega delavca. Ta mora 
osvojiti znanja, ki se dotikajo tem odraščanja otrok in mladostnikov, poznati mora 
koncepte in metode dela z mladimi in primere dobrih praks, potrebuje 
informacijsko mreţo in pretekle reference organizacije, poznati mora potrebe 
mladih v lokalnem okolju in imeti znanja za evalvacijo. Pomembne so izkušnje na 
področju organizacije, marketinga in vodenja, sposobnosti vzpostavljanja stika z 
otroki in mladostniki, vţivljanja v njihov svet, animiranja, motiviranja, 
kreativnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti, potrebni so mentorski odnos do 
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mladih ter dobre komunikacijske veščine. Vsekakor pa strokovno delo z 
mladostniki zahteva strpnost, odprtost, budnost in jasne strokovne koncepte 
(Mrgole, 2003, str. 81–86). 
Socialno delo z otroki in mladostniki pomeni spremljanje obdobja odraščanja, ki 
je prehod od odvisnosti k samostojnosti. Tako je najpomembnejše, da v odnosu z 
uporabniki podpiramo njihove osebnosti, jih spodbujamo k druţbenemu in 
izobraţevalnemu razvoju ter jim pri tem zagotovimo, da se sliši njihov glas. 
1.2. AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJ 
Ena izmed inovativnih oblik pomoči, ki jo lahko ponudimo otrokom in 
mladostnikom, ki se soočajo s številnimi izzivi, so aktivnosti in terapije s pomočjo 
ţivali. V nadaljevanju bomo predstavili aktivnosti in terapije s pomočjo konja. 
Ločnica med pristopoma je v tem, da terapija s pomočjo konj zahteva načrtovan 
program dela s terapevtskimi cilji in jo lahko vodijo le posebej usposobljeni 
strokovnjaki, aktivnosti s pomočjo konj pa so bolj spontane in zajemajo splošne 
cilje, kot so ugodje, sproščanje in razvedrilo. V raziskovalnem delu se 
osredotočamo na evalvacijo aktivnosti s pomočjo konj, a bomo v naslednjih 
poglavjih opisovali tako aktivnosti kot terapije. Oba načina dela namreč 
prispevata k dvigu kakovosti ţivljenja otrok in mladostnikov in v zadnjih letih v 
Sloveniji pridobivata vse večjo veljavo. 
Sodelovanje človeka in ţivali je izrednega pomena, saj sta tako človek kot ţival 
druţabno bitje. V zgodovini je človek iskal sočloveka in se zdruţeval v skupnosti, 
saj ga je v to sililo preţivetje. Podobno so bile človekove sopotnice, spremljevalke 
in zaveznice tudi ţivali. Tudi danes ljudje potrebujemo drug drugega, 
potrebujemo skupnost in bliţino. Vendar pa ni le človek tisti, ki sočloveku nudi 
bliţino. To je lahko tudi ţival. Ţivljenjske zgodbe mnogih ljudi, pa tudi 
strokovnjaki in strokovna literatura, pričajo o pozitivni navezi med človekom in 
ţivaljo (Majcenovič Cipot, 2013, str. 9). 
Terapije ali aktivnosti s pomočjo ţivali so po svetu razširjena in priljubljena 
oblika pomoči. Treba pa je ločiti aktivnosti od terapij. Pri aktivnostih s pomočjo 
ţivali gre za različne moţnosti druţenja z ţivalmi in rekreacije, s čimer lahko 
prispevamo k dvigu kakovosti naših ţivljenj. Kadar pa ţivali uporabljamo v 
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terapevtske namene, to imenujemo terapija s pomočjo ţivali (Blasz, 2013, str. 2–
4). 
Na prvi pogled je teţko razlikovati med aktivnostim in terapijami s pomočjo ţivali 
a je med njima vseeno nekaj temeljnih ločnic. Aktivnosti morajo imeti vsaj eno 
izmed spodaj navedenih značilnosti, terapija pa mora nujno vključevati vse tri 
parametre: 
 Dejavnost izvajajo strokovnjaki (zdravniki, fizioterapevti, delavni 
terapevti, psihologi, socialne delavke, pedagoginje, psihoterapevti itd.), ki 
so dodatno izobraţeni na področju aktivnosti in terapij s pomočjo ţivali. 
Če strokovnjak sodeluje z ţivalmi v okviru svojega poklicnega področja, 
govorimo o terapijah. 
 Dejavnosti so usmerjene k točno določenemu cilju. Če cilji niso določeni 
vnaprej, gre za aktivnosti. 
 Pri dejavnosti spremljamo uporabnika z zapisi srečanj in ciljev, 
načrtujemo proces pomoči, evalviramo cilje in merimo napredek (Mc 
Culloch, 1983 v Tušak in Marinšek, 2007, str. 140).  
Te zakonitosti, ki so temelj aktivnosti in terapij s pomočjo vseh ţivali, veljajo tudi 
na področju aktivnosti in terapij s pomočjo konj. Tudi sodelovanje s konji delimo 
na dve področji, in sicer na terapijo s pomočjo konj in aktivnosti s pomočjo konj 
(Demšar Goljevšček, 2010). 
Gre za obliko pomoči, ki odgovarja na različne potrebe in stiske ljudi. Uporabniki 
aktivnosti ali terapij s pomočjo konj so lahko posamezniki, pari, druţine ali 
skupine ljudi, ne glede na njihovo starost. Najpogostejše teţave, s katerimi se 
uporabniki aktivnosti in terapij s pomočjo konj soočajo, so različne zasvojenosti, 
vedenjske teţave, motnje hranjenja, motnje pozornosti, travmatične izkušnje, 
zlorabe, depresija, tesnoba in različne teţave v medsebojnih odnosih (Tidmarsh in 
Tidmarsh, 2018). 
Neustrezno čustveno odzivanje in neprimerno vedenje otrok in mladostnikov 
strokovne delavce in delavke usmeri v iskanje in omogočanje pozitivnih izkušenj 
socialnih interakcij, soočanja s stresom, samospoštovanja ter spontanega in 
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igrivega vedenja, v razvijanje jezikovnih veščin in pomoč pri učenju. Pri 
doseganju teh ciljev si strokovni delavci lahko pomagajo tudi s konji. 
1.2.1. CILJI IN POTEK AKTIVNOSTI IN TERAPIJ S POMOČJO 
KONJ 
Aktivnosti in terapije s pomočjo konj se razlikujejo tako v zastavljenih ciljih kot v 
samem procesu dela. Aktivnosti s pomočjo konj predstaljajo bolj spontane 
aktivnosti s konji, ki obogatijo ţivljenje uporabnika s številnimi pozitivnimi 
izkušnjami. Terapije s pomočjo konj so bolj struturiran način pomoči, ki zahteva 
individualen v naprej določen načrt sodelovanja vseh udeleţenih. 
Aktivnosti s pomočjo konja so neformalne narave. Cilji niso posebej določeni, 
ampak so splošni, na primer sproščanje, ugodje, razvedrilo in druţenje. Vodijo jih 
lahko posamezniki, ne glede na osnovni poklicni profil. Podzvrsti aktivnosti s 
pomočjo konja sta športno-rekreativno jahanje za osebe s posebnimi potrebami in 
psihosocialne in pedagoške aktivnosti s pomočjo konja. (Demšar Goljevšček, 
2010). 
Terapija s pomočjo konja zahteva posebej izdelan in načrtovan načrt dela. Ta 
mora vsebovati zastavljene terapevtske cilje, opise izbranih metod dela, 
postopkov in pripomočkov ter vodeno evalvacijo srečanj. Terapevtske obravnave 
lahko vodijo le usposobljeni strokovnjaki. To so pedagogi, specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi, socialni delavci, psihologi, učitelji 
predšolske vzgoje, delovni terapevti, zdravniki in podobno. Podzvrsti terapije s 
pomočjo konja so hipoterapija, ki je fizioterapevtska obravnava, 
delovnoterapevtska obravnava, logopedska obravnava, specialnopedagoška 
obravnava, socialnopedagoška obravnava in psihoterapija s pomočjo konja 
(Demšar Goljevšček, 2010). 
Terapevtski tim sestavljajo uporabnik, strokovnjak na področju aktivnosti in 
terapij s pomočjo konj ter terapevtski konj. Terapevtski konj je ţival, ki je 
neprostovoljno uporabljena v terapevtske namene, zato je pomembno, da z njim 
ravnamo odgovorno in skrbimo za njegovo psihično kondicijo. Pred terapijo ali 
aktivnostjo s pomočjo konj je potreben trening konja. Tako ocenimo, v kakšnem 
stanju je, hkrati pa se konj poveţe s terapevtom, ki mu daje varnost in občutek, da 
se nanj lahko zanese. Terapevtskemu konju je treba zagotoviti nenehen dostop do 
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hrane, dovolj prostora za gibanje, prosti čas in stik z drugimi konji (Markič, 
2020). 
Terapija je integrirana v celovit proces pomoči uporabniku. Poteka lahko 
individualno ali skupinsko in vključuje krepitev zdravja, preventivne ter 
rehabilitacijske ukrepe. Pripravljena je za vsakega uporabnika posebej, pri čemer 
se opredeli namen in cilje. Skozi proces pomoči se meri napredek in nenehno 
poteka evalvacija ciljev. Terapija temelji na jasnem trikotnem soustvarjanju med 
konjem, uporabnikom in terapevtom. Izrednega pomena je, da v odnosu do 
uporabnika in konja upoštevamo etična načela (Vešligaj-Damiš in Čeh, 2013, str. 
30–43). 
Cilji terapije s pomočjo konj se dotikajo treh različnih področij človekovega 
ţivljenja: 
 Področje motorike zajema vţivljanje v konjevo gibanje, izboljšanje drţe in 
ravnoteţja, sprostitev, koordinacijo ter izboljšanje zaznavanja samega 
sebe. 
 Področje emocionalno-kognitivnega razvoja zajema učenje, grajenje 
občutka odgovornosti, sprejemanje strahu, krepitev samozavesti, zaupanje 
v lastne sposobnosti in višanje frustracijske tolerance. 
 Socialno področje zajema prepoznavanje in upoštevanje pravil, 
medsebojno pomoč, zmoţnost sklepanja kompromisov, grajenje zaupanja 
v odnosu udeleţenec-konj-terapevt in zmanjšanje agresivnih ali drugih 
oblik nesprejemljivega vedenja (Marinšek, 2014, str. 149). 
Dobro pripravljen individualen načrt, ustrezno usposobljen strokovnjak in 
primeren konj so najpomembnejše vodilo za kakovostno izvedbo terapij s 
pomočjo konj. Terapija se začne z opazovanjem konja v hlevu, nadaljuje se v 
izpustu, maneţi in na pašnikih. Različni uporabniki potrebujejo različno veliko 
časa, da konja sprejmejo. Z opazovanjem tako premagujejo začetne strahove pred 
stikom s konjem in počasi začnejo zaupati okolici, konju in sebi. V nadaljevanju 
vzpostavimo stik s konjem. Pomembno je, da uporabnike predhodno naučimo 
pravil, ki veljajo pri druţenju s konji. To je prvi korak pri uresničevanju varnosti, 
ki je na prvem mestu. Z delom začnemo na nivoju, ki ga uporabnik obvlada, nato 
pa zahtevnost postopoma povečujemo in vključujemo vedno več novih elementov. 
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Uporabnike med terapijami s pomočjo konj spodbujamo, da se konja dotikajo, ga 
boţajo in z umirjenimi gibi trepljajo. Hkrati pa je pomembno slišati in upoštevati 
uporabnikove ţelje. Pri stiku s konjem je pomembno, da uporabnik vzpostavi 
čustveno vez s konjem. Terapija vključuje tudi nego konja. Ob le-ti se uporabniki 
sprostijo. Zelo pomembna je odgovornost, ki jo uporabnik prevzame pri delu, 
krmljenju in čiščenju. Podobno velik pomen pripisujemo vodenju konja. 
Uporabnik lahko vodi konja iz hleva na pašnik ali v maneţo. V vlogi vodiča 
pridobiva samozavest in izgublja občutek nezmoţnosti (Farida Abubakar, Gantar 
in Karo, 2013, str. 44–47). 
Tako aktivnost kot terapija s pomočjo konj lahko prispevata k izboljšanju 
človekovega psihosocialnega stanja. Vsaka izmed njiju poteka na svoj način in 
ima svoje cilje. Tim sodelavcev predstavljajo otrok, stokovni delavec in 
terapevtski konj. Izrednega pomena je, da je strokovni delavec dobro izobraţen in 
ima dovolj izkušenj. Pomembna pa je tudi skrb za konja, kateremu moramo 
najprej zagotoviti kvalitetne osnovne ţivljenjske pogoje.  
1.2.2. POZITIVNI UČINKI AKTIVNOSTI IN TERAPIJ S POMOČJO 
KONJ 
Konji sprejemajo človeka brezpogojno in ne poznajo predsodkov. Ne zanima jih, 
kako je človek videti, kakšna je njegova zgodovina, s katerimi teţavami se sooča 
ali kakšne so njegove ovire. Njihovo sprejemanje je brez obsojanja. Odzivajo se 
na nas tukaj in zdaj. Ravno iz tega izhajajo številni pozitivni učinki aktivnosti in 
terapij s konji. 
Poznane so številne fiziološke koristi stika med človekom in konjem. Človek se 
sprosti, kar je v današnjem hitrem svetu izrednega pomena. Ob prisotnosti konja 
se ljudje razvedrimo, postanemo bolj sproščeni in komunikativni. Ne počutijo se 
več odtujeni, temveč čutimo ţeljo po povezovanju. Druţenje s konji povečuje 
empatijo, saj prinaša moţnosti vţivljanja v drugega. Za vsakega posameznika je 
tudi izrednega pomena, da se nauči skrbeti za rast in razvoj drugega ţivega bitja. 
Tako otroci in mladostniki ob oskrbi pridobivajo občutek spoštovanja do drugih in 
sebe. Posebnost aktivnosti in terapij s pomočjo konj pa je tudi dotik. Človek se 
konja lahko dotakne, ga boţa in objame. To pripelje do ugodnih izkušenj 
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predvsem pri ljudeh, ki niso deleţni pozitivnega ali primernega telesnega stika 
(Tušak in Marinšek, 2007, str. 143–145). 
Otroci in mladostniki potrebujejo topel odnos, dotik, objem in crkljanje. Prav na 
takšen način se lahko poveţejo s konjem. Tako se uporabnik umiri, sprosti in stopi 
v stik s samim seboj. Ob pomoči konja otroci in mladostniki laţje začnejo 
zaznavati sebe in svoje vedenje (Markič, 2020). 
Konji zrcalijo naše misli in počutje. Čutijo, ali smo vznemirjeni, prestrašeni, 
odločni ali samozavestni, in se na to tudi odzovejo. Otroci in mladostniki se ob 
konju tako naučijo ravnati v skladu s svojim notranjim svetom. Ob konjih 
uporabniki opazujejo in preverjajo svoj osebni prostor, učijo se upoštevanja pravil 
in postavljanja mej, ob delu postajajo vse bolj samostojni ter krepijo samozavest 
in zbranost. Zelo pomembno pa je tudi dejstvo, da otroci in mladostniki ob delu in 
oskrbi konja razvijajo delovne navade (Dermastja, 2019, str. 24–25). 
Učinki terapij s pomočjo konj se kaţejo na vseh področjih človekovega delovanja. 
Različni avtorji učinke aktivnosti in terapij s pomočjo konj različno razvrščajo, 
povečini pa učinke opisujejo na senzomotoričnih, kognitivnih, socialnih in 
psiholoških področijh. Na senzomotoričnem področju posamezniki dosegajo 
izboljšanje ravnoteţja. Izboljšujejo se usklajenost, nadzor ter drţa telesa in telesne 
simetrije. Izboljša se zaznavanje lastnega telesa in telesnih sposobnosti. Na 
kognitivnem področju uporabniki pridobivajo občutek odgovornosti. Uporabniki 
krepijo spomin, pozornost in koncentracijo. Terapija s konji posameznikom 
omogoča vključitev v širšo okolico. Uporabniki se učijo komunikacije in 
vključevanja v skupinsko dogajanje. Nenezadnje pa gre tudi za koristno izrabljen 
čas, druţenje, vzpostavljanje novih prijateljskih vezi in učenje dajanja ter 
prejemanja pomoči. Na psihološkem področju se rezultati kaţejo predvsem v 
izboljšavi in pridobivanju samospoštovanja, odločnosti, zaupanja v sočloveka in 
konja. Številni premagajo strah in na ta način izboljšajo samopodobo in gradnjo 
lastne identitete (Farida Abubakar, Gantar in Karo, 2013, str. 47). 
Konji, naravno okolje in zunanji prostor prispevajo številne pozitivne učinke na 
telesnem, kognitivnem in psihosociaočju  posameznikovega razvoja.  
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1.2.3. TVEGANJA AKTIVNOSTI IN TERAPIJ S POMOČJO KONJ 
Zavedati se moramo, da sodelovanje z ţivalmi predstavlja tudi določena tveganja 
oz. slabosti, ki se lahko pojavijo med uporabniki programa, pri strokovnjakih, v 
institucijah ali pri terapevtski ţivali. 
Slabosti za udeleţence nastopijo, ko v skupini pride do rivalstva ali tekmovalnosti 
in posamezniki postanejo sebični in ljubosumni. Ljudje z duševnimi teţavami 
lahko, ne da bi se tega sploh zavedali, izzovejo ţival, kar lahko vodi v poškodbe. 
Nevšečnosti lahko povzročijo tudi številne alergije, npr. alergijo na prah, ki 
povzročijo dihalne teţave, solzenje ali smrkanje. Pojavijo se lahko določeni 
strahovi ali celo fobija do konja, zaradi česar ne pridemo do pravega učinka 
aktivnosti ali terapij (Tušak in Marinšek, 2007, str. 142). 
Aktivnosti in terapije s pomočjo konjev imajo lahko negativne posledice tudi za 
terapevtsko ţival. Grobo, neprimerno ali impulzivno vedenje lahko vodi v kruto 
ravnanje s konjem in kršenje pravil etičnega ravnanje z ţivalmi (Tušak in 
Marinšek, 2007, str. 143). 
Za izvajanje terapij potrebujemo varen in nemalokrat velik prostor, ki zahteva 
veliko dela in finančnih sredstev. Terapevtska ţival mora ustrezati določenim 
merilom, zato je teţko najti primerno ţival oziroma vzame veliko časa, da ţival 
vzgojimo ali usposobimo za izvajanje terapij. Marsikdo se določenih ţivali boji, 
kar lahko osebo odvrne od sodelovanja v procesu pomoči (Chandler, 2017, str. 
79).  
Številni avtorji menijo, da mora biti varnost pri terapiji s pomočjo konja na prvem 
mestu. Pomembno je zavedanje, da so konji ţivali, ki sledijo svojim nagonom. 
Zato je nujno potrebno, da je terapevt strokovnjak na področju dela z ljudmi in 
konji. V procesu terapije s pomočjo konj moramo spoštovati tako konja kot 
uporabnika in videti njune meje in potrebe. Terapevt mora uporabniku zagotoviti 
tako fizično kot čustveno varno okolje (Tidmarsh in Tidmarsh, 2018). 
Aktivnosti in terapije s pomočjo konja s seboj prinašajo številna tveganja. 
Strokovni delavci in delavke so tisti, ki morajo poskrbeti za varnost vseh 
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udeleţenih. Nujno pa je tudi upoštevanje pravil, ki veljajo v programih in pravil 
etičnega ravnanja z ţivalmi. 
1.2.4. KONJ KOT SOUSTVARJALEC V SOCIALNEM DELU 
Terapija in aktivnosti s pomočjo konj v Sloveniji postaja vse pomembnejši del 
zdravstvene, psihosocialne, psihoterapevtske in pedagoške pomoči ljudem, ki se 
srečujejo z različnimi ovirami ali izzivi. Tovrstne terapije in aktivnosti so v 
Sloveniji vse bolj uveljavljene. Tako socialne kot zdravstvene ustanove jim 
odpirajo svoja vrata. Ustanavljajo se nova društva, odpirajo se novi projekti in 
oblikujejo se raznovrstni izobraţevalni programi za terapevte. Kljub temu pa 
znanje socialnega dela v Sloveniji še ni tako razširjeno, da bi sodelovanje s konji 
ali drugimi ţivalmi uvrstili v programe študija socialnega dela. V skandinavskih 
drţavah in Zdruţenih drţavah Amerike v študijske programe, izobraţevanje in 
poklicno prakso socialnega dela vključujejo tudi konje, izraz socialno delo s 
pomočjo konj [Equine assisted social work] pa je ţe uveljavljen.  
Terapija s pomočjo konj je oblika pomoči, ki ima zdravstvene učinke, prav tako 
pa so se aktivnosti in terapije s pomočjo konj izkazale za učinkovito obliko 
sodelovanja z otroki in mladostniki, ki se srečujejo s teţavami na socialnem 
področju. Tako aktivnosti in terapije s pomočjo konja postajajo vse bolj 
prepoznane oblike dela tudi v psihosocialnih in pedagoških procesih pomoči 
(Demšar Goljevšček, 2010). 
Socialno delo s pomočjo konj pomeni skrb za konje, jahanje, delo na tleh, 
gimnastiko na konju in druge aktivnosti s konji. Gre za zdruţene dejavnosti, ki jih 
pri nas imenujemo aktivnost in terapija s pomočjo konja. Socialno delo s pomočjo 
konj ne sledi vnaprej zastavljenim ciljem, ampak temelji na veščinah, znanju in 
izkušnjah, ki jih ima socialna delavka, na lastnostih konja in sposobnostih ter 
potrebah uporabnika. Socialni delavec tako sodeluje s konjem na svojem 
poklicnem področju (Carlsson, Nilsson Ranta in Traeen, 2014). 
V letu 2019 je bila v Sloveniji izvedena magistrska naloga z naslovom 
Socialnodelavski koncepti in metode pri terapijah s pomočjo konj. Na tem mestu 
povzemam ugotovitve raziskave, saj se močno prepletajo z vsebinam našega dela 
in so izredno pomembne za naše raziskovanje. Avtorica je s pogovori z izvajalci 
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terapij s pomočjo konjev ugotovila, da lahko med procesom soustvarjanja pomoči 
v socialnem delu in procesom pomoči pri terapijah s pomočjo konj potegnemo kar 
nekaj vzporednic. Uporabnik in terapevt sta sodelavca v skupnem projektu, torej 
soustvarjata. Dogovor o sodelovanju je temeljno načelo soustvarjanja v socialnem 
delu, prav tako pa je prisoten pri terapijah s pomočjo konj. Sklene se z 
uporabnikom ali njegovimi starši. Terapevt poskrbi, da je vsak član viden in slišan 
in se osebno odziva na uporabnika. Pomemben pa je tudi koncept perspektive 
moči in koncept ravnanja s sedanjostjo. Ravnanje s sedanjostjo je v 
socialnodelavnem odnosu izredno pomembno, saj pomeni čas, ki ga imamo na 
voljo, da skupaj z uporabnikom raziskujemo rešitve. Obstaja nevarnost, da 
zbeţimo in se ustavimo v preteklosti, ki pa je ne moremo spremeniti. Tukaj in 
zdaj pa lahko sooblikujemo prihodnost. Tako je tudi pri terapijah s pomočjo konj. 
Sodelovanje s konjem od uporabnika zahteva večjo pozornost in zbranost. Konji 
se odzivajo le na trenutno situacijo in trenutno stanje uporabnika. Ne zanima jih 
preteklost in ne prihodnost človeka. Na ta način tudi uporabniku ponujajo 
moţnost spreminjanja sebe v tem trenutku. Terapevti iščejo v vsakem uporabniku 
njegove močne plati in vire moči, odnos med uporabnikom in terapevtom pa je 
usmerjen v sedanjost, v sodelovanje tukaj in zdaj (Marzidovšek, 2019, str. 22–30). 
Posebno bogastvo, ki ga v socialno delo prinaša sodelovanje s konjem, je 
navezovanje osebnega stika in delovnega odnosa med socialnim delavcem in 
uporabnikom. Otroci in mladostniki se čutijo enakovredne konjem, zato se nanje 
hitro naveţejo. Mladostniki, ki ne ţelijo govoriti o svojih teţavah z drugimi 
ljudmi, te lahko zaupajo konju (Tušak in Marinšek, 2007, str. 145). 
V trikotnem odnosu, ki ga predstavljajo uporabnik, konj in socialni delavec, pride 
do okoliščin, ki niso mogoče znotraj pisarne. Socialni delavec in uporabnik v 
naravi ob prisotnosti konja nimata nujno neposrednega stika in očesnega kontakta. 
Uporabnik se socialnemu delavcu lahko pribliţa ali umakne, kadar to ţeli ali 
potrebuje. Konj zrcali čustva, namere in stališča uporabnika in socialnega delavca. 
Tako mora vsak izmed udeleţenih ravnati v skladu s svojim notranjim svetom, kar 
prispeva k iskrenemu in pristnemu odnosu. Konj omogoča fizični kontakt. Odnos 
med socialnim delavcem in uporabnikom je ob prisotnosti konja lahko 
neformalen, sproščen in dinamičen, hkrati pa omogoča tudi odnos, ki je strokoven 
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in delaven. Nikakor pa ne gre pozabiti, da so vsi, udeleţeni v procesu dela, 
enakovredni (Carlsson, 2017). 
Profesorica socialnega dela Wanda Whittlesey-Jerome, ki na svojem poklicnem 
področju sodeluje s konji, je izvedla več raziskav o vplivih konj na otroke in 
mladostnike s teţavami v odraščanju. Najpomembnejši rezultat, ki ga prinašajo 
konji v njen odnos z otroki in mladostniki, je, da lahko hitreje vstopi v zaupni 
odnos, ki temelji na spoštovanju. Prek konja mladostnik spoznava sebe, svoje 
misli in občutke mnogo hitreje, kot le ob socialni delavki (Whittlesey-Jerome, 
2016). 
V stiku med konjem in otrokom ali mladostnikom se razvijejo medsebojno 
zaupanje, spoštovanje, naklonjenost, empatija, sprejetost, samozavest, 
odgovornost, trdnost, komunikacijske sposobnosti in samokontrola. Ta vez lahko 
otroku pomaga pri tem, da se brezpogojno zdruţi z drugim ţivim bitjem in se tako 
razkrije na varen in spoštljiv način (Phenow, 2016, str. 16). 
Dober osebni stik in vzpostavljen delovni odnos med uporabnikom in strokovnim 
delavcem je zagotovo temelj soustvarjanja. Dober stik pa ni posledica naključnega 
delovanja, temveč sledi točno določenim korakom. Prva stopnja se imenuje 
spremljanje in pomeni začetke dela, ko terapevt predstavi ţival uporabniku in 
poskrbi za varno okolje. Terapevt mora biti pozoren na znake različnih notranjih 
stanj tako ţivali kot uporabnika. Druga stopnja je uspešna vzpostavitev stika, kar 
je posledica dobro izpeljanega spremljanja in prilagajanja terapevta trenutnim 
situacijam. Terapevt mora na tej stopnji graditi na medsebojnem zaupanju med 
vsemi udeleţenci. Ko sta prvi dve stopnji izpolnjeni, lahko preidemo k 
neverbalnemu vodenju. Dober sik med ţivaljo, uporabnikom in terapevtom je 
pomembno polje delovanja, v katerem lahko terapevt s svojim zgledom ravnanja z 
ţivaljo neverbalno doseţe ponovitev s strani uporabnika. Zadnja stopnja je 
verbalno vodenje, ki je rezultat uspešne komunikacije terapevta in uporabnika 
(Korenjak in Korenjak, 2013, str. 48–50). 
Razvija se veliko programov za pomoč otrokom in mladostnikom. Soustvarjanje s 
pomočjo konj v socialnem delu pozitivno učinkuje na sodelovanje socialnega 
delavca in uporabnika. Konji, naravno okolje in zunanji prostor namreč 
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zmanjšujejo stres, ki je značilen za tradicionalne pristope, ki temeljijo na 
pogovorih. Socialni delavci so tisti, ki se osredotočajo na perspektivo moči, na 
tukaj in zdaj, na moţnosti in potenciale ljudi. Marsikje se socialne delavke 
srečujejo s priloţnostmi vključevanja otrok in mladostnikov v različne aktivnosti, 
ki imajo dolgoročne koristi in v mladih odkrivajo njihove potenciale (Phenow, 
2016, str. 39). 
1.3. SKUPNOSTNI PROGRAMI ZA MLADE 
V zadnjem delu teoretičnega uvoda bom predstavila delovanje Skupnostnih 
programov za mlade (v nadaljevanju SPM), ki potekajo v okviru Centra za 
socialno delo Ljubljana Moste - Polje. Znotraj SPM otroci in mladostniki s 
teţavami v odraščanju obiskujejo aktivnost s konji. V empiričnem delu naloge 
smo izvedli evalvacijo slednje aktivnosti,zato naj ta del besedila predstavlja most 
med teoretičnim in empiričnim delom naloge. 
SPM delujejo na temelju skupnostnega socialnega dela z otroki in mladostniki. V 
okrilje SPM sodijo trije dnevni centri, in sicer Cona Fuţine, Cona Korak in Cona 
Most, v okviru katerih izvajajo tudi svetovanje in ulično oziroma terensko delo. 
Dnevni centri so zasnovani kot varni prostori, kamor lahko pridejo otroci ali 
mladostniki, ko si ţelijo oziroma potrebujejo pomoč odraslih, ki jim zaupajo, ter 
podporo skupine vrstnikov, ki jo poznajo. Programi temeljijo na vsakodnevnem 
neformalnem druţenju, pogovorih, učenju, delavnicah, športnih aktivnosti, izletih 
in taborih. V dejavnosti programa se otroci ali mladostniki lahko vključijo 
samoiniciativno ali na pobudo staršev ali institucij. V vsakem izmed treh centrov 
se lahko otroci, mladostniki in njihovi druţinski člani vključijo v svetovalno 
dejavnost, ki zajema informiranje, svetovanje in psihosocialno pomoč in podporo. 
Delo v dnevnih centrih dopolnjujejo z delom v skupnosti in terenskim delom 
(Skupnostni programi za mlade, 2020). 
Ciljna populacija SPM so otroci in mladostniki v starosti od 6 do 29 let in njihove 
primarne druţine. To so otroci in mladostniki iz druţin, ki se soočajo z nasiljem, 
revščino in socialno izključenostjo, nezadostno socialno mreţo, dolgotrajnimi 
teţavami v duševnem zdravju, kakršno koli obliko zasvojenosti ali odvisnosti, 
neurejenimi odnosi med starši, pomanjkanjem socialnih veščin staršev, teţavami, 
ki izhajajo iz drugačnega kulturnega okolja druţine ali neurejenega 
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drţavljanskega statusa. To so tudi posamezniki, ki imajo teţave v odraščanju in ne 
doţivljajo dovolj spodbud iz okolja, so obremenjeni s previsokimi pričakovanji, 
so pomanjkljivo opremljeni z informacijami in veščinami ali potrebujejo 
kratkotrajen umik iz akutne krizne situacije v druţini. SPM nudijo pomoč in 
podporo posameznikom, ki imajo teţave v izobraţevalnem procesu, se soočajo z 
izzivi, s katerimi se šolski sistem neuspešno spoprijema, ali so obravnavani v 
sodnem postopku. SPM nenehno sodelujejo s starši in drugimi druţinskimi člani 
uporabnikov (Skupnostni programi za mlade, 2020). 
Glavno poslanstvo SPM je skrb in organizacija podpore otrokom in mladostnikom 
iz Most, Fuţin in okoliškega ljubljanskega območja, ki ţivijo v revščini ali so na 
kakršen koli drugi način izključen. Njihovo osnovno vodilo je skrb za mlade, ki 
sodijo v obrobne skupine in so izključeni iz druţbe (Skupnostni programi za 
mlade, 2020). 
1.3.1. ZGODOVINA SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE 
Sodelovanje med CSD Ljubljana Moste - Polje in mladostniki sega ţe v čas med 
letoma 1970 in 1980, ko so začeli s prvimi aktivnostmi na področju mladinskega 
dela. Cilji so bili omejiti porast otrok in mladostnikov brez zaključene osnovne 
šole, zmanjšati število kaznivih dejanj in odpraviti neperspektivnost mladih. 
Mladi strokovnjaki so načrtovali in izvajali različne skupnostne akcije, namenjene 
ustvarjalnemu preţivljanju prostega časa mladih, organizirali so skupine za 
samopomoč, tabore ter druge ustvarjalne in inovativne oblike sodelovanja z 
mladimi. Delo v tem času je temeljilo izključno na prostovoljstvu. V devetdesetih 
letih so se prijavili na javne razpise Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za 
delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, ki še danes predstavljata glavna 
sofinancerja. Prvi cilji sodelovanja z mladimi so bili za takratni čas inovativni. 
Sledili so evropskim strokovnim smernicam razvoja socialnega dela v skupnosti 
in vzpostavili sodelovanje, informiranje in koordinacijo sodelovanja z mladimi z 
vsemi pomembnimi udeleţenci v skupnosti (Skupnostni programi za mlade, 
2020). 
Najprej sta začela delovati programa Svetovalnica Fuţine in Učno-vzgojna 
pomoč, kasneje še Cona Fuţine in Korak. Dejavnosti programov so v skladu s 
spreminjanjem potreb v skupnosti razvili v široko razvejane programe za mlade, 
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ki ponujajo celostno obravnavo otrok in mladostnikov ter njihovih druţin v 
psihosocialnih stiskah, hkrati pa mlade obravnavajo kot sodelavce in jih 
spodbujajo k aktivnemu soustvarjanju. Od leta 2000 imajo v okviru Ministrstva za 
delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti urejeno večletno sofinanciranje, 
ki je sprva veljalo le za posamične programe, leta 2013 pa so podpisali večletno 
pogodbo za enotne Skupnostne programe za mlade, v okviru katerih delujejo 
Cona Fuţine, Cona Most, Cona Korak in Svetovalnica Fuţine. V mreţi javnih 
socialnovarstvenih programov njihovi programi sodijo med programe za otroke in 
mladostnike, prikrajšane za normalno druţinsko ţivljenje ter programe, 
namenjene otrokom in mladostnikom s teţavami v odraščanju (Skupnostni 
programi za mlade, 2020). 
1.3.2. CILJI 
Cilji skupnostnih programov so: 
 Spreminjanje odnosov med izvajalci sluţb, ki nudijo pomoč uporabnikom, 
in izboljšanje odnosov med samimi uporabniki. Na ta način ţelijo 
prispevati k učinkovitejšemu razreševanju psihosocialnih stisk otrok in 
mladostnikov. 
 Preventivno delo z mladimi na področju krajevne pristojnosti CSD 
Ljubljana Moste -Polje in v širši ljubljanski okolici. 
 Podpora in vključevanje socialno depriviligiranih otrok in mladostnikov v 
socialno okolje. 
 Reorganizacija obstoječe in oblikovanje novih socialnih mreţ otrok in 
mladostnikov. 
 Izboljšanje učnih in delovnih navad otrok in mladostnikov. 
 Izboljšanje kakovosti preţivljanja prostega časa otrok in mladostnikov. 
 Razvijanje spretnosti medsebojne komunikacije in izboljšanje medosebnih 
odnosov, ker vključuje učenje socialnih spretnosti, učenje ustreznejših 
načinov reševanja konfliktov in stisk, učenje nenasilne komunikacije, 
učenje enakopravnih odnosov med spoloma, učenje sprejemanja 
različnosti, učenje ţivljenja v multikulturnem okolju, pomoč pri reševanju 
konfliktnih situacij v uporabnikovem oţjem ali širšem druţbenem okolju 
in izboljšanje samopodobe otroka ali mladostnika. 
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 Spodbujanje sodelovanja staršev z otroki in mladostniki in zanje 
pomembnimi institucijami. 
 Pomoč in podpora druţinam uporabnikov. 
 Učenje novih in ustreznejših oblik vedenja, ki omogočajo izboljšanje 
kakovosti ţivljenja, razreševanje spornih vprašanj, sprememba 
ţivljenjskega stila in reševanje konfliktov v odnosih (Skupnostni programi 
za mlade, 2020). 
1.3.3. METODE DELA 
Strokovno delo, ki ga opravljajo, temelji na konceptih sistemskega pristopa v 
socialnem delu, konstruktivnega socialnega dela, ustvarjanja delovnega odnosa, 
usmerjenosti v reševanje problemov, perspektivi moči in soustvarjanju rešitev, 
delu s posamezniki in njihovimi socialnimi mreţami, delu z mladimi v naselju in 
delu v skupnosti. SPM nudijo drugačne rešitve na področju socialnega varstva v 
Sloveniji. Gre za delo, kjer sta pomoč in podpora soustvarjena na podlagi osebne 
odgovornosti strokovnih delavcev in uporabnikov. SPM predstavljajo programe v 
sluţbi skupnosti in tako za uporabnike predstavljajo del njihove socialne mreţe. 
Delo temelji na osebnem stiku in delovnem odnosu. Oseben odnos, velika mera 
stika z otroki in mladostniki ter soustvarjanje so vodilo njihovega dela. To doseţejo s 
široko paleto aktivnosti in dolgotrajno prisotnostjo uporabnikov v programu. Vsebina, 
metode in cilji dela sledijo potrebam uporabnikov, ki jih strokovni delavci 
zaznavajo na osnovi osebnih odnosov z uporabniki, prek skupnostnih akcij in 
terenskega dela (Skupnostni programi za mlade, 2020).  
Pri delu uporabljajo naslednje metode dela: 
 Individualno delo – delo z otrokom in mladostnikom in njegovo druţino 
vključuje individualno načrtovanje podpore, razgovore, vzpostavitev 
osebnega stika in delovnega odnosa z uporabnikom, pomoč pri učenju, 
razvoju delovnih navad in izboljšanju koncentracije, podporo druţini v 
obliki konkretnih akcij, sodelovanje z ostalimi pomembnimi ustanovami 
in osebami, mediacijo, tehnike razvijanja moţnosti in alternativ, 
povzemanje in usmerjanje, in nudenje številnih aktivnosti, ki spodbujajo 
posameznikove potenciale, med katere sodijo tudi aktivnosti s konji. 
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 Delo s skupino vključuje neformalno druţenje v prostorih programa kot 
alternativo druţenju na ulici, psihosocialne delavnice, delavnice 
sproščanja, ustvarjalne delavnice, športne in kulturne zunanje aktivnosti in 
tabore. Vse te dejavnosti mladostnikom pomenijo razbremenitev in odmik 
od vsakdanjih teţav, omogočajo jim drugačen pogled na teţave ter s tem 
moţnost iskanja novih rešitev, širjenje moţnosti izbir in nudenje izkušenj, 
ki jih sicer ne bi doţiveli. 
 Skupnostno delo je delo na terenu v obliki skupnostnih akcij in uličnega 
dela. 
 Zagotavljanje informacij posamezniku ali skupini. Gre za zagotavljanje 
tistih informacij, ki za mlade pomenijo širitev izbire in so lahko ključnega 
pomena. 
 Upravljanje s tveganjem pomeni ocenjevanje, preprečevanje in 
zmanjševanje tveganja ter odpravljanje škodljivih posledic le-tega. 
 Krepitev druţbene emancipacije v smislu vzpostavljanja dialoga, 
sodelovanja in povezovanja mladostnikov v njihovem okolju. 
 Zagovorništvo, ki je tako individualno kot kolektivno in vsebuje 
razbijanje stereotipov. 
 Raziskovalno delo zajema metaevalviranje, akcijsko raziskovanje, 
uvajanje inovacij, sodelovanje pri zunanjih evalvacijah in raziskavah. 
Uporabniki imajo moţnost aktivnega sodelovanja v programu pri 
načrtovanju, izvedbi in evalvaciji. Njihovo sodelovanje na vseh treh 
nivojih je zaţeleno in je predpogoj za konstruktivno socialno delo, ki 
temelji na dialogu in enakopravnosti partnerjev. Pri individualnem 
načrtovanju psihosocialne pomoči uporabnik sodeluje z izraţanjem svojih 
potreb in ţelja, navedbo svojih znanj, spretnosti in potencialov ter ciljev, 




2. EMPIRIČNI DEL 
2.1. FORMULACIJA PROBLEMA 
Z našim diplomskim delom smo vstopili na področje raziskovanja terapij s 
pomočjo konja. Raziskovali smo pogled otrok in doţivljanje terapij s pomočjo 
konja skozi oči uporabnikov in socialnih delavcev. Kot nekatere predhodne 
raziskave v Slovenskem prostoru (Bojc, 2016, Nekič, 2013, Novak 2017) in v 
tujini (Sudekum Trotter, Chandler, Goodwin-Bond in Casey, 2008, Hauge, L. 
Kvalem, Berget, Enders-Slegers, O.Braastad, 2014, Chandler, 2017, Burgon, 
Gammage, Hebden, 2018), je tudi naša raziskava pokazala pozitivne učinke, ki jih 
terapija s pomočjo konj vzbuja pri otrocih in mladostnikih. Eden naših predlogov 
po končani raziskavi v diplomskem delu je bil raziskati moţnosti integracije 
socialnega dela in terapije s pomočjo konj v socialnovarstvenih organizacijah. V 
tujini, predvsem v skandinavskih drţavah in v drţavah Zdruţene Amerike, se je 
znotraj stroke socialnega dela ţe razvilo tudi sodelovanje s konji. V Sloveniji v 
stroki socialnega dela tega ţal še ne poznamo. V začetku pisanja magistrskega 
dela smo se srečali s Skupnostnimi programi za mlade, ki delujejo v okviru Centra 
za socialno delo Ljubljana Moste - Polje. Njihovo delo temelji na delovnem 
odnosu in osebnem stiku, perspektivi moči in soustvarjanju rešitev, delu s 
posamezniki in njihovimi socialnimi mreţami ter delu v skupnosti. Pri svojem 
delu sodelujejo z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz druţin s številnimi izzivi. 
Takšni otroci in mladostniki so danes izključeni iz vrste prostočasnih aktivnosti. 
Zato Skupnostni programi za mlade svojim uporabnikom ponujajo paleto 
brezplačnih aktivnosti, med katerim najdemo tudi aktivnosti s konji. Otrokom in 
mladostnikom je tako znotraj socialnodelovskega prostora ponujen stik s konjem, 
ki sem ga ţelela bolje raziskati. Gre namreč za socialnovarstveni program, v 
katerem je uporabnikom znotraj socialnega dela omogočeno soustvarjanje pomoči 
skupaj s konji. Raziskava bo prispevala k večji razvidnosti pomena in moţnosti 
vključevanja konj v socialno delo. 
V magistrski nalogi smo izvedli evalvacijo aktivnosti s konji, ki se izvaja v sklopu 
Skupnostnih programov za mlade pod okriljem Centra za socialno delo Ljubljana 
Moste - Polje. Z evalvacijsko raziskavo sem ţelela raziskati: 
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1. Koliko napora je vloţenega v izvedbo aktivnosti (zgodovina in razvoj 
aktivnosti, priprave za izvedbo, financiranje aktivnosti, dostopnost 
aktivnosti uporabnikom, sodelujoči v aktivnosti, znanje in delo strokovnih 
delavcev in delavk, čas in kontinuiteta vključenosti, lokacija in termini 
aktivnosti ter oprema in pripomočki)? 
2. Kako poteka proces aktivnosti s konji (potek, metode dela in interakcije 
med uporabniki, interakcije med strokovnjaki in uporabniki ter interakcije 
med uporabniki in konji)? 
3. V kakšni meri aktivnost pripomore k relavantnim ciljem programa, ki so: 
 podpora in vključevanje socialno depriviligiranih otrok in 
mladostnikov v socialno okolje; 
 reorganizacija obstoječe in oblikovanje novih socialnih mreţ otrok in 
mladostnikov; 
 izboljšanje učnih in delovnih navad otrok in mladostnikov; 
 izboljšanje kakovosti preţivljanja prostega časa otrok in 
mladostnikov; 
 razvijanje spretnosti medsebojne komunikacije in izboljšanje 
medosebnih odnosov, med katere sodijo: 
- učenje novih in ustreznejših oblik vedenja, 
- izboljšanje samopodobe otroka ali mladostnika, 
- učenje ustreznejših načinov reševanja konfliktov in stisk v 
uporabnikovem oţjem ali širšem druţbenem okolju? 
4. Kakšni so namerni in nenamerni učinki aktivnosti s konji (spremembe v 
ţivljenju uporabnikov, prednosti in pomanjkljivosti aktivnosti, prostor za 
izboljšave, prispevek sodelovanja s konji na področju socialnega dela z 
otroki in mladostniki)? 
2.2. METODOLOGIJA  
2.2.1. VRSTA RAZISKAVE 
Evalvacijska raziskava aktivnosti s konji je kvalitativna. Zbirali smo besedne 
opise in gradivo obdelali na beseden, torej kvalitativen način. Raziskava je 
eksplorativna oziroma poizvedovalna, saj gre za odkrivanje osnovnih značilnosti 
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nove tematike na neznanem področju. Raziskava je empirična oziroma izkustvena. 
Osnovno izkustveno gradivo predstavljajo intervjuji, zbrani na terenu. Raziskava 
je tudi evalvacijska, saj velja, da na osnovi zbranih podatkov o socialnem 
programu presodimo, v kolikšni meri in kako učinkovito dosega cilje ter kakšni so 
njegovi namerni in nenamerni učinki (Mesec, 2016). Evalvacija je formativna, saj 
je namenjena oblikovanju in izboljšanju programa in ne končni oceni uspešnosti 
in učinkovitosti programa. Glede na fazo programa gre za evalvacijo zrelega 
delovanja, saj aktivnost s konji poteka ţe dlje časa. Uporabili smo kompleksno 
oziroma večstopenjsko evalvacijsko raziskavo. Na podlagi zbranih podatkov smo 
ocenili, koliko napora je bilo vloţenega v aktivnost, kakšen je proces aktivnosti, v 
kolikšni meri aktivnost dosega zastavljene cilje ter kakšni so namerni in 
nenamerni učinki aktivnosti. Omenjene štiri evalvacijske podatke smo zbrali na 
podlagi individualnih intervjujev s, strokovnimi delavci in delavkami SPM ter 
vodjo aktivnosti s konji (Mesec, 2016). 
2.2.2. MERSKI INSTRUMENTI IN VIRI PODATKOV 
Za pridobitev empiričnih podatkov smo pripravili smernice za delno strukturiran 
intervju. Vprašanja so odprtega tipa in sledijo določenemu predhodnemu 
razporedu. Oblikovali smo več smernic, in sicer za uporabnike aktivnosti, za 
strokovne delavke, ki vsakodnevno sodelujejo z uporabniki, za strokovne delavce, 
ki so spremljevalci aktivnosti s konji ter za vodjo aktivnosti s konji. Vse smernice 
za delno strukturiran intervju so razdeljene na štiri dele: 
 Evalvacija vloţenega napora, znotraj katere raziskujemo značilnosti 
aktivnosti, kot so zgodovina, dostopnost, lokacija, termini, oprema ter 
pripomočki, sodelujoči, čas vključenosti, profil in znanje strokovnih 
delavcev in delavk in finančna sredstva. 
 Evalvacija procesa, znotraj katere raziskujemo, kakšen je potek aktivnosti, 
kakšne so metode dela z uporabniki in kakšne so interakcije med 
uporabniki, med strokovnjaki in uporabniki in med uporabniki in konji. 
 Evalvacija doseganja ciljev, znotraj katere raziskujemo, v kakšni meri 
aktivnost pripomore k doseganju relavantnih ciljev programa. 
 Evalvacija namernih ter nenamernih učinkov, znotra katere raziskujemo, 
kakšni so namerni in morebitni nenamerni učinki aktivnosti s konji na 
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uporabnike, torej h katerim spremembam v ţivljenja uporabnikov prispeva 
aktivnost, kakšne so prednosti in pomanjkljivostiaktivnosti, kakšni so 
predlogi vključenih v raziskavo ter na katerem področju vidijo prispevek 
sodelovanja s konji pri socialnem delu z otroki in mladostniki. 
Smernice za polstrukturirani intervju za otroke in mladostnike so priloţene v 
prilogi 7.1., Smernice za polstrukturirani intervju (otroci in mladostniki). 
Smernice za polstrukturirani intervju za socialne delavke so priloţene v prilogi 
7.2., Smernice za polstrukturirani intervju (socialne delavke). Smernice za 
polstrukturirani intervju za strokovne delavce in delavke – spremljevalce 
aktivnosti so priloţene v prilogi 7.3., Smernice za polstrukturirani intervju 
(strokovni delavci – spremljevalci). Smernice za polstrukturirani intervju za vodjo 
aktivnosti pa so priloţene v prilogi 7.4., Smernice za postrukturirani intervju 
(vodja aktivnosti s konji). 
Vir podatkov so intervjuji z otroki in mladostniki, tj. uporabniki aktivnosti s konji, 
strokovnimi delavci in delavkami, ki sodelujejo z otroki in mladostniki, ter vodjo 
aktivnost s konji. 
2.2.3. OPREDELITEV ENOT RAZISKOVANJA – POPULACIJA  
Populacijo v raziskavi predstavljajo vsi uporabniki, strokovni delavci in vodja 
aktivnosti s konji, ki so bili v času raziskave del Skupnostnih programov za mlade 
(Cona Most in Cona Fuţine) in so sodelovali v aktivnosti s konji. Uporabnike 
predstavlja 6 otrok in mladostnikov, 5 strokovnih delavcev in delavk ter vodja 
aktivnosti s konji. V raziskavo smo vključili vse predstavnike populacije. 
 Stvarna opredelitev populacije: uporabniki aktivnosti s konji v okviru 
Skupnostnih programov za mlade, strokovni delavci in delavke ter vodja 
aktivnosti. 
 Krajevna opredelitev populacije: Mestna občina Ljubljana, Cona Most in 
Cona Fuţine. 
 Časovna opredelitev populacije: udeleţba na aktivnostih v času raziskave 
(od januarja do oktobra 2020). 
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Tabela 1: Prikaz uporabnikov in uporabnic, vključenih v raziskavo 
 Oznaka Oseba Cona  Starost  
A Oseba A.1. Uporabnica aktivnosti s konji Cona Fuţine 16 let 
A Oseba A.2. Uporabnik aktivnosti s konji  Cona Fuţine 12 let 
A Oseba A.3. Uporabnica aktivnosti s konji Cona Most 14 let 
A Oseba A.4. Uporabnica aktivnosti s konji Cona Most 12 let 
A Oseba A.5. Uporabnica aktivnosti s konji Cona Most 11 let 
A Oseba A.6. Uporabnica aktivnosti s konji  Cona Most 11 let 
Tabela 2: Prikaz strokovnih delavk in delavcev, vključenih v raziskavo 
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2.2.4. ZBIRANJE EMPIRIČNEGA GRADIVA 
Raziskava je potekala od januarja do oktobra 2020. Sprva smo raziskavo zastavili 
tako, da bi vključevala tako intervjuje z vključenimi v aktivnosti s konji kot tudi 
dnevniške zapise opazovanj teh aktivnosti. Od januarja do marca 2020 sem tako 
sodelovala pri aktivnostih s konji v vlogi aktivne opazovalke, nato pa je bila 
aktivnost zaradi izrednih razmer, povezanih s covidom-19, ustavljena in do 
oktobra 2020 ni potekala. Odločili sem se, da opravim le intervjuje, ki sem jih 
izvedla  septembra 2020. Pred pogovorom z mladostniki smo pridobili dovoljenje 
staršev oziroma skrbnikov. Soglasje, ki so ga podpisali starši, je priloţeno v 
prilogi 7.5., Soglasje za sodelovanje in uporabo pridobljenih informacij (starši). 
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Soglasje za sodelovanje in uporabo pridobljenih informacij so podpisali tudi 
otroci in mladostniki, udeleţeni v raziskavi. Soglasje, ki so ga podpisali otroci in 
mladostniki, je priloţeno v prilogi 7.6., Soglasje za sodelovanje in uporabo 
pridobljenih informacij (otroci in mladostniki). 
Aktivno sodelovanje pri aktivnostih s konji od januarja do marca je zagotovo 
prispevalo k vzpostavitvi osebnega stika z uporabniki, kar ima velik vpliv na 
kakovost intervjujev. Z otroki in mladostniki smo se dobro poznali in intervju 
potekal v sproščenem prijateljskem odnosu. Pred začetkom intervjuja sem 
predstavila temo magistrskega dela in jim razloţila, kar jih je zanimalo. Zapisi 
intervjujev so anonimni. Uporabili nismo nobenih osebnih podatkov razen 
starosti, spola in imena Cone. Vprašanja smo prilagodili vsakemu posamezniku. 
Zbiranje podatkov je potekalo individualno v mladinskem centru Cone Most ali 
Cone Fuţina. Le en intervju smo izpeljali skupinsko, in sicer s tremi uporabnicami 
naenkrat. Šlo je za ţeljo uporabnic, saj nekatere ne govorijo tekoče slovensko in je 
tako skupinski intervju pripomogel k boljšemu sporazumevanju, sprotnemu 
prevajanju in medsebojnemu spodbujanju uporabnic. Opravila sem tudi intervjuje 
s strokovnimi delavci in delavkami, ki so zaposleni v SPM ter z vodjo aktivnosti s 
konji. Tudi ti intervjuji so potekali septembra 2020. Vsi so potekali individualno, 
v zunanjem okolju ali v prostorih Cone Most oziroma Cone Fuţine. Trajali so od 
25 minut do ure in pol. Ob vnaprejšnji pridobitvi dovoljenja za snemanje sem 
pogovore snemala s snemalnikom zvoka, saj sem se tako laţje osredotočila na 
sogovornika ali sogovornico ter njihovo pripoved. 
2.2.5. OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 
Vsi intervjuji so bili posneti s snemalnikom zvoka. Najprej smo pripoved 
sogovornikov transkribirali. Iz pripovedi smo izbrisali imena oseb in krajev, ki bi 
lahko razkrili identiteto sogovornikov, in tako zagotovili anonimnost 
sogovornikov. Sledil je izbris zvočnih posnetkov. Anonimne transkripcije 
pogovorov so shranjene v osebnem arhivu avtorice. Podatke smo nato analizirali 
po metodi kvalitativne analize podatkov. Izbrali smo dele besedila – izjave, ki 
smo jih ovrednotili kot pomembne za raziskavo. Sledilo je odprto kodiranje. 
Podčrtane izjave smo prepisali v tabelo. Ker smo v raziskavo vključili več skupin 
sogovornikov, smo vsaki skupini vključenih pripisali črko. S črko A so označene 
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izjave otrok in mladostnikov, ki so uporabniki aktivnosti s konji. S črko B so 
označene izjave socialnih delavk, ki so zaposlene v SPM in se vsakodnevno 
srečujejo z uporabniki aktivnosti s konji. S črko C so označene izjave strokovnega 
delavca in delavke, ki sta zaposlena v  SPM ter sta močno vpeta v aktivnost s 
konji. S Č pa so označene izjave vodje aktivnosti s konji. V okviru teh štirih 
skupin smo vsakemu sogovorniku pripisali svojo številko, na primer A.4 
(mladostnica 4), B.3 (socialna delavka 3), C.2 (strokovni delavec 2) in Č.1 (vodja 
aktivnosti s konji). Nato smo vsaki osebi določili tudi številko izjave, na primer 
A.1.1 (prva izjava mladostnice 1), B.1.2 (druga izjava socialne delavke 1) itd. V 
nadaljevanju smo vsaki smiselni izjavi pripisali kodo oziroma pojem, ki ga 
predstavlja beseda ali besedna zveza, ki opisuje izjavo vključenega v raziskavo. V 
naslednjem koraku smo podobnim pojmom pripisali enake podkategorije. 
Podkategorije smo razvrstili še v ustrezno kategorijo. Celotna tabela odprtega 
kodiranja je priloţena v prilogi 7.7.1, Odprto kodiranje. 
Sledilo je osno kodiranje. Podatke smo organizirali na način, da je pod vsako 
kategorijo zapisana pripadajoča podkategorija, pod vsako pokategorijo pa so 
zapisani vsi pripadajoči pojmi. Ob pojmih so zapisane tudi oznake izjav in število 
izjav. Primer:  
Kategorija: Evalvacija procesa; 
Podkategorija: Odnosi med uporabniki in strokovnimi delavci in delavkami; 
Pojem: Vzpostavljanje osebnega stika; 
Število izjav: 9; 
Izjave: A.3.41, C.1.65, C.1.66, C.1.67, C.2.62, C.1.69, B.1.11, B.1.16, C.1.37. 
Prikaz osnega kodiranja je priloţen v prilogi 7.7.2., Osno kodiranje. 
Sledilo je definiranje pojmov, s katerimi smo izrazili bistvo vsake podkategorije. 
Ţeleli smo podati čim bolj realno in jedernato definicijo, značilno za določeno 




V nadaljevanju smo oblikovali poskusno teorijo, ki smo jo razdelili na 4 glavne 
kategorije (evalvacija vloţenega napora; evalvacija procesa; evalvacija doseganja 
ciljev; evalvacija namernih in nenamernih učinkov). Pri pisanju poskusne teorije 
smo kode označili krepko, izjave leţeče, zraven pa smo v oklepaju napisali še 
šifro izjave. Primer: Uporabniki prihajajo iz socialno depriviligiranih okolij in 
imajo okrnjene moţnosti obiskovanja aktivnosti (Dost naših mladostnikov nima 
nekih aktivnosti, na primer, da bi hodili na neke plačljive aktivnosti. /.../ si tega ne 
morejo privoščiti ali pa zaradi raznih vedenjskih teţav izvisijo /.../ ali pa zaradi 
kakšnih drugih svojih osebnostnih lastnosti ne pašejo v neke druge strukturirane 
treninge (B.1.24)). 
Ob zaključevanju raziskovanja smo zbrali tudi povratne informacije strokovnih 
delavcev in delavk SPM. Gre za korak, ki je pri kvalitativnem raziskovanju zelo 
pomemben, saj gre za preverjanje veljavnosti zaključkov rezultatov. Ta korak 
upošteva kroţno soodvisnost med raziskovalcem in udeleţenci (Kordeš, Smrdu, 
2015, str. 35). 
2.3. REZULTATI  
V tem poglavju so predstavljeni rezultati. Razdeljeni so na raziskovalne teme. Krepko so 
zapisani pojmi, poševno dobesedne izjave, v oklepaju pa številke izjav. 
2.3.1. EVALVACIJA VLOŢENEGA NAPORA  
2.3.1.1. ZGODOVINA VZPOSTAVITVE AKTIVNOSTI S KONJI V 
SKUPNOSTNIH PROGRAMIH ZA MLADE 
Razlogov za vzpostavitev sodelovanja med mladimi in ţivalmi v SPM je več. 
Vključeni v raziskavo se zavedajo pomembnosti stika z ţivaljo za otroke in 
mladostnike, ki izhajajo iz ranljivih okolij (/.../ smo toliko strokovnjaki, da vemo, 
da stik in odnos z ţivaljo lahko zelo terapevtsko vpliva na otroke. Tako smo ves 
čas iskali neke moţnosti (za stik z ţivaljo, op. a.) (C.1.3)). Stik otrok in 
mladostnikov s konji so videli kot dodano vrednost, ki jo lahko ponudijo 
otrokom (/.../ da te otroke osrečiš in dobijo neko dodano vrednost, ki je mogoče 
drugače ne bi imeli, se otroci tudi odprejo (Č.1.6)). Sprva so sodelovali z ţivalmi 
bolj spontano (/.../ smo zelo spreminjali, najprej bolj spontano, ad hoc, med 
počitnicami (C.1.10)). Nekaj časa jim je v dnevnem centru delala druţbo domača 
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ţival, za katero so otroci in mladostniki skrbeli in jim je prinašala veselje (Začeli 
smo z neko domačo ţivaljo, ki smo jo nekaj časa imeli (C.1.4)). Več let so 
sodelovali z zvezo Sonček. Vsako leto so organizirali integracijske tabore, ki so 
potekali na sončkovi kmetiji. Namen tabora je bil sodelovanje uporabnikov SPM 
in uporabnikov zveze Sonček. Na kmetiji so imeli uporabniki moţnost 
terapevtskega jahanja. Ob spremljanju hipoterapij in medsebojni pomoči so se 
veliko naučili, predvsem pa so pridobili dragocene izkušnje (/.../smo začeli 
sodelovati skupaj s Sončkom. /.../ je znan po tem, da ima terapevtsko jahanje 
(C.1.12)). V SPM je bila zaposlena tudi psihologinja, ki je imela izkušnje s 
terapijo s pomočjo delfinov. Ker je bila takšna oblika terapije zanje prostorsko 
nedosegljiva, so začeli razmišljati o terapijah s pomočjo konj (Imeli smo tudi 
kolegico, psihologinjo, ki je delala pri terapiji z delfini /.../ Ona pa je bila 
pobudnica tega jahanja (C.1.5)). Prišli pa so tudi v stik s konjeniškim parkom v 
Starošincah, ki se med drugim ukvarja s terapijami in aktivnosti s pomočjo konj 
za otroke in mladostnike, ki se soočajo z različnimi izzivi. V Starošincah so 
preţiveli dan ob konjih, se učili dela, čiščenja, jahanja in imeli različne delavnice 
s konji (/.../ ko je študentka socialnega dela, ki je bila pri nas na praksi, zamislila 
celodnevni izlet v Starošince, kjer smo imeli stik s konji (C.1.6)). Po tem doţivetju 
so se strokovne delavke odločile, da svojim uporabnikom skušajo zagotoviti 
kontinuirano aktivnost s konji (/.../ smo pa le ugotovili, da bi bilo zelo fajn, če 
bi mi to začeli delati kontinuirano (C.1.11)). Z zavedanjem, da takšna dejavnost 
predstavlja nadstandard, so se najprej lotili iskanja donatorjev, ki bi bili 
pripravljeni ponuditi aktivnost brezplačno. Začetek aktivnosti torej predstavlja 
stik z vodjo aktivnosti, ki se je odzvala na njihovo prošnjo in jim nudi aktivnosti s 
konji ( .../ strokovni delavci iz Cone so to prepoznali in odločili smo se, da bomo 
tem otrokom to jahanje nudili (Č.1.3)). Aktivnost s konji je sedaj ţe dolgotrajna 
aktivnost, ki traja ţe vrsto let (/.../ aktivnosti trajajo ţe vrsto let (C.2.1)). 
Aktivnost s konji poteka vsak teden, termin pa si izmenjujeta dva mladinska 
centra (Izmenjujeta se dva mladinska centra (C.2.11)). Vključeni v raziskavo v 
aktivnosti s konji sodelujejo različno časovno obdobje, vsi pa so bili vključeni v 
aktivnost s konji od začetka zaposlitve (Od začetka, ko sem prišla, so ţe bila ta 
jahanja (B.3.3)). Vloga strokovnih delavk in delavcev v aktivnosti s konji je 
različna. Nekateri imajo stik z aktivnostjo le posredno, prek vsakodnevnega 
srečevanja in sodelovanja z otroki in mladostniki, drugi pa so v vlogi aktivnih 
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spremljevalcev uporabnikov na aktivnosti s konji (Jaz vozim otroke na aktivnost 
s konji in sem vedno z njimi tam (C.2.4)).  
2.3.1.2. RAZVOJ AKTIVNOSTI S KONJI SKOZI ČAS 
Skozi leta obiskovanja aktivnosti s konji je prihajalo do številnih sprememb, in 
sicer se je spremenila lokacija izvajanja aktivnosti s konji (/.../ jaz sem se 
preselila na drugo lokacijo. (Č.1.7)). Prihajalo je do menjav konj (Konji se na 
vsake toliko časa malo zamenjajo (Č.1.8)). Skozi čas se menjujejo in spreminjajo 
uporabniki aktivnosti (Vsako leto so se zagotovo spremenili kakšni uporabniki 
(B.2.4)). Večkrat je prišlo tudi do menjave strokovnih delavcev in delavk 
(Potem strokovni delavci, ki so jih vozili na aktivnosti, so se zamenjali (B.2.5)). 
Vsa leta pa vodja ostaja isti (Vodja je vedno ista (B.2.6)). Z leti je med 
uporabniki SPM vedno večje zanimanje za aktivnost s konji (/.../ je z leti vedno 
več zanimanja za to dejavnost med otroki in mladostniki (C.2.5)). Tako se je vodja 
odločila, da bo aktivnost s konjem preoblikovala v sodelovanje z dvema 
konjema, in ne več le z enim konjem (/.../ od lanskega leta dalje smo imeli pri 
vodji jahanj na razpolago dva konja, kar se nam zdi totalen luksuz (C.1.30)). S 
slednjo novostjo ima vsak posameznik znotraj aktivnosti s konji na voljo več časa 
za sodelovanje s konjem (/.../ mladostniki lahko preţivijo več časa s konjem in na 
konju ter pri oskrbi za konja (B.1.5)). Skozi leta so vključeni v raziskavo stremeli 
k ohranjanju čim manjše skupine uporabnikov aktivnosti s konji (/.../ majhna 
skupina je velika  prednost (B.1.15)). V ohranjanju manjših skupin uporabnikov 
aktivnosti s konji vidijo številne prednosti, ki se dotikajo predvsem 
individualiziranega pristopa. Manjša skupina uporabnikov pomeni večjo vidnost 
in slišanost posameznikovih potreb in ţelja. Pomeni, da ima znotraj skupine 
posameznik več časa, ki ga lahko preţivi s konjem, ter več dela in nalog, ki jih 
lahko opravi. Hkrati pa manjša skupina pomeni laţje vzpostavljanje varnosti pri 
delu. 
2.3.1.3. DELO IN PRIPRAVA AKTIVNOSTI S KONJI  
V delo in pripravo aktivnosti s konji so vključeni uvodni sestanki in priprava 
uporabnikov na stik s konji, ki so potekali pred vzpostavitvijo kontinuirane 
aktivnosti. Vanje so bile vključene učne ure spoznavanja in dela s konji za 
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uporabnike (Potem pa smo imeli z vodjo aktivnosti takšne uvodne ure, kjer nas je 
sploh naučila, kako ravnati s konjem, kam se postaviti, kako delati s konji, kako se 
obnašamo v hlevu, kam lahko stopimo in kam ne ter podobno (C.1.18)). Sledijo 
tudi vsakoletni dogovori z izvajalcem aktivnosti pred začetkom ter po zaključku 
aktivnosti s konji o dogajanju, smiselnosti, lokaciji in terminih aktivnosti (/.../ 
vsako leto na začetku šolskega leta, pred začetkom jahanja in po aktivnostih, se z 
vodjo pogovorimo o tem, koliko ona vidi smiselnost v tem /.../ kaj to prinaša nam, 
kakšni so učinki te aktivnosti in podobno (C.1.21)). Aktivnost traja v času 
šolskega leta (/.../ program traja od začetka šolskega leta pa vse do počitniškega 
programa, torej konca naslednjega šolskega leta (C.2.8)). Med samo aktivnostjo 
je potrebno strokovno delo in vodenje aktivnosti ter skrb za varnost otrok in 
mladostnikov (/.../ eno uro strokovnega dela na teden, da poskrbim za varnost in 
da skrbim, da otroci napredujejo v znanju, delu s konji in jahanju. Da sem tam za 
njih, jim odgovorim na vprašanja, ki jih imajo (Č.1.12)). Pri delu in pripravah je 
treba upoštevati tudi vsakotedenski prevoz in organizacijo odhoda (/.../ tudi čas, 
ki ga porabimo za prevoz na aktivnost in nazaj (C.1.20)). Ker aktivnost s konji 
poteka ţe dlje časa, lahko pričakujemo obvladovanje in utečenost dela (/.../ zdaj 
ko je zadeva ţe zelo utečena, ni nekih večjih priprav (C.1.15)). Velja pa pravilo, 
da priprave in evalvacija aktivnosti vzamejo toliko časa kot sama aktivnost 
(Neko pravilo vedno je pri vseh naših aktivnostih, in sicer, da toliko kot je 
aktivnosti, točno enkrat toliko je tudi priprav in evalvacije (C.1.19)). 
2.3.1.4. FINANCIRANJE AKTIVNOSTI S KONJI  
Aktivnost s konji je za otroke in mladostnike brezplačna (Ne, ni treba nič plačati 
(A.3.12)). Delno se financira se z donacijo vodje aktivnosti (Eno je to, da nam 
vodja aktivnosti to podari. Gre  za njen čas, njeno znanje, njena oprema, njeni 
konji, vse nam ona podari, donira (C.1.34)).Stroške prevoza in delovni čas 
zaposlenih sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za delo, 
druţino, socialne zadeve in enake moţnosti (Drug del pa so naši resursi, torej 
delovni čas zaposlenih, prevozno sredstvo ... To pa je sofinancirano iz našega 
programa SPM, torej je sofinancirano kot del programskih stroškov s strani MOL 
in MDDSZ (C.1.35)). Uporabniki ob tem čutijo hvaleţnost za priloţnost jahanja 
do SPM in vodje jahanja, kar sta izrazili dve mladostnici (Ne, če ne bi bilo Cone, 
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jaz ne bi mogla jahati (A.4.13)), (/... /Če bi mogle plačevat, poj ne bi mogla iti 
zmerej zraven, ker so ena jahanja dost draga (A.5.10)). 
2.3.1.5. DOSTOPNOST AKTIVNOSTI S KONJI OTROKOM IN 
MLADOSTNIKOM 
Strokovne delavke SPM vsakemu uporabniku na začetku sodelovanja predstavijo 
aktivnosti s konji (Vsakemu predstavimo tudi aktivnost s konji (B.2.7)). Tri 
strokovne delavke menijo, da je aktivnost tako dostopna vsem uporabnikom (Če 
bi se jih več vpisalo na to aktivnost, bi dali vsem moţnost, ne bi nobenemu rekli ne 
(B.1.8)). Uporabnikom je omogočen tudi enkratni ogled aktivnosti, kjer 
spoznajo potek in delo. Tako se kasneje odločijo, ali ţelijo sodelovati ali ne. (/.../ 
je nekaj takšnih uporabnikov, ki bi jih zanimalo le toliko, da bi šli pogledati 
(B.2.12)). Vključeni v raziskavo so mnenja, da so manjše skupine kakovostne za 
delo s konji (/.../ manjša ko je skupina, bolj je kvalitetna ta aktivnost (B.2.11)). 
Hkrati pa lahko ravno zaradi ohranjanja majhnih skupin nastopi problem 
dostopnosti (/.../ je to malo problem, ker je pri jahanju skupina majhna (C.1.29)), 
saj se je v zadnjih letih zanimanje za aktivnost povečalo (/.../ glede na povečano 
zanimanje se včasih zgodi, da moramo koga pustiti tudi doma (C.2.19)). Tudi v 
času koronavirusa so uporabniki veliko spraševali po aktivnosti s konji (/.../ 
sedaj, ko še ne funkcionira jahanje zaradi tega covida, dostikrat pokličejo in 
sprašujejo, kdaj bodo začeli s to aktivnostjo (C.2.87)). Tako so stokovnjaki, 
vključeni v raziskavo, mnenja, da ohranjajo manjše in stalne skupine 
uporabnikov. Če pa pride do situacije, ko se reden uporabnik aktivnosti s konji ne 
more udeleţiti, se strokovni delavci vedno odločijo, da zapolnijo vsa mesta, ki 
jih imajo na voljo (/.../ vztrajamo na tem, da bi bila skupina vedno ista in toliko 
bolj pa vztrajamo tudi na tem, da če kdo ne more ali ne pride, da nekoga drugega 
vključimo (C.1.32)). Strokovni delavce in delavke, ki so vključeni v raziskavo, 
čutijo odgovornost in ţeljo, da dobro izkoristijo čas, ki ga imajo na voljo za 
sodelovanje s konji (Imeli smo malo časa na razpolago in ta čas je treba dobro 
izkoristiti (C.1.31)). 
2.3.1.6. UDELEŢENCI AKTIVNOSTI S KONJI  
Udeleţence aktivnosti s konji predstavlja vodja aktivnosti (vodja aktivnosti 
(C.1.40)). V vlogi spremljevalca je en strokovni delavec (Imamo vodjo, ki nas 
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vodi, poj je en strokovni delavec iz Cone pa mi, otroci (A.1.5)). Vključeni v 
raziskavo strmijo k kontinuiteti strokovnih delavcev, ki so v vlogi 
spremljevalcev aktivnosti s konji (/.../ se trudimo, da so naši zaposleni, ki vozijo 
otroke tja in so z njimi tam, kar konstantni (C.1.36)). Nadalje udeleţence 
aktivnosti predstavljajo otroci in mladostniki (/.../ seveda otroci in mladostniki 
(C.1.41)) in konji (Vodja jahanj, strokovni delavec, otroci in mladostniki ter 
seveda konji (C.2.21)). Včasih so prisotni tudi nekateri drugi naključni jahači, ki 
uporabnikom spontano pomagajo, kar je izpostavila  mladostnica (/.../ nas vodi 
trenerka, pa strokovni delavec, pa recimo kakšni, ki tam pomagajo, v hlevu nam 
pomagajo in nam kaj povedo (A.3.7)). Posredno so v aktivnosti s konji vključeni 
še koordinator programov, ki aktivnosti vsako leto načrtuje (/.../ koordinator 
programov se dogovarja in koordinira aktivnost na začetku in koncu šolskega leta 
(C.1.38)) ter ostali strokovni delavci in delavke, ki so prisotni na sestankih in 
načrtovanju delovanja SPM (/.../ vsi strokovni delavci posredno sodelujemo na 
sestankih (C.1.39)). 
2.3.1.7. OPIS, DELO IN ZNANJE VODJE  
Strokovna izobrazba vodje aktivnosti s konji je univerzitetna diplomirana 
ţivinorejka (/.../ sem univerzitetni diplomirani ţivinorejec (Č.1.19)), poleg tega je 
učiteljica jahanja (Kar se tiče izobrazbe na konjeniškem področju, pa imam v 
Sloveniji naziv učitelj jahanja, drugače sem pa trenerski izpit delala v Nemčiji, 
tako da v bistvu najvišjo moţno nemško stopnjo (Č.1.20)). Otroci in mladostniki 
so izrazili zadovoljstvo z vodjo (V redu se mi zdi (vodja aktivnosti, op. a.) 
(A.1.6)). Dve mladostnici sta jo opisali kot osebo z veliko mero odločnosti (Pove 
kaj si misli, pa kaj moraš spremeniti (vodja aktivnosti, op.a.) (A.1.7)), /.../ je zelo 
odločna s konji (A.3.8)) in strogosti, kar so izrazili trije uporabniki (/.../ a vseeno 
malo stroga, tako kot učitelji (A.2.7)). Mladostnica je izrazila zahtevo po 
samostojnem učenju, ki jo ţeli doseči vodja aktivnosti (Pač hotla bi, da se mi 
tudi kej naučimo, sam ne da nam ona vedno pomaga, ampak da delamo in znamo 
tudi sami (A.5.6)). Spet druga mladostnica vidi vodjo kot zelo samozavestno 
ţensko (Zelo je tudi samozavestna (A.3.9)). Ravno te značilnosti vodje aktivnosti 
v uporabnikih vzbujajo občutek varnosti, kar je izrazila ena uporabnica (Jaz se 
bolje počutim, ko je vodja zraven (A.5.27)). Otroci in mladostniki, ki so 
uporabniki aktivnosti s konji, delo vodje vidijo kot zahtevno delo (Jaz mislim, da 
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je njena sluţba tko dost zahtevna, na vsakega mora paziti (A.4.12)), ki vključuje 
skrb za konje in varnost pri delu (Njena naloga je, da skrbi za konje in pazi, da 
se nihče ne poškoduje (A.2.8)) ter učenje jahanja in pomoč uporabnikom 
(Njeno delo je, da nas uči, da vodi naše ure, da nam pomaga (A.3.10)). 
2.3.1.8. DODATNA ZNANJA IN SPRETNOSTI STROKOVNIH 
DELAVCEV IN DELAVK 
Vključeni v raziskavo nimajo dodatnega znanja o konjeništvu in terapijah s 
pomočjo konj (/.../ tega dodatnega znanja o terapevtskem jahanju nihče od nas 
nima (C.1.44)). Strokovna delavka, ki je v SPM zaposlena dvajset let, torej od 
samega začetka vzpostavljanja programov za mlade v tem delu Ljubljane, meni, 
da vsako dodatno znanje pomeni boljše delo, ki bi obogatilo njihove aktivnosti 
za otroke in mladostnike. Tako bi uporabniki pridobili več dragocenejših izkušenj 
za ţivljenje (Bi bilo dobrodošlo in bi dosegli stopničko višje, še boljši standard 
tega, še več bi lahko dali in tudi otroci bi posledično več dobili (C.1.45)). 
Strokovni delavci in delavke, zaposleni v SPM, imajo veliko znanja in izkušenj s 
področja socialnega dela z mladimi. Kljub zavedanju, da bi dodatno znanje o 
konjeništvu obogatilo njihovo sodelovanje z otroki in mladostniki pri aktivnosti s 
konji, pa so zadovoljni s sedanjim znanjem in delom, ki ga zmorejo organizirati 
(Vendar pa smo tudi s tem delom, ki ga sedaj zmoremo in organiziramo, 
zadovoljni (C.1.46)). Strokovni delavec, ki spremlja otroke in mladostnike na 
aktivnosti s konji, meni, da sam pridobiva dragocene izkušnje (To so zelo 
dragocene izkušnje (C.2.27)). Pomembna spretnost, ki jo strokovni delavec 
potrebuje za sodelovanje na aktivnosti, je občutek za delo s konji, ki vključuje 
vzpostavljanje odnosa s konjem, oskrbo konja in sodelovanje z otroki in 
mladostniki (Ko sodeluješ z otroki pri jahanju, ko vodiš konja, ko pomagaš otroku 
pri pripravi, pri sestopu na in iz konja, pridobivam veliko občutka za delo s konji 
(C.2.25)). 
2.3.1.9. ZNAČILNOST UPORABNIKOV AKTIVNOSTI S KONJI 
Zanimivo je, da so uporabniki aktivnosti s konji v glavnem ţenskega spola (/.../ 
so večinoma dekleta tista, ki hodijo na jahanja (B.1.12)). Uporabnice prihajajo iz 
ranljivih druţbenih skupin, kar sta izrazila dva strokovna delavca (Naši otroci 
so /.../ ranjeni mladostniki, ki nosijo neke rane, travme, probleme, ki se kaţejo v 
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nekih čustvenih teţavah (C.1.1)), in ţivijo brez podporne socialne mreţe (/.../ 
mnogi od otrok sploh nimajo neke socialne mreţe, ki bi jih lahko podprla 
(C.1.73)). Za uporabnice aktivnosti s konji je značilno umirjeno vedenje, ki 
zajema tihost, plahost (Dostikrat so vključeni uporabniki, ki so bolj tihi in zaprti 
vase (B.1.13)) in nesprejetost v nekaterih drugih dejavnostih (Lahko bi rekla tudi, 
da so se v jahanje vključili bolj individualisti, ki nimajo druţbe, so odmaknjeni ali 
jih ne sprejemajo (B.3.16)). Lastnost otrok in mladostnic, ki se udeleţujejo 
aktivnosti s konji, je nemalokrat tudi slaba samopodoba (Največji srţ problemov, 
ki jih imajo naši otroci in mladostniki, je ravno slaba samopodoba, nesamozavest, 
neasertivnost (C.1.103)). 
2.3.1.10. ČAS IN KONTINUITETA OBISKOVANJA AKTIVNOSTI S 
KONJI 
Pet uporabnikov, ki so sodelovali v raziskavi, obiskuje aktivnosti s konji eno leto 
(Obiskovat sem jih začel lansko leto (A.2.1)), ena uporabnica pa aktivnosti 
obiskuje ţe dve leti (Dve leti hodim (A.1.1)). Polovica uporabnikov je aktivnost 
obiskovala redno (Sem pa redno hodila, vedno redno in z veseljem (A.3.2)), 
polovica pa neredno (Če nisem utegnil, sem kakšno srečanje preskočil (A.2.2)). 
2.3.1.11. LOKACIJA IN TERMIN AKTIVNOSTI S KONJI 
Vsako šolsko leto je treba na novo določiti termin in lokacijo aktivnosti. Termin 
določi vodja aktivnosti, ko na začetku leta ureja urnike šole jahanja (Pri vodji 
vsako leto tudi počakamo, da ona napolni svoje urnike, potem pa da še nam na 
razpolago termine in moţnosti, kaj in kako bi zastavili delo (C.1.22)). Prav tako 
tudi lokacijo določi vodja (Lokacija je vedno tam, kjer je naša vodja (C.1.23)). 
Ker je aktivnost s konji pomembna tako otrokom in mladostnikom kot tudi 
strokovnim delavkam, so mladinski centri prilagodljivi (Mi se vsako leto 
znajdemo in prilagodimo (C.1.25)). Prilagodljivost pa je izredno pomembna tudi v 
času koronavirusa, saj je edina, ki poteka zunaj, v naravi, in na katero še lahko 
računajo (/.../ zdaj, ko je covid, je aktivnost s konji edina, na katero še računamo, 
ker je zunaj, manjša skupina otrok se je udeleţi in se definitivno prilagodimo 
(C.1.26)). Aktivnost poteka v vsakem vremenu, saj imajo na voljo tudi pokrito 
maneţo (Aktivnosti se udeleţimo, tudi če je slabo vreme, saj imamo na voljo 
pokrito maneţo (C.2.14)). Štiri uporabnice so označile lokacijo in termin kot 
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ustrezno (Termin in lokacija sta mi v redu (A.3.3)), en uporabnik pa je označil 
termin kot neustrezen (Sedaj so jahanja ob četrtkih, a bi raje videl, da bi bila v 
ponedeljek (A.2.3)). Ena uporabnica je izrazila ţalost nad izpadi srečanj (/.../ če 
nam kdaj sporočijo, da to jahanje odpade, jaz sem ful ful ţalostna (A.4.40)). 
2.3.1.12. OPREMA IN PRIPOMOČKI 
Oprema in pripomočki, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti s konji, so 
zagotovljeni s strani vodje aktivnosti (/.../ ostali pripomočki, ki se tičejo konj in 
jahanja, so tam (C.2.16)). Uporabniki in strokovni delavci so izrazili 
zadovoljstvo s priskrbljeno konjeniško opremo in pripomočki (Mi je dobro, da ni 
treba še nekej dodatne opreme kupit (A.5.9)). Otroci in mladostniki morajo 
poskrbeti le za primerno obleko in obutev (Rabimo pa boljšo in močnejšo 
obutev, saj smo veliko na mivki ali pa je kakšno blato, in primerno obleko, ki jo 
uporabniki večkrat pozabijo doma (C.2.17)). Ob tem je ena mladostnica izrazila 
nepoznavanje konjeniške opreme (Drugače pa, jaz sploh ne vem, kaj vse bi še 
rabili za jahanje (A.4.6)), druga pa je izrazila potrebo po zaščitni opremi za 
hrbet (/.../ jaz bi pač rada imela tisto za hrbtenico, ker se pri kasu vedno bojim 
(A.5.4)). Dnevni centri morajo poskrbeti za prevoz na aktivnost in nazaj (Osnova 
je avto, da pridemo do tja, potrebujemo kombi (C.2.15)). 
2.3.2. EVALVACIJA PROCESA  
2.3.2.1. POTEK AKTIVNOSTI 
Aktivnost traja pribliţno dve uri (Vse skupaj traja dve uri (C.2.10)). Začetek 
nastopi ob prihodu otrok in mladostnikov ter strokovnega delavca na prizorišče 
(Aktivnost se začne, ko pridemo na prizorišče (C.2.32)). Nato poteka utečeno 
delo, ki ga uporabniki ţe zelo dobro poznajo (/.../ otroci ţe vedo, kje se nahaja 
hlev, konji, pripomočki in oprema, različne krtače, sedlo, uzde (C.2.33)). Če 
konjev ni v hlevu, odidejo do izpustov in vodijo konje iz izpusta v hlev (Če 
konjev ni v hlevu, gremo lahko sedaj ţe sami ponje v izpust (C.2.34)). Nato se 
lotijo čiščenja konjev (/.../ pripravimo konja, ga počešemo, naredimo vse, kar je 
potrebno (A.4.14)). Ko so konji očiščeni, jih uporabniki ob pomoči strokovnega 
delavca osedlajo in zauzdajo (Potem ga osedlamo in pripravimo (A.1.13)). Vodja 
med aktivnostjo skuša slediti in se odzvati na otrokove potrebe. Glede na 
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posameznika  v aktivnost vključuje količino jahanja, vodenja, sprehoda ali le stik 
s konjem (/.../ se odzivamo na otroka in njegove potrebe (Č.1.10)). Dva 
uporabnika sta spregovorila tudi o igri z mucki, ki jo spontano vključijo v 
aktivnost (Vmes najdem kakšno mačko, se malo druţim z njo (A.2.10)). En 
mladostnik je aktivnost opisal kot igro s konji (/.../ gremo do konjev in se z njim 
igramo, ga boţamo in potem ga jahamo (A.2.11)). Večina otrok in mladostnikov 
oboţuje jahanje, ki je tudi del aktivnosti (Meni je najbolj pomembno to, da se 
naučim jahati (A.1.52)). V aktivnost so kot razvedrilo vključili tudi jahanje v 
dvoje, kar je za uporabnike zelo povezovalna dejavnost (Se je ţe zgodilo, da 
gresta dve punci hkrati na konja in tudi to ju zelo poveţe med seboj (C.2.77)). V 
aktivnost je vključeno tudi jahanje na lonţi (Jahamo na lonţi (A.3.16)) in 
vodenje konj, kar uporabnikom predstavlja veselje in izziv (/.../ vodimo konja, ko 
je nekdo gor na konju – to je ful dobro (A.4.16) (/.../ ja konja peljat ni tok ful 
lahko /.../ Pač ga moraš usmerjati, pa če se ustavi in noče, ga moraš malo pustiti, 
ne morem ga kar prisiliti, da gre z menoj (A.5.33)), ena uporabnica pa je ob 
vodenju konj izrazila dolgčas (Meni je malo dolgočasno, ko vodim konja, ker jaz 
hodim, nekdo pa gor uţiva na konju (A.5.31)). Aktivnost vključuje tudi jahanje v 
kasu za uporabnike, ki si tega ţelijo (Kadar imamo na voljo dovolj časa, nas 
voditeljica nauči novih stvari in tako treniramo ţe kas (C.2.40)). Za pogumne in 
izkušene uporabnike pa je na voljo tudi samostojno jahanje v maneţi (Jaz sem 
šla lahko tudi ţe brez, pač prosto po maneţi (A.1.17)). Med samo aktivnostjo in 
po aktivnosti se uporabniki lotijo tudi pospravljanja, ki vključuje čiščenje 
iztrebkov, boksov in oskrbe konjev (Vmes pa tudi pospravimo za konji iztrebke 
(A.3.18)). Na koncu aktivnosti je potrebno čiščenje konj (Na koncu konja 
odpeljemo nazaj v hlev, ga razsedlamo, očistimo, prav tako pa počistimo hlev in 
nahranimo konja (C.2.42)). Večkrat pa se tudi zgodi, da konje predajo drugim 
otrokom, ki ţe čakajo na svojo uro jahanja (Ko končamo, lahko predamo konja 
naprej drugim otrokom (A.3.19)). 
2.3.2.2. METODE DELA 
Vključeni v raziskavo so kot metodo dela izpostavili delo s skupino (/.../ delo s 
skupino (C.1.48)), pri kateri je vedno potrebno načrtovanje dela (Pri delu s 
skupino je vedno potrebno delo načrtovat, /.../ (C.1.49)), učenje odgovornosti 
(Pri delu s skupino je izrednega pomena tudi prelaganje in prevzemanje 
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odgovornosti otrok in mladostnikov (C.1.50)) in soustvarjanje (/.../ ne da delamo 
za mladostnike, ampak da delamo skupaj z njimi (C.1.51)). Pri aktivnosti s konji 
gre tudi za neformalno učenje (/.../ metodo neformalnega učenja (C.1.52)). Na 
drugi strani pa so strokovnjaki kot metodo dela označili tudi delo s 
posameznikom (Seveda pa je izjemnega pomena tudi delo s posameznikom 
(C.1.53)). Aktivnosti s konji se udeleţijo posamezniki, ki pri soustvarjanju 
individualnih načrtov izrazijo ţeljo po aktivnosti (/.../ pri oblikovanju 
individualnega načrta in na podlagi otrokovih potreb in ţelja smo ocenili, da je ta 
aktivnost dobra zanj (C.1.54)). Kot metodo dela so vključeni v raziskavo označili 
tudi pedagoško delo (/.../ pedagoško metodo dela /.../ (C.2.43)), znotraj katerega 
se uporabniki učijo vzpostavljati stik z drugimi ţivimi bitji (/.../ vzpostavljanje 
stika otroka z ţivaljo, s skupino, s katero sodeluje, torej vrstniki, stika z menoj, ki 
vodim, oziroma z mentorico (C.2.44)) ter skrbi za drugega (Konj ni kot neko 
orodje, kot kolo ali motor, ampak potrebuje drugačen pristop. Tako je potrebna 
skrb, vzpostavljanje stika z ţivim bitjem (C.2.47)) in si zagotavljati svoj prostor 
na jahališču (/.../ na jahališču se zgodi, da nismo sami, zato gre tudi za proces 
prilagajanja ostalim oziroma najdenje in zagotovitev svojega prostora v prostoru 
skupaj z drugimi, za neko orientacijo v prostoru (C.2.45)). Uporabniki se med 
aktivnostjo s konji učijo tudi vzpostavljanja reda, ki je potreben za nemoten 
potek aktivnosti (Metoda dela je tudi vzpostavljanje reda, ko pridemo v hlev 
dobimo opremo na določenem mestu in jo moramo točno tja tudi vrniti (C.2.46)). 
Vključeni v raziskavo pa so izpostavili, da gre pri aktivnosti s konji tudi za 
vzpostavljanje navezanosti med otrokom in konjem (Gre pa zagotovo za eno 
višjo obliko čustvenega in psihološkega navezovanja otroka na konja in obratno 
(C.2.48)). 
2.3.2.3. ORGANIZACIJA DELA 
Organizacija dela obsega razdelitev dela (/.../se morajo dogovoriti in 
organizirati, kdo bo kaj pospravil, kdo bo vodil kakšnega konja, tako so se morali 
tudi oni med seboj organizirati in upoštevati navodila (B.3.28)) in dogovarjanje 
med otroki in mladostniki (Vse se tam zmenimo (A.4.20)). Delo mora potekati 
usklajeno, da skupaj doseţejo cilj (Grejo vsak po svoje stvari in jih prinesejo do 
konja (C.2.35)). Se pa med uporabniki pojavlja različna pripravljenost za delo. 
Nekateri so pripravljeni narediti vse, drugi ne (/.../ nekateri otroci, ko pridejo, so 
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zares uporabni, če tako rečem, so pripravljeni narediti čisto vse. /.../ Nekateri 
drugi pa ne bi (Č.1.22)). Starejša uporabnica tako na primer sama prevzame 
zahtevnejše naloge (To sem po navadi jaz naredila, ker ostali ne upajo ali pa ne 
doseţejo, če so premajhni (A.1.14)). Delo si uporabniki med seboj organizirajo na 
delo starejših (Če je še kdo od starejših, mi pomaga sedlo in uzdo (A.1.20)) in 
delo mlajših (/.../ gredo mlajši po uzde in čelade (A.1.19)). Strokovni delavec, ki 
spremlja otroke in mladostnike na aktivnostih s konje, meni, da je zelo 
pomembno, da na aktivnosti s konji za njimi ostaja neko opravljeno delo (Za 
nami je neko opravljeno delo (C.2.53)). 
2.3.2.4. SODELOVANJE MED UPORABNIKI 
Na aktivnosti s konji se med uporabniki nenehno vzpostavlja sodelovanje, ki 
vključuje tako pozitivne kot negativne izkušnje. Prav posebno vlogo imajo 
starejši uporabniki, ki so zgled mlajšim in jim lahko nudijo pomoč (Tako zelo 
pozitivno vplivajo na mlajšo generacijo jahalcev (starejši otroci, op. a.) (C.2.86)). 
Ena uporabnica ima izkušnjo animatorstva in zelo rada sodeluje tako z otroki 
kot s konji (Sem tudi animatorka /.../ mi je zelo dobro sodelovati s konji in otroki 
(A.1.38)). Med uporabniki pa se kaţe različno zanimanje za delo s konji (/.../ 
nekatere dost zanima (oskrba konja, op. a.) (A.1.22)). Ravno zaradi velike mere 
sodelovanja pa lahko pride do nekaterih konfliktnih situacij (Lahko pa se zgodi 
tudi konflikt znotraj skupine v času aktivnosti s konji in so nazaj otroci prišli sprti 
(B.3.31)), kot so izzivanje, kar je izrazil en uporabnik (Včasih malo izzivam, se 
malo zafrkavam (A.2.14)), nepošteno ravnanje (Včasih me malo ţivcira, če gre 
eden tri kroge, ostali pa moramo dva (A.2.15)), nerazumevanje (Enkrat je bil en 
fant, pa se z njim nisem toliko razumela, ker mi gre na ţivce( A.6.7)) ali 
nezaupanje (/.../ če me ena punca vodi, me je malo strah, se bojim, da bo ona 
nekoga srečala in bo kar šla in me pustila tam (A.4.22)). Vendar pa je 
medsebojno sodelovanje nujno (Samo sodelovanje med otroki pride do izraza, 
ker jih je več zadolţenega za enega konja in če ţelijo jahati, ga morajo urediti in 
pripraviti (Č.1.35)), saj med uporabniki poteka nenehna interakcija (/.../ vidim, 
da so komunikativni, se pogovarjajo med seboj, sodelujejo, se tudi skregajo, 
zbadajo, ampak je med njimi nenehno neka interakcija (Č.1.42)). V času 
aktivnosti s konji pa uporabniki dobijo občutek medsebojnega razumevanja (Jaz 
sem prijazen do drugih in ostali so prijazni do mene (A.2.17)) Ena uporabnica je 
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izpostavila, da aktivnost prispeva k medsebojnem spoznavanju (Zelo se 
spoznavamo (A.3.21)). Na aktivnosti s konji je potrebna velika mera medsebojne 
pomoči (/.../ povemo si, kaj bi radi, pol pa najdemo skupno najboljšo rešitev, kaj 
bomo naredili (A.3.24) /.../Drugim pomagam, če rabijo kakšno pomoč (A.3.25)), 
ki uporabnike med seboj povezuje (Se pa sploh veliko poveţemo med seboj 
(A.3.26) /.../ vidim to, da se na tej  aktivnosti otroci med seboj poveţejo, morajo 
sodelovati, si organizirati delo, naučijo se delovati skupaj (B.3.33)). Uporabnike 
med seboj povezuje tudi skupni interes za delo s konji (/.../ otroci, ki redno 
prihajajo v šolo jahanja, se poveţejo med seboj, si pomagajo, vzpostavljajo se 
prijateljstva, imajo neko skupno točko, o kateri se pogovarjajo (Č.1.37)). 
Aktivnost s konji od uporabnikov zahteva timsko delo, tako med uporabniki kot 
tudi v odnosu med uporabnikom in konjem (/.../ na jahanju se naučiš delovati v 
paru in s konjem ali pa z drugimi (A.3.2)). Uporabniki so poleg medsebojnega 
sodelovanja spregovorili še o zaupanju (Pa druga drugi zaupamo (A.4.21)), 
spodbujanju drug drugega (/.../ če je koga strah ali ne ţeli, se spodbujajo med 
seboj (Č.1.23)), poštenosti (Dost smo tko tudi fer, da ne pobira sam ena dreke, 
drugi pa uţivamo, ampak da vsi delamo (A.5.19)) in medsebojnem prijateljstvu 
(Fajn je, ker prijatelje poznam in potem lahko grem z njimi (A.4.19)). 
2.3.2.5. ODNOS MED UPORABNIKOM IN KONJI  
Uporabniki so izrazili zadovoljstvo z odnosom, ki ga imajo s konji (V bistvu konji 
so mi ţe sami po sebi ful v redu (A.1.37)). Stik s konji vzpostavljajo na različne 
načine (Tako da so njihovi odnosi in stiki do konja zelo različni (C.1.59)). 
Nekateri otroci ali mladostniki pristopajo umirjeno (Če se konj ustavi, ga malo 
poboţam in potem gre naprej (A.6.11)), drugi pristopajo samozavestno in 
pogumno (Nekateri otroci zelo na hitro sprejmejo ţival, se zelo zlijejo z njo. 
Nekateri so zelo pogumni in si veliko upajo (C.2.59)). Strokovnjaki in 
stokovnjakinje, ki so vključeni v raziskavo, opozarjajo, da lahko pri uporabnikih 
pride do prenosa lastnih vzorcev vedenja na stik s konjem (/.../ otroci v sebi 
nosijo določene vzorce, ki so jih pridobili z izkušnjami kako so se do njih obnašali 
pomembni odrasli, in to se zelo pokaţe pri aktivnosti s konji (C.1.57)). Nekateri 
uporabniki konja doţivljajo le kot ţival (Konj pa ni moj prijatelj, ker je ţival 
(A.2.24)), drugi pa s konji spletajo osebni odnos (Imam en oseben odnos s konjem 
(A.1.31)), do konja čutijo ljubezen (Imam jih zelo rad (konje, op. a.) (A.2.18)) in 
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jim je ta odnos pomemben (Ne znam lih opisat ta občutek, ampak tako nekako 
pomagajo ti (A.3.45)). V odnosu s konjem delijo svoja čustva (/.../ ne govorim z 
njim, ampak vseeno delim čustva z njimi (s konji, op. a.) (A.3.37)). Odnos s 
konjem predstavlja pristnost (Je pa res, da so te stiki zelo pristni (C.1.60)), 
povezanost (/.../ čutim eno povezanost med menoj pa konjem (A.3.32)), zaupanje 
(/.../ jaz ne zaupam ljudem in potem so nekako ţivali, sploh pa konji, tisti, ki jim 
lahko zaupam, nekako ne morejo naprej povedat, ne morejo nič (A.3.43)), 
poštenost (/.../ tko kot si ti do njih, so tudi oni do tebe (A.3.35)), sprejetost (Sem 
to, kar sem, sploh s konji (A.3.36)), sprostitev (/.../ se mi zdi, da jim ta odnos 
predstavlja obliko sprostitve (C.2.55)) in vztrajnost (/.../ vztrajajo na tej 
aktivnosti, saj je to aktivnost, ki ne vključuje le zabavo, ampak tudi čiščenje, 
pometanje, oskrbo (C.1.62)). Otrokom in mladostnikom je všeč občutek na 
konju, kjer se počutijo veliki in močni (Na konju se počutim večji in močnejši 
(A.2.34)). Veliko jim pomeni tudi dotik (Veliko pomeni, da ga lahko poboţam 
(A.4.26)). Strokovni delavci pa poudarjajo, da aktivnost s konji predstavlja 
izkušnjo moči (/.../ recimo otrok, ki je majhen ali prestrašen, ugotovi, da lahko 
on dejansko naveţe stik s tem ogromnim konjem, ga lahko obvladuje in ga lahko 
celo vodi (C.2.56)), ki pa je popolno nasprotje virtualnem svetu, katerega velik 
del so njihovi uporabniki (To mu vzbudi v njegovi notranjosti, predvidevam, ena 
izjemna čustva, izjemni občutek, ki ga ni vajen v tem virtualnem svetu televizije, 
računalnika, telefona in vsega, neki popolnoma nov svet (C.2.57)). Uporabniki 
cenijo tudi nekatere konjeve lastnosti, kot so mirnost (Dobro mi je, ker so mirni 
(A.1.32)), lepota (Meni je najboljše ker je ful ful lep (A.5.24)) in njihova  velikost 
(Konji so mi simpatični in všeč mi je, da je velik (A.2.20)). Pri konjih jih nagovarja 
njihova različnost (Tudi konji imajo zelo različne karakterje (A.1.33)). Otroci in 
mladostniki pa so izpostavili tudi dejstvo, da se konji ne obremenjujejo na enak 
način kot ljudje. Tako se uporabniki od konj učijo, kako ţiveti manj 
obremenjajoče ţivljenje ter kako si ni potrebno delati skrbi in se vznemirjati po 
nepotrebnem (Meni je dobro, ker se konji ne sekirajo, kaj se dogaja okoli njih 
(A.1.40)). 
2.3.2.6. PRISOTNOST STRAHU NA AKTIVNOSTI  
Na aktivnosti s konji prihaja tudi do strahu. Predvsem je prisoten začeten strah 
ob stiku s konjem, saj ga uporabniki še ne poznajo in mu ne zaupajo (/.../ čeprav 
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se veliko otrok na začetku malo boji konja, je njegov odnos sčasoma zelo pristen 
in otroku ni vseeno (C.1.61)). Uporabniki imajo strah pred nekaterimi situacijami, 
tako je nekaterih strah padcev s konja, do katerih lahko pride (/.../ sem ga prvič 
videla, pa kako velik je konj, sem mislila, da bom vedno padla (A.4.24)), dveh 
uporabnic je strah jahanja v kasu (/.../ ko smo kasali, sem vedno mislila, da bo 
skočil (A.5.22)). Prisotna pa sta tudi strahova pred dvema situacijama, in sicer 
strah na konju zaradi mimoidočih avtomobilov (Mene je zmeraj strah jahat 
mimo dela, kjer je pot, in potem gre avto in se bojim, da se bo konj ustrašil avta 
(A.4.33)) in strah pred srečanjem dveh konj v maneţi (Ali pa če se dva konja 
srečata v ogradi, me je tudi strah, da se mogoče ne marata (A.5.32)). 
2.3.2.7. ODNOS MED UPORABNIKI IN VODJO AKTIVNOSTI S 
KONJI 
Odnos med uporabniki in vodjo aktivnosti predstavlja na eni strani strogost (Pa 
včasih znam povzdigniti glas, ker okoli konjev ne smemo početi lih neumnosti, ker 
je lahko nevarno (Č.1.32)). Strogost je potrebna, da uporabniki upoštevajo 
pravila, ki veljajo pri aktivnosti s konji (Njena pravila se 100% upoštevajo, kar 
tudi mi zaposleni zagovarjamo (C.2.67)). Na drugi strani pa se med vodjo in 
uporabniki spleta tudi prijateljski odnos (/.../ mi smo tako prijatelji (Č.1.31)), 
znotraj katerega veljajo prijaznost (Vodja  je prijazna do mene (A.2.6)), 
spodbude (/.../ ampak tudi tisti, ki so najbolj plašni, srameţljivi, jih probamo 
spodbuditi, da se vseeno vzpostavijo stik, se usedejo na konja, da probajo 
(Č.1.27)) in svoboda (/.../ nam da veliko svobode pri jahanju (A.3.38)). Nekateri 
uporabniki so izrazili pomembnost samostojnega učenja, ki ga zagovarja vodja 
aktivnosti (Ona v bistvu ima takšno tehniko, da ti ne bo pokazala, ampak bo 
pustila toliko časa, dokler ti sam ne boš porajtov, da se res sam naučiš (A.3.39)), 
odprtost za vprašanja (Je vodja rekla, da lahko kadarkoli kogarkoli karkoli 
vprašam (A.1.9)) in pomoč vodje (/.../ včasih jo (vodjo, op. a.) pokličemo, da nam 
ona nekaj pove, ker mi nismo vedele (A.4.27)) ena uporabnica pa je kot slabost 
izrazila pomanjkljivo razlago (Se mi zdi, da bi včasih lahko kej bolje razloţila 
(vodja aktivnosti, op. a.)(A.1.8)). Najpomembnejše pa je, da vodja aktivnosti s 
konji zagotavlja varnost pri sodelovanju s konji (/.../ pa varno se počutimo, če je 
ona zraven, ker vem, da nje ni nič strah (A.4.29)). 
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2.3.2.8. ODNOSI MED UPORABNIKI IN STROKOVNIMI 
DELAVCI IN DELAVKAMI 
Za odnos med uporabniki in strokovnimi delavci ali delavkami na aktivnosti s 
konji je značilna pomoč in spodbuda strokovnih delavcev (/.../ tam je on dost z 
nami, nam pomaga in nas dost spodbuja (strokovni delavec op. a.) (A.3.40)). 
Otroci in mladostniki so izrazili, da jih ubogajo in upoštevajo njihova navodila 
(Jih ubogam (strokovne delavce, op. a.) (A.2.25)). Uporabniki čutijo s strani 
strokovnih delavcev prijaznost in sprejetost (Strokovni delavci so bili vsi ţe od 
začetka zelo prijazni in ful v redu, res te super sprejmejo (A.3.65)). V njihovem 
medsebojnem odnosu se odraţata pristnost (/.../ neko naravno okolje, otroci so 
bolj sproščeni in pristni, prav tako tudi mi zaposleni (C.2.64)) in zaupanje 
(Zaradi jahanj bolj zaupam strokovnim delavcem in všeč mi je, da so tam z nami 
in niso tako strogi (A.2.30)), ki sta posledica druţenja v naravnem in spontanem 
okolju. Konj predstavlja vezni člen med uporabniki in strokovnimi delavkami 
(/.../ otroci ratajo bolj odprti in spregovorijo o stvareh, ko se pogovarjaš z njimi. 
Je konj zelo v redu vezni člen (Č.1.36)). Ravno prek sodelovanja s konji lahko 
pride do vzpostavljanja osebnega stika med uporabniki in strokovnimi delavci 
(Vse to počnemo ravno zato, da pridemo do otroka, da ga začutimo in oni nas 
(C.1.69)). Vzpostavljen osebni odnos pa je temelj za soustvarjanje v delovnem 
odnosu (Ko vzpostavimo stik, pa slej ko prej pride na plano vse, kar otroci in 
mladostniki nosijo v sebi (C.1.68)). 
2.3.3. EVALVACIJA DOSEGANJA CILJEV  
2.3.3.1. POZITIVNIH SPREMEMB NE MOREMO V CELOTI 
PRIPISATI LE AKTIVNOSTI S KONJI 
Najprej moram poudariti, da vseh pozitivnih sprememb, do katerih pride pri 
otrocih in mladostnikih, ne moremo v celoti pripisati le obiskovanju aktivnost s 
konji. Sočasno z obiskovanjem aktivnosti s konji lahko uporabnik pridobiva še 
veliko drugih izkušenj pri morebitnih drugih aktivnostih, v dnevnem centru, v 
šolskem ali druţinskem okolju. Tudi te izkušnje lahko prispevajo k pozitivnim 
spremembam. Pozitivni učinki tako ne izhajajo le iz obiskovanja aktivnosti s 
konji (Teţko rečem, da gre pri tem le za posledico ali pozitiven učinek aktivnosti s 
konji (B.2.29)). Za vse spremembe na bolje pri uporabnikih je vedno potreben 
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čas (Takšne aktivnosti zagotovo vlivajo na njihovo samopodobo, ampak na dolgi 
rok (B.3.39)) in kontinuirano obiskovanje aktivnosti (Pri tistih, ki redno 
obiskujejo to aktivnost, je učinek toliko večji (C.1.95)). 
2.3.3.2. VKLJUČEVANJE V SOCIALNO OKOLJE 
SPM ţelijo prispevati k vključevanju njihovih uporabnikov v socialno okolje. 
Uporabniki prihajajo iz socialno depriviligiranih okolij in imajo okrnjene 
moţnosti obiskovanja aktivnosti (Dost naših mladostnikov nima nekih 
aktivnosti, na primer, da bi hodili na neke plačljive aktivnosti. /.../ si tega ne 
morejo privoščiti ali pa zaradi raznih vedenjskih teţav izvisijo /.../ ali pa zaradi 
kakšnih drugih svojih osebnostnih lastnosti ne pašejo v neke druge strukturirane 
treninge (B.1.24)). Večina mladostnikov tako izrazi ţeljo po obiskovanju 
aktivnosti (/.../ meni je ful ful zanimiva stvar, sem vedno hotla it zraven (A.4.3)), 
kjer imajo moţnost ustvarjanja socialnega kroga prijateljev (/.../ skozi šolsko 
leto vidimo, da so na koncu šolskega leta bolj odprti in si ustvarijo nek socialni 
krog (B.1.14)). Obiskovanje aktivnosti s konji jim predstavlja neko kontinuiteto 
(/.../ je vedno neka konstanta (B.2.16)) in številne nove izkušnje (/.../ tukaj 
predvsem na način, da oni spoznavajo nekaj novega, to je ta nova izkušnja 
(B.2.15)). Aktivnost s konji tako prispeva k otrokovi vključenosti v socialno 
okolje (/.../ vsaka od aktivnosti, tudi s konji, pomembno vpliva k temu (/.../ 
vključenosti otroka v okolje, op. a.) (C.1.71)). 
2.3.3.3. OBLIKOVANJE SOCIALNE MREŢE 
Eden izmed ciljev SPM je tudi reorganizacija in oblikovanje socialne mreţe otrok 
in mladostnikov. Z vključevanjem novih članov v programe jih strokovni 
delavci spodbujajo k obiskovanju aktivnosti, saj te prispevajo k širitvi njihove 
socialne mreţe (/.../ ko pride nekdo nov v program in ne pozna ostalih otrok, jih 
spodbujamo k aktivnostim prav zato, da se med njimi vzpostavijo odnosi, da se 
širi socialna mreţa in dobijo nove prijatelje (B.1.19)). Nekateri mladostniki ne 
spletejo novih prijateljstev (/.../ jaz nisem spoznala nobenega (A.4.35)), drugim 
pa aktivnost s konji predstavlja vir prijateljstev (Dobili so neke prijatelje, ki jih 
drugače ne bi (B.3.18)). Otroci in mladostniki se na aktivnostih s konji med seboj 
spoznavajo (/.../ otroci si jo širijo svojo mreţo na način druţenja, ko gredo z 
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njimi ostala dekleta, pa tudi fantje iz programa, in se boljše spoznavajo (B.1.18)) 
in se med seboj druţijo, ne glede na starost (/.../ niso nič pogrupirani starejši–
mlajši, ampak se druţijo vsi med seboj (B.1.21)). Vključeni v raziskavo vidijo 
veliko prednosti v manjših skupinah, ki obiskujejo aktivnosti s konji (Tukaj, pri 
tej aktivnosti, pa so vsi vidni in slišani (B.3.13)). Otroci in mladostniki čutijo 
pripadnost skupini (V manjši skupini se tako laţje poveţejo in vključijo in čutijo 
neko pripadnost (B.3.15)) in povezanost (/.../ dekleta, ki obiskujejo to aktivnost, 
so bolj povezane med seboj (B.2.19)). Na ta način aktivnost s konji prispeva k 
razširitvi socialne mreţe otrok in mladostnikov (Tako so si oblikovali ali 
razširili socialno mreţo (B.3.19)). 
2.3.3.4. PREŢIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
Aktivnost s konji pomeni kakovostno preţivljanje prostega časa otrok in 
mladostnikov (/.../ aktivnost s konji veliko prispeva k njihovemu bolj 
kakovostnemu preţivljanju prostega časa (B.1.22)). V več primerih aktivnost s 
konji predstavlja edino aktivnost uporabnikov SPM (/.../ to je tudi dejansko prav 
edina aktivnost, ki jo počnejo, razen gledanja televizije in sedenja za 
računalnikom (B.2.22)), kar pomeni popestritev vsakdana (/.../ to jim zelo 
popestri dogajanje (B.3.21)) ali celo alternativo ulici, kjer se mladi zbirajo 
(Dobro je, da smo alternativa temu, da so na ulci, in da so le sami sebi oziroma 
drug drugemu svetovalci. (C.1.76)). Večina (pet od šestih) uporabnikov je izrazila 
zadovoljstvo z načinom preţivljanja prostega časa na aktivnosti s konji (Jaz 
komaj čakam, da bo drugo jahanje (A.6.5)). Aktivnost s konji za uporabnike 
pomeni kakovostno preţivljanje prostega časa v naravi (/.../ mi smo izpostavljeni 
hrupu 24 /7 in ko greš tja, vidiš ţivali in povsod imaš naravo, pač lepo je (A.3.47)) 
in stik s ţivaljo (Vsaka ţival je doprinos h kvaliteti ţivljenja, sploh pa v mestu 
(Č.1.41)). Aktivnost vključuje skrb za ţivo bitje (Kakovosten je stik z ţivaljo, 
skrb za drugo ţivo bitje (B.2.27)). Prisotna je pozitivna energija, ki jo uporabniki 
začutijo ob konjih (Tam pri konjih pa preţivljam čas z nekom, dajem slabe stvari 
ven iz sebe in si začneš deliti to dobro energijo z njimi in se imaš fajn (A.3.46)). 
Čas, ki ga uporabniki preţivijo na aktivnosti s konji, jih vabi v ţivljenje tukaj in 
zdaj (Naučila sem se, da se prepustim v tistem trenutku, to so me naučili konji, pa 
ne samo konji, tudi odnos z ljudmi na jahanju (A.3.51)). V času aktivnosti s konji 
so otroci in mladostniki športno aktivni (/.../ jahanje je aktivnost, kjer so tudi 
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aktivne, je aktivnost, ki jih veseli in napolne (B.2.24)) in se telesno sprostijo (/.../ 
ta aktivnost, tako fizična kot psihična, sproţa neke procese, ko se otroci predihajo, 
poţenejo krvni obtok, spontano se sproščajo hormoni, kot so dopamin, endorfin, 
oksitocin. Preprosto se to zgodi (C.2.102)). Vodja aktivnosti opaţa, da uporabniki 
ţelijo od aktivnosti s konji odnesti največ, kar se da. Aktivnosti s konji ne 
dojemajo le kot športno dejavnost, ampak v sebi nosijo ţeljo po globljem 
doţivljanju aktivnosti, ki zajema vzpostavljanje prijateljskih vezi, povezanosti in 
skrbi za drugo ţivo bitje (Ni samo zato, da pridejo in oddelajo eno uro in gredo. 
Ampak v sebi imajo ţeljo po tem, da se tukaj nekaj zgodi (Č.1.43)). 
2.3.3.5. MEDOSEBNI ODNOSI  
SPM ţelijo prispevati k izboljšanju otrokovih medosebnih odnosov. Dva 
mladostnika menita, da se njun odnos do drugih ljudi ni spremenil (Pomoje da se 
moj odnos do drugih ni spremenil ( A.1.41)). Nekatere druge mladostnice pa 
menijo, da pozitivne izkušnje odnosa s konjem lahko prenesejo v vsakdanje 
odnose (In potem se to tudi prenaša na tvoj odnos z ljudmi in obnašanje (A.3.29)) 
in tako laţje vzpostavljajo stike z drugimi (Zdaj je nekako leţe in vzpostavim stik 
z drugimi (A.3.67)). V odnosu s konjem pridobijo izkušnjo vzajemnega 
delovanja (Otroci začutijo, da če bodo oni korektno ravnali, na lep način, se bo 
tudi ţival na lep način odzvala (C.2.85)). Mladostnica je pripovedovala o novih 
spoznanjih o odnosih (/.../ ugotovila sem, da če je nekdo nesramen do tebe, ne 
pomeni, da so vsi taki. (A.3.57)) in večjem sprejemanju drugih (Sedaj bolj 
sprejmem ljudi takšne, kot so (A.3.60)). Štiri mladostnice pa so izrazile tudi 
spremembe pri odnosu z domačimi (Do domačih pa, pač tko, ne vem, več se 
druţim z mami (A.3.63)). 
2.3.3.6. MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA  
Prek aktivnosti s konji SPM ţelijo izboljšati otrokove spretnosti medsebojne 
komunikacije. Uporabnica je spregovorila o srameţljivosti (/.../ bila sem tako »ful 
shy« (angl. izraz za srameţljiva, op. a.) (A.3.54)), strahu in tesnobi pri 
komunikaciji (Strah me je bilo, kukr neke vrste anksioznosti sem imela, strah me 
je bilo z ljudmi govorit (A.3.55)), ki jo je doţivljala, preden se je vključila v 
aktivnost s konji. Ob konjih uporabniki ozaveščajo neverbalno komunikacijo 
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(Se naučijo, da ni vse samo v tem, kar rečejo, ampak tudi s svojo govorico telesa 
veliko sporočajo drugim (B.3.26)) in se učijo komunikacije z drugimi (Tako sem 
se naučila govoriti in komunicirati tudi z ostalimi (A.3.58)). Med samo aktivnostjo 
obstaja tudi čas za pogovor med uporabniki (Prostora za pogovor je veliko 
(B.1.33)). Aktivnost s konji prispeva k večjemu obsegu komuniciranja otrok in 
mladostnikov z drugimi (Prej tko sem bila bolj zase, zdej se pa več pogovarjam 
(A.5.37)) in večji odprtosti (/.../ po več periodah jahanja da opazit spremembe v 
odprtosti, sproščenosti, načinu komunikacije (C.2.74)). 
2.3.3.7. DELOVNE NAVADE  
Aktivnost s konji spodbuja delovne navade otrok in mladostnikov (Se mi zdi, 
da to, da moramo tam kaj pospraviti in narediti, me spodbudi, da tudi doma 
delam (A.1.43), (/.../ do tega, da spoznajo, da jahanje ni samo jahanje, ampak je 
treba za konje tudi poskrbeti, imaš neke obveznosti (B.1.30)). Aktivnost prispeva 
k vzpostavljanju delovnih navad, ki jih uporabniki sprejmejo (Jaz sem na 
začetku povedala, da čiščenje, pospravljanje, skrb za opremo in konja, to paše 
zraven, in vsi otroci to sprejmejo (Č.1.46)). Tako pospravljanje, čiščenje in ostalo 
delo ni ovira za obiskovanje aktivnosti (Ne maram pospravljati in čistit, ampak 
vseeno rad grem na jahanje (A.2.36)). Uporabniki se z vzpostavljanjem delovnih 
navad učijo odgovornosti (Punce se učijo odgovornosti, samostojnosti in drţanja 
dogovorov (B.2.26)), reda in discipline (S tem se naučijo reda in odgovornosti 
(C.2.92)). Učijo se tudi, da mora biti delo opravljeno korektno (/.../ otrok dobi 
informacijo, da delo, ki ga mora opraviti, mora biti narejeno kvalitetno in v 
določnem času (C.2.94)). Tako uporabniki počasi sprejemajo delo in skrb kot 
vrednoto, ki je pomembna za njihovo ţivljenje (Se mi zdi, da otrokom tudi nekaj  
pomeni to, da lahko poskrbijo za konja (Č.1.47)). 
2.3.3.8. UČNE NAVADE  
SPM se trudijo prispevati k izboljšanju učnih navad otrok in mladostnikov. 
Aktivnost s konji ima po mnenju vključenih v raziskavo posreden vpliv tudi na 
učne navade (/.../ vsekakor to vpliva tudi na učne navade, samo ne tako direktno 
(C.2.96)). Ena uporabnica je spregovorila o negativnem učinku, ki ga ima 
aktivnost s konji na njene učne navade, saj aktivnost onemogoči učenje. Z 
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obiskom aktivnosti namreč izpusti snov, ki bi se jo morala naučiti v tistem času 
(/.../ več časa posvetila jahanju. Ker poj če se v četrtek ne učim in kuj kej spustim 
(A.5.41)). Druga uporabnica je pripovedovala o šoli kot prostoru nesprejetosti 
in stiske (/.../ drugače prej sem imela dost slabe ocene, jokala sem skoraj vsak 
dan, ker me tudi v šoli niso dost sprejeli, ker se nisem znala vklopit (A.3.69)). 
Ravno aktivnosti s konji so jo pripeljale do vztrajnosti (/.../ sem tudi na jahanju 
spoznala, da moram biti ful vztrajna (A.3.73)) in spoznanja, da zmore biti kos 
šolskim nalogam (Ugotovila sem, da ta šola, to, kar mi javkamo, ni spet tako zelo 
teţko (A.3.72)). 
2.3.3.9. VEDENJE  
SPM ţelijo prispevati k učenju novih in ustreznejših oblik vedenja njihovih 
uporabnikov. Aktivnost s konji lahko poveţemo tudi z izboljšanjem vedenja 
nekaterih mladostnikov, vendar ne vseh. Ena mladostnica je povedala, da pri 
njenem vedenju ni sprememb (Se mi zdi, da jaz se nisem lih spremenila 
(A.1.42)), medtem ko nekaj drugih mladostnic meni, da se je njihovo vedenje 
spremenilo odkar obiskujejo aktivnosti s konji (Tudi jaz se drugače obnašam 
(A.3.61)). Nesprejemljivo vedenje pri konjih ni dovoljeno, to je pravilo, ki ga 
uporabniki ponotranjijo (Konjem pa ne smem nagajati (A.2.32)). Tako otroci kot 
strokovne delavke pripovedujejo o večji umirjenosti (Konji me tudi zelo umirijo 
(A.2.35) /.../ pri naših mladostnikih, kot jaz to vidim, no, da ţivali pomirjajo, saj 
večina naših otrok nimajo miru v sebi (B.3.6)) in sproščenosti uporabnikov (Pri 
konjih pa se sprostim (A.2.33), (/.../ Ko otroci pridejo iz aktivnosti, pa so veliko 
bolj sproščeni in veseli ( B.3.29)). Aktivnost s konji krepi uporabnikovo 
koncentracijo (Pri samem konju pa imajo izredno koncentracijo in fokus na to, 
kar počnejo (Č.1.45)). Uporabniki pripovedujejo, da se prek aktivnosti naučijo 
spoštovanja (Naučil sem se, da moramo spoštovati vse ţivali (A.2.38)), 
poštenosti (/.../ in moram biti pošten (A.2.39)) in prijaznosti (/.../ sem bolj 
prijazna (A.3.52)). Strokovnjaki, udeleţeni v raziskavi, opozarjajo na določene 
razlike, ki jih je moč opaziti pri uporabnikovem vedenju pred in po aktivnosti. 
Otroci in mladostniki se z aktivnosti s konji vračajo bolj umirjeni, boljše volje, so 
bolj vedri in v prostor vedno prinesejo pozitivno energijo (Če so prej slabe volje, 
velikokrat pridejo dobre volje nazaj (B.2.37)), (/.../ Bolj vedri in pozitivni so 
(B.3.30)), (/.../ Gre bolj za konkretne situacije, ki jih mi v tistem trenutku vidimo. 
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Lahko vidimo, da po takšnih aktivnosti je otrokom laţje se umiriti in ne planiti na 
vsako stvar ( C.1.91)). Aktivnost s konji otroke in mladostnike uči 
sprejemljivega vedenja tako do konjev kot do ljudi (Ţival sprejme vsakega, ki 
lepo ravna z njo, tega se zagotovo načijo (B.3.35)), (/.../ Otroci manj uporabljajo 
vedenja, ki so nesprejemljiva (C.1.92)).  
2.3.3.10. ČUSTVA  
Pri aktivnosti s konji uporabniki razvijajo svoja čustva (Dobiš dost na čustvih 
(A.3.59)). Vključeni v raziskavo opisujejo, da gre pri aktivnosti s konji za 
nenehno izmenjavo pozitivnih čustev med konji in uporabniki (/.../ pri 
sodelovanju s konji gre za neko izmenjavo ljubezni in pozitivnih čustev in ko otrok 
enkrat ta občutek v sebi razvije, sigurno tudi drugačno kvalitetno komuniciranje s 
sovrstniki (C.2.82)), (/.../ tistih par minut, ki jih človek tam dobi, je lahko tako 
močan impulz, da dejansko preseţe v sebi zmoţnost sprejemanja in dajanja čustev 
(C.2.83)). 
2.3.3.11. SAMOPODOBA  
Uporabniki in uporabnice se na aktivnosti dobro počutijo in radi prihajajo v 
druţbo konj (/.../ mislim, da se oni tukaj počutijo dobro (Č.1.49)). Na aktivnosti s 
konji pride do številnih okoliščin, ki prispevajo k uporabnikovi večji samozavesti, 
kot so vodenje, jahanje in obvladanje konja (/.../ ful je dobro vodit tako velikega 
konja. Počutim se kot učiteljica, ki pelje tiste otročičke iz vrtca (A.4.34)), (/.../ 
dejansko preseţeš nekaj v sebi, kot nek občutek, zmaga, ki ti daje moč, s katero 
potem laţje operiraš v socialnih odnosih z vrstniki, s sošolci, kolegi in druţino. 
Poveča ti neko samozavest (C.2.73)). Uporabniki prek odnosa s konjem bolje 
spoznavajo sebe (Bolj spoštujem sebe in s tem tudi ostale nekako (A.3.49)), (/.../ 
Prav tako pa moraš pri tej aktivnosti dobro poznati svoje telo, ga obvladat, znati 
uporabljati, tudi tako posameznik ugotoviti, kaj zmore (C.1.109)). Aktivnost s 
konji prispeva izkušnje uspeha (Ko otroci rečejo, da znajo jahati, da zmorejo 
samostojno jahati, to zagotovo pozitivno vpliva na njihovo samozavest in 
samopodobo (C.1.108)), izkušnje sprejetosti (/.../ neposreden stik z ţivaljo, ki 
nas sprejme, ki nam daje povratno informacijo, da če smo mi do njega korektni, 
bo tudi on do nas korekten (C.1.110)) in izkušnje moči (/.../ večkrat me je bilo 
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strah, potem sem pa videla tudi druge, tudi mlajše osebe kot sem jaz, ko so jahali, 
in sem si rekla, če lahko oni, lahko tudi jaz (A.4.41)). Otrokom daje občutek 
samozavesti tudi zaupanje odraslih, da zmorejo korektno opraviti določene 
naloge (/.../ ko jim zaupamo nekatere stvari, da vodijo druge na konju, da 
pospravijo določene stvar in tako, dobijo nek odnos do teh stvari in ţivali 
(Č.1.51)). Otrokom in mladostnikom daje občutek samozavesti tudi pozitivna 
diskriminacija, s katero ţelijo strokovni delavci omogočiti svojim uporabnikom 
aktivnosti, ki si jih v nasprotnem primeru ne bi mogli privoščiti. Tako so 
uporabniki bolj samozavestni v stiku s sovrstniki (/.../ z drugimi vrstniki se lahko 
pohvalijo, da jahajo (B.3.25)). 
2.3.3.12. REŠEVANJE STISK S POMOČJO KONJ 
Uporabniki aktivnosti s konji ob konjih čutijo sprejetost (Tam si, kakršen si 
(A.1.47)), saj konji ne obsojajo (Zmeraj so konji mirni, ti imaš mir pri njih in nič 
te ne obsojajo (A.1.46)). Trije mladostniki se večkrat odločijo za samostojen 
obisk konjev (Sej tudi v prostem času velikokrat odidem tja (A.3.4)). Od tega sta 
dva mladostnika pripovedovala o obisku konj, kadar doţivljata stisko (Včasih 
grem tudi sam h konjem, mi je dosadno doma in jih malo pogledam in se igram 
(A.2.27)), ( /.../ In potem tečem do konjev in sem tam s konji, grem kakšnega 
poboţati in se z njimi druţim (A.3.75)). Konja doţivljajo kot partnerja ali 
prijatelja, ki jim stoji ob strani (Te izkušnje pomembno vplivajo na način 
reševanja konfliktov /.../ se pravi konja doţivljati kot partnerja, ne kot nekoga, ki 
ga boš zlorabil ali pa on tebe, in pa ne napadanje, ampak umirjen pristop 
(C.1.115)), tako se s konji tudi pogovorijo (/.../ jst tko, če sem slabe volje, to 
govorim konju vse (A.5.42)) in njih rešujejo teţave (Verjamem, da se da 
marsikaj predelati ob konju (B.1.43)). Sodelovanje s konji uporabnikom 
predstavlja tolaţbo (Če dobim enko, mi konj ne more pomagati. Lahko me le malo 
potolaţi (A.2.37)), varnost (Tko varno se tam počutim (A.1.49)) in razvedrilo 
(Ker enkrat se mi je zgodilo, da sem dobila 1 v šoli in sem bila ţalostna, poj, ko 
sem bila pa na konju, me je pa zelo razveselilo (A.4.39)). 
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2.3.4. EVALVACIJA NAMERNIH IN NENAMERNIH UČINKOV  
2.3.4.1. POZITIVNE IZKUŠNJE  
Aktivnost s konji prinaša številne pozitivne izkušnje. Aktivnost je pozitivno 
naravnana (Jaz vidim same pozitivne lastnosti te aktivnosti (B.3.10)). Pri 
aktivnosti gre za nenehno učenje (Ves čas gre za neko učenje (B.1.28)), ki s seboj 
prinaša dragocene izkušnje (Druţenje s konji in jahanje je nekaj, kar ti da veter v 
hrbet in si zapomniš za zmeraj (A.3.78)). Mladostnica je aktivnost opisala kot 
izkušnjo, ki ji polepša otroštvo (Je nekaj kar tudi polepša otroštvo in spomine 
(A.3.79)). Ob vseh pozitivnih učinkih in ciljih, ki jih ţelijo doseči z aktivnostjo s 
konji, pa se otroci naučijo tudi skrbi za varnost (Pomembno se mi zdi tudi to, da 
znajo otroci poskrbeti za varnost (C.2.103)), spoznavajo medsebojno različnost 
(/.../ nekaj otrok ni govorilo slovensko ali pa niso znali delati z ţivalmi, tko da sem 
se mogla naučiti sodelovanja z drugimi otroki (A.1.51)) in sprejemajo drugačen 
pogled na svet, ki ni več tako teman in teţak. Aktivnost s konji jim omogoča 
pozitivno izkušnjo in okolje, v katerem lahko uspejo (Začela sem hodit na jahanje 
in sem spremenila pogled na svet (A.3.71)). Strokovni delavci, ki so vključeni v 
raziskavo, menijo, da ima aktivnost s konji terapevtske učinke na njihove 
uporabnike, ki se kaţejo v njihovem medsebojnem sodelovanju in zaupanju, v 
boljši samopodobi, bolj umirjenem vedenju in bolj pozitivni naravnanosti (Mi smo 
to poimenovali terapevtsko jahanje, saj ţivali terapevtsko vplivajo na otrokei in 
mladostnik (B.3.5)).  
2.3.4.2. NEGATIVNE IZKUŠNJE 
Aktivnost s konji pa prinaša tudi nekatere negativne izkušnje in tveganja. 
Mladostnica je pripovedovala o utrujenosti, ki jo občasno čuti po aktivnosti (/.../ 
jaz sem včasih poj utrujena (A.5.43)). Strokovne delavke pa so spregovorile o 
konfliktih v skupini do katerih pride na aktivnosti s konji (Smo imeli tudi ţe 
slabe izkušnje, ko nekdo ni ţelel hoditi na aktivnost zaradi nekoga drugega 
(C.1.116)). Pri sodelovanju s konji pa obstajajo tudi številna tveganja, kot so 
padci s konja, ugrizi in podobne situacije (/.../ ko je deklica padla s konja 
(C.1.117)), (/.../ ko je konj nekoga ugriznil (C.1.118)). Vendar pa tveganja otrok 
ne odvrnejo od aktivnosti s konji (Zanimivo pa je, da se konj nekajkrat splašil  
/.../ vendar nihče od otrok ni opustil jahanja, vsi so hodili naprej (C.2.61)). 
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2.3.4.3. PREDLOGI UPORABNIKOV  
Uporabniki aktivnosti s konji si ţelijo predvsem pogostejšega obiskovanja 
aktivnosti (Jaz bi tudi večkrat imela jahanja (A.5.48)) in daljše trajanje 
aktivnosti (Mogoče bi aktivnost lahko trajala dlje časa (A.1.53)). Uporabniki so 
izrazili ţeljo tudi po učnih urah pred začetkom aktivnosti (/.../ da bi si res vzeli 
prvi dve uri, da se vse naučimo, kaj je treba delati (A.1.55)), kar bi bila tudi 
spodbuda vseh k sodelovanju (/.../ to bi morali malo bolj jih spravit k 
sodelovanju (mlajše udeleţence, op. a.) (A.1.24)). Uporabniki predlagajo 
sodelovanje z več konji (/.../ da bi sodelovali z več konji (A.1.57)) in si v 
aktivnost ţelijo vključiti več jahanja (/.../ da bi bilo več jahanja (A.1.54)) in 
terenskega jahanja (Ţelim si, da bi šli še kaj več terensko jahali (A.3.82)). 
2.3.4.4. PREDLOGI STROKOVNIH DELAVCEV IN DELAVK  
Strokovni delavci in delavke SPM podobno kot uporabniki predlagajo pogostejše 
(Predvsem bi si ţeleli, da je ta aktivnost pogostejša (C.2.29)) ter kontinuirano 
obiskovanje aktivnosti (Ţelim si, da bi bilo to vse redno, drugače nima nobenega 
učinka (B.2.43)). Prav tako si ţelijo ohranjati manjše skupine uporabnikov (/.../ 
da je še vedno dovolj intimna skupina (B.1.52)) in kontinuiteto teh skupin (/.../ 
da bi imeli kontinuirano skupino in bi bili čim bolj redni, da bi bilo čim manj 
nekih izpadov (C.1.122)). Strokovne delavke so izrazile ţeljo po dostopnem 
prevozu in stalnih strokovnih delavcih (/.../ bi bilo dobro, da imamo vedno 
dostopen prevozi in strokovnega delavca, ki je stalen (B.1.9)) ter dodatni pomoči 
strokovnjaka za konje in otroke (Dobro bi bilo tudi, če bi bil še nekdo, ki se 
spozna na konje, da pomaga tam zraven /.../ Ţe zaradi varnosti mladostnikov, pa 
tudi zaradi spodbude (B.1.10)). Aktivnosti s konji ţelijo dodati tudi terapevtsko 
razseţnost, ki pomeni vkjučitev terapevta za izvajanje terapij s pomočjo konj in 
individualen pristop, ki zajema načrtovan program dela in točno določene naloge, 
ki bi vodile do ţeljenih ciljev (/.../ več tega terapevtskega dodatka oziroma več teh 
dodatnih aktivnosti s konji, ki ponujajo še druge dimenzije (C.1.121)). Strokovni 
delavci predlagajo tudi evalvacijo aktivnosti s konji po vsakem obisku aktivnosti 
(Dobro bi bilo, da bi imeli po vsaki aktivnosti kakšno poglobljeno evalvacijo, da 
bi se po aktivnosti poglobljeno z otroki pogovorili o tem, kaj so doţiveli, kaj je 
razmišljal, je doţivel kakšno stisko (B.3.41)). 
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2.3.4.5. PREDLOGI VODJE  
Vodja aktivnosti predlaga pridobitev osebne izkušnje aktivnosti s konji za 
strokovne delavce in delavke, ki spremljajo uporabnike. Tako bi laţje razumeli 
delo in mladostnike (Kar se tiče konjeništva, bi bilo smiselno, da strokovni delavci 
enkrat sami pridejo in poskusijo vse, kar počnemo z otroki (Č.1.21)). Konkretno 
vodja aktivnosti tudi predlaga ukinitev uporabe telefonov (Edina stvar, ki bi si jo 
jaz ţelela, je glede telefonov. Ja, okej, imejte telefon, slikajte se na konju, ampak 
vse ostalo pa naj bo v kombiju ali pa naj jih učitelj pobere (Č.1.24)). Vodja si ţeli, 
da bi uporabnikom lahko omogočili vpogled v celostno delo s konji (/.../ da bi 
lahko bili tukaj več časa, da bi dobili kontakt tudi z ostalimi otroci, da bi res 
videli, kako se konje nakrmi, kako se kida, da bi dejansko celostno videli, kako in 
kaj skrbeti za konje (Č.1.57)). Vodja meni, da bi več finančnih sredstev 
omogočilo boljše delo (Če bi nekje dobili finance, da bi bilo tega še več 
(Č.1.56)). 
2.3.4.6. PRISPEVEK SODELOVANJA S KONJI V SOCIALNEM 
DELU 
Strokovnim delavcem, vključenim v raziskavo, aktivnost s konji pomeni 
inovativnost (Kot socialni delavec moraš biti inovativen, fleksibilen, duhovit in 
pri vsem tem si moraš nekako pomagati, in jahanje pomembno doprinese k temu 
(C.1.125)), ki jim otroke in mladostnike pomaga privabiti k sodelovanju (preko 
aktivnost s konji doseţemo potem določeno skupino mladostnikov in jih privabimo 
k nam (B.3.43)). Prispevek sodelovanja s konji vidijo v odprtosti uporabnikov 
ob prisotnosti ţivali (Otroci so veliko bolj odprti ob ţivali (B.1.45)) in prednosti 
naravnega okolja, ki ga ponuja aktivnost (/.../ da lahko greš ven, da si v stiku z 
naravo in konjem, tako veliko laţje ti naveţeš stik z otrokom, pa tudi otrok s teboj 
(C.2.106)). Sodelovanje s konji ponuja medsebojno spoznavanje v spontanih 
ţivljenjskih situacijah (Torej strokovni delavec bolje spozna mladostnika, hkrati 
pa mladostnik bolje spozna strokovnega delavca (B.1.50)). Interakcije med 
uporabniki in strokovnimi delavci v stiku s konji vodijo do vzpostavljanja 
osebnega stika (Socialno delo je odnos /.../ Ko gradimo odnos, ga gradimo na 
večih nivojih in je pomembno, da imamo pri tem več orodji in mehanizmov 
(C.1.123)), (/.../ kot strokovni delavki pomaga, da laţje vzpostavim stik z otrokom 
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in mladostnikom, poglobiti odnos, se pogovarjati o njegovih teţavah (B.2.41)). 
Tako je sodelovanje s konjem v socialnem delu pomembno, ker pripravi prostor 
za sodelovanje z uporabnikom (Tako je aktivnost s konji vstopna točka, da 
vzpostavimo odnos z njimi, se jim pribliţamo in začnemo soustvarjati (B.3.44)), ( 
/.../ In je jahanje izjemno pomembno orodje in metoda dela, ki jo uporabimo, da 
nismo samo v prostoru, da s tem otrokom gradimo nek odnos zaupanja ali delovni 





V tem poglavju predstavimo temeljne ugotovitve raziskave in jih poveţemo s 
teorijo. Pred samimi ugotovitvami opišemo tudi nekatere omejitve raziskave, s 
katerimi smo se soočali, etiko raziskovanja in vključenost udeleţenih v 
raziskovanje. 
3.1. ETIKA RAZISKOVANJA 
V magistrski nalogi smo se osredotočili na evalvacijo aktivnosti s konji, ki poteka 
pod okriljem Skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. V raziskavi so 
sodelovali vsi pomembni posamezniki, ki so z različnimi vlogami del  aktivnosti s 
konji. Soustvarjalci raziskave so tako uporabniki aktivnosti s konji, strokovni 
delavci in delavke SPM ter vodja aktivnosti s konji. Strokovni delavci in delavke 
so se potrudili pri pridobivanju in iskanju podatkov in nekaterih dokumentov, 
otroci in mladostniki so se z veseljem odzvali na povabilo za sodelovanje v 
raziskavi, brez teţav pa smo pridobili tudi soglasja staršev. Ta so shranjena v 
arhivu avtorice. Brez zapletov smo pridobili tudi dovoljenja za snemanje 
intervjujev, kar pomembno vpliva na kakovost raziskave. Imeli smo nekaj teţav 
pri izvedbi intervjujev z otroki in mladostniki, in sicer so se pripravljene smernice 
za intervju izkazale za preteţko in preobseţno vodilo. Nekaj otrok in 
mladostnikov namreč ni razumelo vprašanj ali nanje ni znalo odgovoriti, saj ne 
razumejo v polnosti slovenskega jezika. Tako smo si pomagali z različnimi načini 
neverbalne komunikacije in s sovrstniki, ki so bili v vlogi tolmačev. Vprašanja 
smo prilagodili vsakemu posamezniku in njegovemu razumevanju. Populacijo 
raziskave predstavljajo vsi, vključeni v aktivnosti s konji v času poteka raziskave. 
Pridobili smo podatke, ki veljajo za točno določeno aktivnost s konji znotraj SPM, 
ne da pa se jih posplošiti na vse aktivnost s konji. 
Vsak posameznik, ki je bil del raziskave, je s svojo edinstveno izkušnjo prispeval 
del zgodbe. Na sam potek raziskovanja so vplivala tudi pričakovanja, vrednote, 
interpretacija in prisotnost avtorice. Raziskava je tako rezultat soustvarjanja vseh, 
vključenih v raziskovanje. »Posledica vsega navedenega je, da rezultati raziskave 
niso končna resnica, temveč samo točka v spirali (prepletenosti) interpretacij 
(Kordeš, Smrdu, 2015, str. 22).« 
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Med pisanjem magistrskega dela smo raziskavo izvajali na način, ki je upošteval 
etična načela raziskovanja. Pridobili sem potrebna soglasja s strani strokovnih 
delavcev in delavk, vodje aktivnosti, otrok in mladostnikov ter njihovih staršev za 
dejavno sodelovanje v aktivnosti s konji ter za opravljanje intervjujev. Zagotovili 
smo anonimnost in zaupnost podatkov. Bili smo na voljo za morebitna vprašanja 
in razlago poteka raziskovanja, prav tako pa smo bili odprti za predloge vseh 
soustvarjalcev raziskave. 
3.2. RAZPRAVA O REZULTATIH  
3.2.1. EVALVACIJA VLOŢENEGA NAPORA  
Aktivnost ali terapija s pomočjo konj obsega veliko priprav in truda. Je namreč 
dejavnost, pri kateri se hitro lahko srečamo z različnimi fizičnimi ali finančnimi 
omejitvami. Gre za načrtovan proces dela, v katerega morajo vsi udeleţeni, torej 
uporabniki, strokovnjaki in konji, vloţiti veliko truda (Gelvin-Smith, 2017, str: 
27–30). 
Raziskava je pokazala, da je tudi za izvedbo aktivnosti s konji znotraj program 
SPM potreben vloţen napor, ki vključuje priprave vseh udeleţenih. Priprave 
vključujejo uvodne dogovore z izvajalcem aktivnosti, priprave uporabnikov na 
stik s konji, strokovno delo med potekom aktivnosti, prevoze in vsakoletne 
sestanke pred začetkom in po koncu aktivnosti. Danes je delo ţe utečeno in je 
priprav nekoliko manj kot na začetku, ko se je aktivnost s konji šele oblikovala. 
Velja pravilo, da priprave in evalvacija aktivnosti vzamejo enako časa kot sama 
aktivnost. 
Pri aktivnosti ali terapiji s pomočjo konj sodelujejo različni udeleţenci. To so 
uporabniki, terapevtski konji, terapevti, lahko pa tudi nekateri drugi strokovni 
delavci ali delavke (Koleša, 2018, str. 15). Tudi v naši raziskavi udeleţence 
aktivnosti s konji predstavljajo vodja aktivnosti, strokovni delavec SPM, otroci in 
mladostniki ter konji. Posredno pa so v aktivnost s konji vključeni še naključni 
jahači, ki se srečujejo z uporabniki na aktivnosti, koordinator SPM in vsi 
strokovni delavci SPM. 
Za vodenje aktivnosti s pomočjo konja ni potrebna določena izobrazba, je pa 
potrebno znanje s področja konjeništva (Demšar Goljevšček, 2010). Strokovna 
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izobrazba vodje aktivnosti s konji, ki je sodelovala v naši raziskavi, je 
univerzitetni diplomirani ţivinorejec, poleg tega pa je tudi učiteljica jahanja. 
Otroci in mladostniki so zadovoljni z vodjo in njenim pristopom. Strokovni 
delavci in delavke SPM imajo veliko znanja in izkušenj s področja socialnega dela 
z mladimi, kar obogati aktivnost s konji, obenemkrati pa v sklopu aktivnosti 
pridobivajo številne dragocene izkušnje, ki večajo njihov občutek za sodelovanje 
s konji in otroki. Zavedajo se, da bi dodatno znanje na področju konjeništva 
obogatilo njihovo sodelovanje pri aktivnostih, saj, kot pravi avtorica Selan (2007, 
str. 129), je pri kakršnem koli sodelovanju s konji konjeniško znanje in 
razumevanje konj vitalnega pomena. Prispeva namreč h kakovostnemu in 
varnejšemu delu. Strokovnjak je pri aktivnosti ali terapiji s pomočjo konj 
osredotočen na uporabnika in njegove potrebe. Tako znanje in razumevanje konj 
prispeva k zanesljivemu vodenju in pravilnemu ravnanju v nepredvidljivih 
okoliščinah. 
Raziskava je pokazala, da so uporabniki aktivnosti s konji v glavnem ţenskega 
spola in prihajajo iz ranljivih druţbenih skupin. Zanje je značilno pomanjkanje 
podporne socialne mreţe, umirjeno vedenje, slaba samopodoba ter občutki 
nesprejetosti. Večina trenutnih uporabnikov aktivnost s konji obiskuje eno leto, le 
ena uporabnica obiskuje aktivnost dve leti. Polovica otrok obiskuje aktivnost 
redno, polovica pa neredno. V naši raziskavi je aktivnost s konji za otroke in 
mladostnike brezplačna aktivnost. Financiarno je na podlagi donacije vodje 
aktivnosti. Stroške prevoza in delovni čas zaposlenih sofinancirata Mestna občina 
Ljubljana in Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti. 
Aktivnost s konji je tako finančno dostopna otrokom in mladostnikom, strokovni 
delavci SPM pa se trudijo, da je aktivnost s konji dostopna vsem uporabnikom, ki 
izrazijo ţeljo za sodelovanje. 
3.2.2. EVALVACIJA PROCESA  
Celoten potek aktivnosti s konji v naši raziskavi traja dve uri. Otroci in 
mladostniki so procesa dela ţe vajeni. Delo poteka utečeno. Kot pravi Demšar 
Goljevšček (2010), se aktivnost ali terapija s pomočjo konj začne ţe v hlevu. 
Uporabniki pripeljejo konje iz izpusta v hlev, kjer jih očistijo. Nato konje 
pripravijo za jahanje, jih osedlajo in zauzdajo. Vodja aktivnosti se skuša odzvati 
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na potrebe posameznega uporabnika. Nekateri si ţelijo le jahati, drugi voditi, 
tretjim je dovolj le opazovanje in sprehajanje. Tako je v aktivnost vključena 
oskrba konj, čiščenje, delo v hlevu in v maneţi, priprava konj, igra s konji, 
samostojno jahanje in učenje jahanja v kasu na lonţi ter vodenje konj. 
Pomembno je, da v aktivnost ali terapijo s pomočjo konj vključimo ne le igre in 
jahanja, temveč tudi spoznavanje, delo in oskrbo ţivali. Otrok ali mladostnik mora 
spoznati, da konja ni mogoče le jahati in se z njim zabavati, ampak se vse začne z 
osnovno oskrbo, hranjenjem in nego konja (Marinšek, 2014, str. 142). 
Aktivnost s konji vsebuje številne metode dela z otroki in mladostniki. Po eni 
strani gre za delo s skupino, znotraj katere se posamezniki učijo načrtovati delo, 
odgovorno ravnati in soustvarjati, po drugi strani pa gre tudi za delo tudi s 
posameznikom. V individualnih načrtih tako strokovni delavci in uporabniki 
načrtujejo aktivnost s konji in cilje, ki jih z aktivnostmi ţelijo doseči. Aktivnost s 
konji pomeni tudi pedagoško metodo dela, saj predstavlja metodo neformalnega 
učenja, pri kateri gre za spontano učenje v naravnem okolju. Uporabniki se učijo 
vzpostavljati stik z drugimi ţivimi bitji, skrbi za drugega in si zagotavljati svoj 
prostor na jahališču, kjer so lahko prisotni tudi drugi ljudje. Uporabniki se pri 
aktivnosti s konji učijo tudi vzpostavljanja reda, ki je nujen za varno delo. 
Raziskava je pokazala, da v sodelovanju med uporabnikom in konjem prihaja do 
vzpostavljanja navezanosti. Uporabniki namreč prihajajo iz ranljivih okolij, v 
katerih morda ni bilo mogoče vzpostaviti varne navezanosti. Ob zagotovljenem 
dovolj varnem okolju lahko človek pozneje v ţivljenju razvije varno navezanost. 
Odnos s konjem je lahko za uporabnika priloţnost za izkušnjo vzpostavitve varne 
navezanosti, saj predstavlja varen, sprejemajoč in neobsojajoč odnos (Burgon, 
Gammage in Hedben, 2017, str. 10–11). 
Na aktivnosti s konji se tako nenehno vzpostavlja odnos med uporabnikom in 
konjem. Raziskava je pokazala, da otroci in mladostniki stik s konjem 
vzpostavljajo na različne načine. Nekateri uporabniki so bolj samozavestni in 
pogumni, drugi manj. Nekateri konja dojemajo le kot ţival, drugi ga dojemajo kot 
prijatelja in z njim spletejo oseben odnos, v katerem delijo svoja čustva. Odnos s 
konjem uporabnikom predstavlja pristnost, povezanost, zaupanje, poštenost, 
sprejetost in vztrajnost. Pri tem je pomemben dotik konja, njihova velikost, 
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mirnost in lepota. Strokovnjaki SPM pa poudarjajo, da aktivnost s konji 
predstavlja izkušnjo moči in popolno nasprotje virtualnem svetu, katerega velik 
del so danes otroci in mladostniki. Raziskava je pokazala, da je pri aktivnosti s 
konji prisoten tudi strah, predvsem pred morebitnimi nevarnimi situacijami. 
Za dober potek aktivnosti s konji je potrebna organizacija dela, ki zajema 
razdelitev dela, dogovarjanje in prevzemanje nalog. Delo se nemalokrat razdeli na 
delo starejših in delo mlajših. Uporabniki so na različnih stopnjah pipravljenosti in 
ne kaţejo vsi istega zanimanja za delo. Sodelovanje med uporabniki vključuje 
tako pozitivne kot negativne izkušnje. Pri aktivnosti prihaja do konfliktnih 
situacij, izzivanja, nepoštenega ravnanja, nerazumevanja in nezaupanja med 
uporabniki. Vendar pa je medsebojno sodelovanje na aktivnosti nujno. 
Sodelovanje znotraj skupine ustvarja medsebojno zaupanje, spodbujanje, pomoč, 
razumevanje in spoznavanje. Otroke in mladostnike povezuje prijateljstvo, skupni 
interes in timsko delo. Enakega mnenja je tudi avtorica Demšar Goljevšček (2010, 
str. 94), ko pravi, da so pri skupinskem delu ob konjih člani skupine visoko 
motivirani, kar pa nudi priloţnost za učenje upoštevanja dogovorjenih pravil ter 
ohranjanja discipline in koncentracije. Skupina mora delovati kot usklajena celota, 
člani pa se morajo naučiti sodelovanja, medsebojne pomoči in zaupanja. 
Aktivnost s konji v naši raziskavi zajema tudi vzpostavljanje odnosa med 
uporabniki in vodjo aktivnosti, ki po eni strani predstavlja strogo vodstvo in 
upoštevanje navodil, kar je nujno za varno delo, po drugi strani pa prijateljski 
odnos, ki vključuje prijaznost, spodbude, samostojnost, svobodo in pomoč. 
Raziskava je pokazala, da aktivnost s konji prispeva k večji sprejetosti, pristnosti 
in zaupanju v odnosu med uporabniki in strokovnimi delavci in delavkami. Ravno 
pri sodelovanju s konji se lahko o vzpostavi osebni stik med uporabniki in 
strokovnimi delavci, ki je temelj za soustvarjanje v nadaljnjem delovnem odnosu. 
Enako menijo tuji avtorji, ko govorijo o sodelovanju z uporabniki. Socialne 
delavke in delavci se pri svojem delu srečujejo z uporabniki, med katerimi so tudi 
otroci in mladostniki s travmatičnimi izkušnjami. Prav terapija s pomočjo konj je 
oblika pomoči, ki otrokom in mladostnikom, ki ne zmorejo navezati stika s 
strokovnim delavcem, predstavlja alternativo, da naveţe stik s konjem in nato 
posredno s strokovnjakom (Phenow, 2016, str. 17). Podobne izkušnje imajo tudi 
slovenski avtorji. Ţival je lahko tista, ki pomaga graditi povezavo med strokovnim 
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delavcem in uporabnikom. Ţival nudi sočuten, skladen in harmoničen odnos, ki 
vodi k medsebojnem zaupanju in naklonjenosti. Kvaliteten odnos med terapevtom 
in uporabnikom pa je temelj in ključ do uspešnega izida (Tušak, 2007, str. 121). 
3.2.3. EVALVACIJA DOSEGANJA CILJEV 
Pomembna ugotovitev, ki jo prinaša raziskava, je, da pozitivnih sprememb pri 
otrocih in mladostnikih ne moremo v celoti prepisati le aktivnosti s konji. Sočasno 
z obiskovanjem aktivnosti s konji lahko uporabnik pridobiva še veliko drugih 
izkušenj na morebitnih drugih aktivnostih, npr. v dnevnem centru, v šolskem ali 
druţinskem okolju, in tudi te lahko pomembno prispevajo k pozitivnim 
spremembam.  
Eden izmed ciljev SPM je podpora in vključevanje depriviligiranih otrok in 
mladostnikov v socialno okolje. Raziskava je pokazala, da uporabniki aktivnosti s 
konji prihajajo iz socialno depriviligiranih okolij in imajo okrnjene moţnosti 
obiskovanja prostočasnih aktivnosti,ţelja po obiskovanju aktivnosti s konji pa je 
velika in vključuje tudi moţnost ustvarjanja socialnega kroga prijateljev. 
Aktivnosti s konji otrokom predstavljajo redno dejavnost in nove izkušnje ter tako 
prispevajo k otrokovi vključenosti v socialno okolje. Cilj SPM je tudi 
reorganizacija in oblikovanje socialne mreţe otrok in mladostnikov. Raziskava je 
pokazala, da aktivnost s konji prispeva k širitvi uporabnikove socialne mreţe. Za 
nekatere uporabnike je aktivnost vir prijateljstev, kjer se med seboj spoznavajo ter 
čutijo vedno večjo povezanost in pripadnost skupini. Aktivnost s konji lahko 
enačimo s kakovostno preţivetim prostim časom otrok in mladostnikov. V veliko 
primerih je aktivnost s konji edina aktivnost uporabnikov in pomeni popestritev 
vsakdana ter alternativo ulici, kjer se mladi zbirajo. V prosti čas uporabnikov 
prinaša stik z naravo in ţivalmi ter pozitivno energijo in spodbuja k ţivljenju v 
danem trenutku. Poleg tega aktivnost s konji pomeni športno udejstvovanje in 
telesno sprostitev. Kot poudari eden od strokovnih delavcev SPM, aktivnost s 
konji sproţa procese, pri katerih se otroci predihajo, poţenejo krvni obtok, 
spontano se sproščajo hormoni, kot so dopamin, endorfin, oksitocin (C.2.102). 
Sestavni del aktivnosti s konji je naravno okolje. Travniki, gozd in voda ţe sami 
po sebi prispevajo k terapevtskim učinkom in uporabnikom nudijo občutke 
mirnosti in sprostitve (Farida Abubakar, Gantar in Karo, 2013, str. 46). 
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Cilj SPM je prispevek k izboljšanju medosebnih odnosov otrok in mladostnikov, 
čeprav tega ne moremo trditi za vse uporabnike. Pri nekaterih uporabnikih ni 
prišlo do sprememb, pri večini pa aktivnost spodbuja boljše medosebne odnose. 
Pri aktivnosti uporabniki pridobijo izkušnjo vzajemnega delovanja med otrokom 
in konjem, kar zanje  pomeni novo spoznanje o odnosih. Tako v vsakdanjem svetu 
laţje vzpostavljajo stik z drugimi ljudmi. Pokazale so se spremembe v odnosih do 
domačih in v laţjem sprejemanju medsebojne različnosti. Aktivnost s konji 
prispeva k spretnostim medsebojne komunikacije uporabnikov, saj konju 
uporabniki ozaveščajo svojo neverbalno komunikacijo in se učijo komunikacije z 
drugimi. Predvsem se rezultati kaţejo v tem, da otroci in mladostniki več 
komunicirajo med seboj in so odprti eden do drugega. 
Aktivnost s konji spodbuja tudi delovne navade uporabnikov. Uporabniki se prek 
aktivnosti učijo odgovornosti, discipline ter reda in se naučijo, da je delo treba 
opraviti korektno. Uporabniki sprejmejo delo in skrb za drugega kot vrednoto, ki 
je pomembna za njihovo ţivljenje. Na ta način razvijajo delovne navade. Čeprav 
je eden izmed ciljev SPM prispevek k izboljšanju učnih navad otrok in 
mladostnikov, aktivnost s konji ne predstavlja pomembne povezave v izboljšanju 
učnih navad uporabnikov. 
Sodelovanje s konji otroke in mladostnike spodbuja k primernemu vedenju. 
Odnos s konjem ponuja naravno okolje, v katerem se imajo moţnost razvijati 
številne sposobnosti. Otroci in mladostniki se ob konju naučijo sodelovanja, ki ne 
temelji na prisili oziroma potiskanju, ampak na sodelovanju, ki temelji na čustvih 
in ustreznem vedenju (Phenow, 2016, str. 16). Enako je pokazala tudi naša 
raziskava. Aktivnost s konji prispeva k izboljšanju vedenja nekaterih 
mladostnikov, vendar ne vseh. Je izkušnja, kjer nesprejemljivo vedenje ni 
dovoljeno, saj lahko pripelje do nevarnih situacij. Tako se uporabniki naučijo 
umirjenega in spoštljivega pristopa do konj. Aktivnost s konji prispeva k 
uporabnikovi umirjenosti, sproščenosti, prijaznosti in poštenemu ravnanju,hkrati 
pa je njen prispevek moč zaznati pri razvoju otrokovih in mladostnikovih čustev. 
Sodelovanje s konji namreč uporabnike spodbuja k nenehni izmenjavi pozitivnih 
čustev. Pozitiven prispevek aktivnosti s konji lahko opazimo tudi pri 
posameznikovi gradnji samozavesti. V sklopu aktivnosti s konji pride do številnih 
okoliščin, kot so vodenje, jahanje, obvladanje konja in zaupanje s strani odraslih, 
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da bo otrok ali mladostnik zmogel. V takšnih situacijah uporabnik spoznava 
samega sebe in pridobi izkušnjo uspeha, sprejetosti in moči. Kot pravijo nekateri 
avtorji iz izkušenj (Farida Abubakar, Gantar in Karo, 2013, str. 46), je za 
uporabnike izredno pomembno vodenje in obvladovanje konja. V vlogi vodiča 
konja posameznik pridobi samozavest ter postopoma izgublja občutek 
nezmoţnosti in manjvrednosti. 
Aktivnost s konji prispeva k uspešnejšemu spoprijemanju uporabnikov s teţavami 
in stiskami. Uporabniki se večkrat odločijo za samostojen obisk konjev, kadar so 
v stiski. Ob konjih se čutijo sprejeti, saj le-ti ne obsojajo. Konja doţivljajo kot 
prijatelja, ki mu lahko zaupajo in se z njim pogovorijo. Konj lahko uporabnikom 
pomeni tolaţbo, varnost in razvedrilo. 
3.2.4. EVALVACIJA NAMERNIH IN NENAMERNIH UČINKOV 
Aktivnost s konji prinaša številne pozitivne izkušnje. Je pozitivno naravnana, 
pomeni nenehno učenje in ima na uporabnika terapevtski učinek. Otroci in 
mladostniki pridobivajo dragocene izkušnje, ki jim lepšajo otroštvo in spreminjajo 
pogled na svet. Kot pravi avtorica Chandler (2017, str. 18), ima konj sposobnost, 
da sledi našim navodilom in ukazom, če z njim sodelujemo na pravilen način. 
Takšno delo pri uporabniku veča motivacijo in krepi integracijo terapevtske 
izkušnje v njegov vsakdan. 
Aktivnost s konji prinaša dva nenamerna pozitivna učinka. Uporabnika spodbuja 
k skrbi za varnost in spoznavanju medsebojne različnosti. Po drugi strani pa 
aktivnost s konji prinaša tudi nekatere neugodne nenamerne učinke, ki se jim 
teţko izognemo. To so utrujenost, konflikti, do katerih prihaja v skupini, in druga 
tveganja, ki se pojavijo pri delu s konji. 
Sodelovanje s konji v socialnem delu pomeni inovativen pristop pri delu z 
mladostniki. Aktivnost s konji predstavlja način, kako privabiti otroke in 
mladostnike v sodelovanje s socialnovarstveno organizacijo. Sodelovanje s konji 
v socialnem delu predstavlja številne prednosti v odprtosti uporabnikov ob 
prisotnosti ţivali, soustvarjanje v naravnem okolju in medsebojno sodelovanje 
med uporabniki in strokovnjaki v spontanih ţivljenjskih situacijah. Ob prisotnosti 
konja uporabnik in strokovnjak laţje vzpostavita osebni stik. Tako je sodelovanje 
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s konjem v socialnem delu pomembno, saj pripravi prostor za sodelovanje z 





V tem poglavju opišemo ugotovitve, ki veljajo za našo raziskavo in se nanašajo na 
vzorec sodelujočih. 
4.1. EVALVACIJA VLOŢENEGA NAPORA  
 Aktivnost s konji v SPM poteka od leta 2010. Aktivnost poteka vsak teden, 
pri čemer se izmenjujeta dva mladinska centra. 
 Aktivnost s konji zahteva določeno mero vloţenega napora, ki vključuje 
delo in priprave (uvodni dogovori z izvajalcem aktivnosti, priprave 
uporabnikov na stik s konji, strokovno delo med potekom aktivnosti, 
prevozi, vsakoletni sestanki pred začetkom in po koncu aktivnosti). 
 Strokovni delavci in delavke  SPM imajo pri aktivnosti s konji različne 
vloge. Nekateri imajo stik z aktivnostjo le posredno, prek vsakodnevnega 
sodelovanja z uporabniki, drugi so kot spremljevalci uporabnikov v 
aktivnost vključeni aktivno. 
 Strokovni delavci stremijo k ohranjanju manjše skupine uporabnikov, saj 
lahko tako zagotovijo bolj individualiziran pristop. 
 Od začetka izvajanja aktivnosti je prihajalo do sprememb. Spreminjali so se 
lokacija in termini srečanj, konji, uporabniki in strokovne delavke oziroma 
delavci. 
 Zaradi vedno večjega zanimanja za aktivnost so začeli sodelovati z dvema 
konjema ter s tem povečali dostopnost aktivnosti uporabnikom. 
 Termin in lokacijo vsako leto določi vodja aktivnosti. SPM se terminu in 
lokaciji prilagodijo. 
 Potrebno opremo in pripomočke zagotovi vodja aktivnosti. Uporabniki in 
strokovni delavci morajo poskrbeti le za primerno obleko in obutev. 
 Sodelujoči v aktivnosti s konji so vodja aktivnosti, strokovni delavec SPM, 
otroci in mladostniki ter konji. 
 Za uporabnike aktivnosti je značilen ţenski spol in ranljivo druţbeno 
ozadje. 
 Strokovni delavci in delavke SPM nimajo dodatnih znanj o konjeništvu. 
 Aktivnost s konji je za uporabnike SPM brezplačna. Financirano je v obliki 
donacije vodje aktivnosti. Stroške prevoza in delovni čas zaposlenih 
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sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za delo, druţino, 
socialne zadeve in enake moţnosti. 
4.2. EVALVACIJA PROCESA 
 V aktivnost s konji je vključena oskrba in čiščenje konj, delo v hlevu in 
maneţi, priprava konj, igra s konji, samostojno jahanje, jahanje v kasu na 
lonţi ter vodenje konj. 
 Vodja aktivnosti se skuša odzvati in slediti potrebam ter ţeljam vsakega 
posameznika (prilagajanje količine stika s konjem, jahanja, vodenja konj, 
sprehoda s konji, dela, igre ali pogovora). 
 Pri aktivnosti s konji gre za delo s skupino, znotraj katere se posamezniki 
učijo načrtovati delo, ravnati odgovorno in soustvarjati skupne ţelje in 
cilje. 
 Pri aktivnosti s konji gre tudi za delo s posameznikom. V sklopu 
individualnih načrtov strokovni delavci SPM in uporabniki načrtujejo 
aktivnost s konji in cilje, ki jih z aktivnostmi ţelijo doseči. 
 Aktivnost s konji je pedagoška metoda dela, ki poteka v obliki 
neformalnega učenja, pri katerem gre za spontano učenje v naravnem 
okolju. 
 Med uporabnikom in konjem se vzpostavi navezanost. 
 Otroci in mladostniki stik s konjem vzpostavljajo na različne načine (hitro, 
pogumno, samozavestno ali počasi, umirjeno, boječe). 
 Pri aktivnosti s konji je prisoten strah pred morebitnimi nevarnimi 
situacijami. 
 Za dober potek aktivnosti je potrebna organizacija dela, ki zajema 
razdelitev dela, dogovarjanje in prevzemanje nalog. Medsebojno 
sodelovanje znotraj skupine ustvarja medsebojno zaupanje, spodbujanje, 
pomoč, razumevanje in spoznavanje. 
 Med aktivnostjo lahko pride do konfliktnih situacij, izzivanja, nepošteosti 
(na primer: nekdo izkoristi nepozornost vodje in jezdi dlje kot ostali), 
nerazumevanja ter nezaupanja med uporabniki.  
 Odnos med vodjo in uporabniki po eni strani predstavlja strogo vodenje in 
upoštevanje navodil, kar je nujno za varno delo, po drugi pa tudi 
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prijateljski odnos, ki vključuje prijaznost, spodbude, samostojnost, 
svobodo in pomoč. 
 Aktivnost s konji prispeva k večji sprejetosti, pristnosti in zaupanju v 
odnosu med uporabniki in strokovnimi delavci in delavkami SPM. Prek 
sodelovanja s konji pride do vzpostavljanja osebnega stika med uporabniki 
in strokovnimi delavci, ki je temelj za soustvarjanje v delovnem odnosu. 
4.3. EVALVACIJA DOSEGANJA CILJEV  
 Pozitivnih sprememb pri otrocih in mladostnikih ne moremo v celoti 
prepisati le aktivnosti s konji. 
 Aktivnosti s konji predstavlja redno dejavnost in nove izkušnje ter tako 
prispeva k otrokovi vključenosti v socialno okolje. 
 Aktivnost s konji prispeva k širitvi uporabnikove socialne mreţe. 
 Aktivnost s konji pomeni kvalitetno preţivet prosti čas otrok in 
mladostnikov. Konkretno v prosti čas uporabnikov prinaša stik z naravo in 
ţivalmi, pozitivno energijo, uporabnike spodbuja k ţivljenju v trenutku 
tukaj in zdaj, predstavlja pa tudi športno udejstvovanje in telesno 
sprostitev. 
 Aktivnost s konji pri nekaterih uporabnikih spodbuja boljše medosebne 
odnose. Predvsem se kaţejo pozitivne spremembe v sprejemanju 
medsebojne različnosti znotraj skupine uporabnikov ter v odnosu med 
uporabniki in njihovimi druţinami. 
 Aktivnost s konji prispeva k spretnostim medsebojne komunikacije 
uporabnikov. Ob konju uporabniki ozaveščajo svojo neverbalno 
komunikacijo in se učijo komunikacije z drugimi. 
 Aktivnost s konji spodbuja tudi delovne navade uporabnikov. Uporabniki 
se z aktivnostjo učijo odgovornosti, discipline in reda ter pridobijo 
izkušnjo korektno opravljenega dela. Uporabniki s pomočjo aktivnosti 
sprejmejo delo in skrb za drugega kot pomembno vrednoto. 
 Aktivnost s konji ni neposredno povezana z učnimi navadami in šolskim 
delom otrok in mladostnikov. 
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 Aktivnost s konji prispeva k izboljšanju vedenja nekaterih mladostnikov. 
Iz izkušnje, da nesprejemljivo vedenje ob konju ni dovoljeno, saj vodi do 
nevarnih situacij, se uporabniki učijo umirjenega in spoštljivega vedenja. 
 Aktivnosti s konji prispeva k razvoju otrokovih in mladostnikovih čustev. 
 Med aktivnostjo s konji uporabnik ţival vodi, jo jaha in obvladuje, ob tem 
pa čuti zaupanje odraslih, da bo zmogel. V takšnih situacijah uporabnik 
spoznava samega sebe, pridobi izkušnjo uspeha, sprejetosti in moči ter 
gradi samozavest.  
 Aktivnost s konji prispeva k uspešnejšemu spoprijemanju uporabnikov s 
teţavami in stiskami. Uporabniki konje doţivljajo kot prijatelje, ki jim 
lahko zaupajo. Nekateri se tako v času stiske odločijo za obisk konjev in 
ob njih predelajo teţavo, obenem pa konji uporabnikom predstavljajo 
varen kraj, kjer se čutijo sprejete, kjer se lahko sprostijo ter razvedrijo. 
4.4. EVALVACIJA NAMERNIH IN NENAMERNIH UČINKOV 
 Aktivnost s konji je pozitivno naravnana, vključuje nenehno učenje in ima 
terapevtske učinke na uporabnike, ki se kaţejo v medsebojnem 
sodelovanju in zaupanju, v boljši samopodobi in pozitivnejši naravnanosti 
do ţivljenja. Otroci in mladostniki pridobivajo dragocene izkušnje, ki jim 
polepšajo otroštvo in spreminjajo pogled na svet. 
 Aktivnost s konji uporabnike spodbuja k skrbi za lastno varnost in varnost 
drugih. 
 Uporabniki prek aktivnosti s konji spoznavajo medsebojno različnost. 
 Aktivnosti s konji ima nekaj nenamernih negativnih učinkov. To so 
utrujenost, konflikti, do katerih prihaja v skupini, in tveganja, ki se 
pojavijo pri sodelovanju s konji. 
 Sodelovanje s konji v socialnem delu pomeni inovativen pristop pri 
vzpostavljanju osebnega stika med strokovnimi delavci ter otroki in 
mladostniki. 
 Aktivnost s konji predstavlja način, kako privabiti otroke in mladostnike v 
sodelovanje s socialnovarstveno organizacijo. 
 Sodelovanje s konji v socialnem delu predstavlja številne prednosti, kot so 
odprtost uporabnikov ob prisotnosti ţivali, soustvarjanje v naravnem 
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okolju in medsebojno sodelovanje med uporabniki in strokovnjaki v 
spontanih ţivljenjskih situacijah. 
 Sodelovanje s konjem v socialnem delu je pomembno, saj ob konju laţje 
vzpostavljamo osebni stik z uporabniki in tako pripravimo prostor za 





V tem poglavju predstavljamo predloge, ki so nastali v sodelovanju z vsemi, 
udeleţenimi v raziskavi. 
 Vsi udeleţeni v aktivnosti s konji so izrazili ţeljo po večkratnem in 
kontinuiranem obiskovanju aktivnosti s konji, kar bi pomembno prispevalo 
k doseganju boljših rezultatov v sodelovanju med uporabniki in konji. 
Predlagam vpeljavo redne in vsaj enkrat-tedenske udeleţbe aktivnosti s 
konji za uporabnike SPM, kar bi lahko zagotovili z vključitvijo 
prostovoljcev in prostovoljk ter z dodatnimi finančnimi sredstvi. 
 Otroci in mladostniki so izrazili ţeljo po zaščitni opremi za hrbet. 
Predlagam, da strokovni delavci oziroma delavke SPM za svoje uporabnike 
priskrbijo zaščitno opremo. Zaščitno opremo za hrbet ima morda na voljo 
vodja aktivnosti ali pa se nameni določen finančni znesek (50 do 100 €) za 
nakup opreme. 
 Uporabniki so izrazili ţeljo po vpeljavi vsakoletnih uvodnih učno-
spoznavnih ur dela ter razumevanja konj. Predlagam torej, da vsako novo 
šolsko leto uvodno srečanje namenijo spoznavanju in učenju dela s konji. 
Uvodno srečanje naj organizirajo strokovni delavci in delavke SPM v 
dogovoru z vodjo aktivnosti. 
 Predlagam refleksijo aktivnosti s konji s strani strokovneih delavcev in 
uporabnikov po vsakem zaključenem srečanju. S tem bi udeleţeni 
spregovorili o občutkih in novih izkušnjah ter močneje ozavestili moţnost 
prenosa naučenih spretnosti v vsakdanje ţivljenje uporabnikov. 
 Predlagam izvedbo poglobljene evalvacije po zaključku aktivnosti s konji 
na koncu vsakega šolskega leta. Evalvacijo naj vodi strokovni delavec 
SPM, ki je bil vključen v aktivnost s konji kot spremljevalec, saj najbolje 
pozna uporabnike in proces dela. V evalvaciji naj sodelujejo vsi udeleţeni, 
torej vodja aktivnosti, uporabniki ter strokovni delavci in delavke SPM. V 
evalvacijo naj bo vključen pregled in razmislek o vloţenem naporu, 




 Raziskava je pokazala pomembnost ohranjanja manjših skupin 
uporabnikov pri aktivnosti s konji, zato predlagamo, da aktivnost s konji 
obiskujejo manjše skupine (od 4 do 6 uporabnikov). S takšnim pristopom 
lahko vzdrţujemo zadosten individualiziran pristop dela. 
 Raziskava je pokazala potrebo po dostopnem prevozu in stalnih strokovnih 
delavcih. Predlagam dobro organizacijo dela med zaposlenimi in vedno 
zagotovljen prevoz in dostopnost strokovnega delavca. Če kombi ni na 
voljo, predlagam uporabo javnega prevoza. Če je strokovni delavec, ki ima 
vlogo spremljevalca aktivnosti, zadrţan, naj vskoči drug strokovni delavec 
SPM in skupaj z uporabniki odide na aktivnost s konji. Tako ne bo 
prihajalo do izpadov srečanj, ki uporabnikom veliko pomenijo. 
 Strokovnjaki in strokovnjakinje aktivnosti s konji ţelijo dodati tudi 
terapevtsko razseţnost. Predlagam vključitev dodatnega strokovnjaka za 
izvajanje terapij s pomočjo konj in individualen pristop, ki zajema 
načrtovan program dela in točno določene naloge, ki bi vodile do ţelenih 
ciljev vsakega posameznika. Seveda je to povezano z dodatnimi finančnimi 
obremenitvami SPM. 
 Vodja aktivnosti predlaga omejeno uporabo telefonov na aktivnosti s konji. 
S tem bi dosegli večjo pristnost in zavzetost za delo. 
 Vodja aktivnosti predlaga osebno izkušnjo aktivnosti s konji za strokovne 
delavce SPM. Predlagamo torej izvedbo aktivnosti s konji za vse strokovne 
delavce SPM. 
 Predlagam širjenje znanja in izkušenj aktivnosti s konji v SPM tudi med 
druge socialno-varstvene organizacije. S tem širimo primer dobre prakse in 
odpiramo moţnosti za nove vzpostavitve sodelovanja s konji v socialnem 
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7.1. SMERNICE ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU (OTROCI IN 
MLADOSTNIKI) 
Evalvacija vloţenega napora 
- Koliko časa obiskuješ aktivnosti s konji in kako redno? 
- Ob katerih dnevih potekajo aktivnosti? Kaj bi bil zate najbolj ustrezen termin in 
lokacija?  
- Potrebuješ kakšno opremo ali pripomočke za jahanje in katere?  
- Kdo vse sodeluje pri aktivnosti?  
- Kako vidiš strokovnjake? Kaj je delo strokovnjakov, ki sodelujejo pri aktivnosti? 
Kaj vse strokovnjaki znajo?  
- Ali moraš za obiskovanje aktivnosti s konji odšteti kaj denarja in koliko? 
Evalvacija procesa 
- Kako poteka aktivnost s konji? 
- Kaj vse počnete? 
- Kako sodeluješ z vrstniki? 
- Kakšen je tvoj odnos s konjem?  
- Kako si sodeloval z vodjo jahanj? 
- Kako sodeluješ s socialnimi delavci? 
Evalvacija doseganja ciljev 
- Kako ti je všeč preţivljanje prostega časa ob konjih? 
- Si v času obiskovanja aktivnosti spoznal ali pridobil nove prijatelje? 
- Se je v tem času kaj spremenil tvoj odnos do sebe? Do vrstnikov? Do domačih? 
Do strokovnih delavcev? Kako? Kje se to kaţe? 
- Se je v tem času kaj spremenilo tvoje vedenje? Si postal bolj priden? Te konji 
umirijo ali ne? Se sprostiš ali ne? Kako?  
- So se v tem času kaj spremenile tvoje delovne navade? Znaš delati? Katere in 
kako? 
- So se v tem času kaj spremenile tvoje učne navade? Se kaj laţje učiš? So konji 
moticija, da čim prej narediš nalogo? Katere in kako? 
- Se ti zdi, da konji kaj pripomorejo, da laţje rešuješ teţave? 
Evalvacija namernih in nenamernih učinkov 
- Kaj vse si se ob obiskovanju aktivnosti še naučil? 
- Kaj vse aktivnosti s konji še prispevajo v tvoje ţivljenje?  
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- Kako doţivljaš aktivnosti s konji?  
- Kaj doţivljaš kot pozitivno? Kaj doţivljaš kot negativno? 
- Imaš kakšne predloge ali ideje za izboljšave?  
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7.2. SMERNICE ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU (SOCIALNE 
DELAVKE) 
Evalvacija vloţenega napora 
- Koliko časa ste zaposleni v Skupnostnih programih za mlade? 
- Kakšna je vaša strokovna izobrazba? 
- Koliko časa še sodelujete v aktivnosti s konji za vaše uporabnike? 
- Kako se je aktivnost razvijala skozi leta? 
- Kakšna je dostopnost aktivnosti otrokom in mladostnikom?  
- Kaj bi še potrebovali za laţjo izvedbo aktivnosti? 
Evalvacija procesa 
/ 
Evalvacija doseganja ciljev  
- Menite, da aktivnost prispeva k podpori in vključevanju otrok v socialno okolje in 
kako? 
- Menite, da aktivnost prispeva k reorganizaciji obstoječe in oblikovanje novih 
socialnih mreţ otroka ali mladostnika in kako?  
- Menite, da aktivnost prispeva k bolj kakovostnemu preţivljanju prostega časa 
otrok ali mladostnikov in kako? 
- Menite, da aktivnost prispeva k razvijanju spretnosti medsebojne komunikacije in 
k izboljšanju otrokovih medosebnih odnosov in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovem vedenju in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovim delovnim navadam in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovim učnim navadam in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovi samopodobi in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovemu spoprijemanju s teţavami v 
njegovem oţjem ali širšem druţbenem okolju?  
Evalvacija namernih in nenamernih učinkov 
- V čem vidite prispevek sodelovanja s konji v socialnem delu z otroki in 
mladostniki? 




7.3. SMERNICE ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU (STROKOVNI 
DELAVCI - SPREMLJEVALCI) 
Evalvacija vloţenega napora 
- Kdaj ste začeli z jahanji za otroke in mladostnike in zakaj? 
- Koliko časa sodelujete v aktivnosti s konji za vaše uporabnike? 
- Kako se je aktivnost razvijala skozi leta? 
- Koliko ur dela je vloţenih v pripravo in izvajanje aktivnosti?  
- Kako ste določili lokacijo in termin aktivnosti in kako vam ustrezata?  
- Katero opremo ali pripomočke potrebujete za izvedbo aktivnosti?  
- Kakšna je dostopnost aktivnosti otrokom in mladostnikom?  
- Kako poteka financiranje aktivnosti? 
- Kdo vse še sodeluje v aktivnosti?  
- Kakšna je vaša strokovna izobrazba? 
- Katera znanja/spretnosti so po vašem mnenju potrebna za sodelovanje pri 
aktivnosti? 
- Kaj bi še potrebovali za laţjo izvedbo aktivnosti? 
Evalvacija procesa 
- Kako poteka aktivnost? 
- Kakšne metode dela prepoznate v aktivnostih s konji? 
- Kako mladostniki sodelujejo med seboj pri aktivnosti? 
- Kako mladostniki vzpostavljajo odnos s konjem? 
- Kako mladostniki vzpostavljajo odnos z vami ali vodjo jahanja? 
Evalvacija doseganja ciljev  
- Menite, da aktivnost prispeva k podpori in vključevanju otrok v socialno okolje in 
kako? 
- Menite, da aktivnost prispeva k reorganizaciji obstoječe in oblikovanje novih 
socialnih mreţ otroka ali mladostnika in kako?  
- Menite, da aktivnost prispeva k bolj kakovostnemu preţivljanju prostega časa 
otrok ali mladostnikov in kako? 
- Menite, da aktivnost prispeva k razvijanju spretnosti medsebojne komunikacije in 
k izboljšanju otrokovih medosebnih odnosov in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovem vedenju in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovim delovnim navadam in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovim učnim navadam in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovi samopodobi in kako? 
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- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovemu spoprijemanju s teţavami in 
kako? 
- Menite, da aktivnost prispeva k otrokovemu reševanju konfliktnih situacij v 
njegovem oţjem ali širšem druţbenem okolju?  
Evalvacija namernih in nenamernih učinkov 
- Kako vi doţivljate aktivnosti s konji? Kaj doţivljate kot pozitivno in kaj kot 
negativno? 
- Kaj vse je po vašem mnenju obiskovanje jahanja še prispevalo v otrokovo 
ţivljenje?  
- V čem vidite prispevek sodelovanja s konji v socialnem delu z otroki in 
mladostniki? 




7.4. SMERNICE ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU (VODJA 
AKTIVNOSTI S KONJI)  
Evalvacija vloţenega napora 
- Kdaj ste začeli z jahanji za otroke in mladostnike iz SPM in zakaj? 
- Kako se je aktivnost razvijala skozi leta? Do kakšnih sprememb je prihajalo? 
- Koliko ur/truda/dela (sestanki, uvodne predstavitve otrokom, evalvacije) je 
vloţenih v pripravo in izvajanje aktivnosti?  
- Kako ste določili lokacijo in termin aktivnosti in kako vam ustrezata?  
- Katero opremo ali pripomočke potrebujete za izvedbo aktivnosti?  
- Kako poteka financiranje aktivnosti? 
- Kakšna je vaša strokovna izobrazba? 
- Katera znanja/spretnosti so po vašem mnenju potrebna za sodelovanje pri 
aktivnosti? 
- Kaj bi še potrebovali za laţjo izvedbo aktivnosti? 
Evalvacija procesa 
- Kako mladostniki sodelujejo med seboj pri aktivnosti? 
- Kako mladostniki vzpostavljajo odnos s konjem? 
- Kako mladostniki vzpostavljajo odnos z vami ali drugimi strokovnimi delavci? 
Evalvacija doseganja ciljev in namernih ter nenamernih učinkov 
- Menite, da aktivnost prispeva k podpori in vključevanju otrok v socialno okolje in 
kako? 
- Menite, da aktivnost prispeva k reorganizaciji obstoječe in oblikovanje novih 
socialnih mreţ otroka ali mladostnika in kako?  
- Menite, da aktivnost prispeva k bolj kakovostnemu preţivljanju prostega časa 
otrok ali mladostnikov in kako? 
- Menite, da aktivnost prispeva k razvijanju spretnosti medsebojne komunikacije in 
k izboljšanju otrokovih medosebnih odnosov in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovem vedenju in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovim delovnim navadam in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovim učnim navadam in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovi samopodobi in kako? 
- Ali obiskovanje aktivnosti prispeva k otrokovemu spoprijemanju s teţavami in 
kako? 
- Menite, da aktivnost prispeva k otrokovemu reševanju konfliktnih situacij v 
njegovem oţjem ali širšem druţbenem okolju?  
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Evalvacija namernih in nenamernih učinkov 
- Kaj vse so po vašem mnenju aktivnosti še prispevale v otrokovo ţivljenje?  
- Imate kakšne predloge ali ideje za izboljšave?  
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v okviru raziskave, ki jo opravljam za magistrsko nalogo z naslovom »Evalvacija 
aktivnosti s konji v Skupnostnih programi za mlade« zbiram podatke o 
mladostnikovih izkušnjah ob aktivnostih s konji. Zanima me njihova izkušnja, dogajanje 
in mnenje o aktivnosti. Mladostniki bodo z menoj opravili kratek pogovor o teh temah. 
Zaradi laţje obdelave podatkov, bom pogovor snemala s snemalnikom zvoka. 
Sodelovanje vašega otroka v raziskavi je v celoti prostovoljno, kar pomeni, da lahko 
sodelovanje kadarkoli prekinete brez posledic ter zahtevate uničenje do takrat zbranih 
podatkov. V skladu s priznanimi etičnimi standardi znanstvenega raziskovanja in GDPR 
bom zagotovila skrbno varstvo zbranih podatkov v postopkih zbiranja, analize in objave, 
izključno za izobraţevalne namene. Prav tako vam zagotavljam, da bodo vsi zbrani 
osebni podatki takoj po prejemu šifrirani in pretvorjeni v anonimno obliko tako, da 
osebne identitete ne bodo razvidne. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete name 





SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI IN 
UPORABO PRIDOBLJENIH INFORMACIJ V RAZISKOVALNE NAMENE 
 
Spodaj podpisan-i/a starš/skrbnik soglašam, da lahko 
_____________________________ (ime in priimek otroka) v raziskavi 
»Evalvacija aktivnosti s konji v Skupnostnih programi za mlade« 












7.6. SOGLASJE ZA SODELOVANJE IN UPORABO PRIDOBLJENIH 
INFORMACIJ (OTROCI IN MLADOSTNIKI) 
 
Dragi otrok ali mladostnik, 
v okviru raziskave, ki jo opravljam za magistrsko nalogo z naslovom »Evalvacija 
aktivnosti s konji v Skupnostnih programi za mlade« zbiram podatke o tvoji izkušnjah 
ob aktivnostih s konji. Zanima me tvoja izkušnja, dogajanje in mnenje o aktivnosti. Z 
menoj bi opravili kratek pogovor o teh temah. Zaradi laţje obdelave podatkov, bi pogovor 
snemala s snemalnikom zvoka. Tvoje sodelovanje je v celoti prostovoljno, kar pomeni, da 
lahko sodelovanje kadarkoli prekineš brez posledic ter zahtevaš uničenje do takrat 
zbranih podatkov. V skladu s priznanimi etičnimi standardi znanstvenega raziskovanja in 
GDPR bom zagotovila skrbno varstvo zbranih podatkov v postopkih zbiranja, analize in 
objave, izključno za izobraţevalne namene. Prav tako zagotavljam, da bodo vsi zbrani 
osebni podatki takoj po prejemu šifrirani in pretvorjeni v anonimno obliko tako, da 
osebne identitete ne bodo razvidne. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrneš name na 





SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI IN 
UPORABO PRIDOBLJENIH INFORMACIJ V RAZISKOVALNE NAMENE 
 
Spodaj podpisan-i/a soglašam, da na zgoraj opisan način sodelujem  v 
raziskavi »Evalvacija aktivnosti s konji v Skupnostnih programi za 














7.7.1. ODPRTO KODIRANJE 
 
OSEBE IZJAVE POJMI PODKATEGORIJE  KATEGORIJA 
A.1.1 Dve leti hodim. Dve leti  Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.1.2 Sem šla redno, Redno 
obiskovanje 
Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.1.3 Pa mi je čisto v 





Lokacija in termin  




A.1.4 Ne, nič ne rabim, 











A.1.5 Imamo vodjo, ki 
nas vodi, poj je en 
strokovni delavec 



















A.1.7 Pove kaj si misli, 
pa kaj moraš 
spremeniti (vodja 
aktivnosti, op.a.)  





A.1.8 Se mi zdi, da bi 







uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa  







uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
A.1.10 Ne, nič ne plačam. Brezplačna 
aktivnost 
Financiranje 








Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.1.12 Če je zunaj, gremo 
ponj in ga peljemo 
v hlev. 
Vodenje konjev 
iz izpusta v 
hlev 
Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 




Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.1.14 To sem ponavadi 
jaz naredila, ker 
ostali ne upajo ali 









A.1.15 smo razgibali 
konja. 
Jahanje  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.1.16 gremo kas. Kasanje  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.1.17 Jaz sem šla lahko 
tudi ţe brez, pač 




Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.1.18 Na koncu /.../ ga še 




Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.1.19 gredo mlajši po 
uzde in čelade. 
Delo mlajših Organizacija dela Evalvacija 
procesa 
A.1.20 Če je še kdo od 
starejših mi 
pomaga sedlo in 
uzdo 
Delo starejših Organizacija dela Evalvacija 
procesa 



















A.1.23 eni so pa tam sam 
z mucki in jih 
boţajo. 
Igranje z mucki Potek aktivnosti  Evalvacija 
procesa 
A.1.24 to bi morali malo 

















Razvoj aktivnosti s 




A.1.26 so mlajši rihtali 
manjšega konja, 
jaz pa sem večjo 
kobilo zrihtala, 
Delo starejših  Organizacija dela Evalvacija 
procesa 
A.1.27 Drugače je ful v 
redu, ful fajn se mi 
zdi, (konj, op.a.) 





A.1.28 za jahat mi pa ni 









A.1.29 Na začetku me je 
bilo malo strah 
velikih konjev, 




A.1.30 Samo potem, ko 
smo nekaj časa 
delali z njim, sem 
se navadla. 





A.1.31 Imam en oseben 
odnos  s konjem. 







A.1.32 Dobro mi je, ker so 
mirni 





A.1.33 Tudi konji imajo 
zelo različne 
karakterje, 





A.1.34 Vsi so v redu in 
prijetni (strokovni 
delavci, op.a.) 






A.1.35 Se lahko obrnem 












A.1.36 Meni je ful dobro 
(preţivljanje 
prostega časa ob 
konjih op.a.) 
Zadovoljstvo  Preţivljanje 





A.1.37 V bistvu konji so 
mi ţe sami po sebi 
ful v redu. 





A.1.38 Sem tudi 
animatorka /.../ mi 
je zelo dobro 








A.1.39 Pač s temi 
puncami, k smo 
skupaj hodile na 
jahanje ja. 





A.1.40 Meni je dobro, ker 
se konji ne sekirajo 
kaj se dogaja okoli 
njih. 







A.1.41 Pomoje, da se moj 
odnos do drugih ni 
spremenil. 
Ni sprememb Medosebni odnosi  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.1.42 Se mi  zdi, da jaz 
se nisem lih 
spremenila.  
Ni sprememb Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.1.43 Se mi zdi, da to, da 
moramo tam kaj 
pospraviti in 
narediti, me 





Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.1.44 Sam drugače sem 
pa ţe malo 
navajena, ker 




Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.1.45 Mogoče malo Posreden vpliv Učne navade  Evalvacija 
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vpliva na šolo, 
samo ne vem kako. 
doseganja 
ciljev 
A.1.46 Zmeraj so konji 
mirni, ti imaš mir 














A.1.48 Tam lahko pustim 
svoje teţave. 





A.1.49 Tko varno se tam 
počutim. 





A.1.50 Naučila sem se 
jahanja. 
Jahanje   Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa  
 
A.1.51 nekej otrok ni 
govorilo slovensko 
ali pa niso znali 
delati z ţivalmi, 












A.1.52 Meni je najbolj 
pomembno to, da 
se naučim jahati, 
Jahanje  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa  
 
A.1.53 Mogoče bi 
aktivnost lahko 










A.1.54 da bi bilo več 
jahanja 







A.1.55 da bi si res vzeli 
prvi dve uri, da se 
vse naučimo kaj je 
treba delati, 






















A.1.57 da bi sodelovali z 
več konji. 
Sodelovanje z 










A.2.1 Obiskat sem jih 
začel lansko leto 
Eno leto Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.2.2 Če nisem utegnil 
sem kakšno 
srečanje preskočil, 
Neredno  Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.2.3 Sedaj so jahanja ob 
četrtkih, a bi raje 




Lokacija in termin 




A.2.4 Zelo rad grem na 
jahanja. 
Zadovoljstvo  Preţivljanje 















A.2.6 Vodja  je prijazna 
do mene, 
Prijaznost  Odnos med 
uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
A.2.7 a vseeno malo 
stroga, tako kot 
učitelji. 





A.2.8 Njena naloga je, da 
skrbi za konje in 
pazi, da se nihče ne 
poškoduje. 
Skrb za konje 
in varnost pri 
delu 















A.2.10 Vmes najdem 
kakšno mačko, se 
malo druţim z njo. 
Igranje z mucki  Potek aktivnosti  Evalvacija 
procesa 
A.2.11 gremo do konjev in 
se z njim igramo, 
ga boţamo in 
potem ga jahamo. 
Igra s konji Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.2.12 Vsak na njem 
naredi dva kroga. 
Jahanje  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.2.13 Na koncu konja 
peljemo nazaj, ga 
zapremo in še 
pospravimo. 
Čiščenje konja 
na koncu   
Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.2.14 Včasih malo 
izzivam, se malo 
zafrkavam. 




A.2.15 Včasih me malo 
ţivcira, če gre eden 
tri kroge, ostali pa 
moramo dva. 




A.2.16 Drugače pa se zelo 
dobro razumem z 
ostalimi. 




A.2.17 Jaz sem prijazen 
do drugih in ostali 






so prijazni do 
mene. 









A.2.19 Rad jih jaham in 
vesel sem, da ne 
grize, 





A.2.20 Konji so mi 
simpatični in všeč 
mi je, da je velik. 





A.2.21 rad imam, da sem 
tako visoko, ko 








A.2.22 Prvič sem se ga 
malo bal, sedaj pa 
se ga ne bojim, 




A.2.23 vodit se ne bojim Samozavesten 






A.2.24 Konj pa ni moj 
prijatelj, ker je 
ţival.  





A.2.25 Jih ubogam 
(strokovne delavce, 
op.a.). 






A.2.26 Se mi zdijo 
prijazni, normalni 
in je v redu človek. 






A.2.27 Včasih grem tudi 
sam h konjem, mi 
je dosadno doma, 
in jih malo 
pogledam in se 
igram. 
Obisk konjev v 
stiski 





A.2.28 Všeč mi je, da 
gremo za prosti čas 
nekam in smo 
zunaj. 
Narava   Preţivljanje 





A.2.29 S temi, ki hodimo 









A.2.30 Zaradi jahanj bolj 
zaupam 
strokovnim 
delavcem in všeč 
mi je da so tam z 
nami in niso tako 
strogi. 






A.2.31 Jaz sem malo 
priden in malo tudi 




poreden, tudi na 
jahanjih sem tak. 
ciljev 






Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.2.33 Pri konjih pa se 
sprostim, 
Sprostitev   Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.2.34 Na konju se 
počutim večji in 
močnejši. 
Občutek na 






A.2.35 Konji me tudi zelo 
umirijo 
Umirjenost  Vedenje Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.2.36 Ne maram 
pospravljati in 
čistit, ampak 
vseeno rad grem na 
jahanje, 
Delo ni ovira  Delovne navade  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.2.37 Če dobim enko mi 
konj ne more 
pomagati. Lahko 
me le malo 
potolaţi. 










Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.2.39 in moram biti 
pošten. 
Poštenost  Vedenje Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.1 Eno šolsko leto, Eno leto  Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.3.2 Sem pa redno 
hodila, vedno, 
redno in z 
veseljem. 
Redno  Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.3.3 Termin in lokacija 




Lokacija in termin 














A.3.5 ko sem pod 
stresom grem tja in 
sem z ţivalmi in 
pol mi je ful laţje. 
Obisk konjev v 
stiski 
















A.3.7 nas vodi trenerka, 
pa strokovni 











kakšni ki tam 
pomagajo v hlevu 
nam pomagajo in 
nam kaj povedo 
naključni jahači 
A.3.8 je zelo odločna s 
konji, 





A.3.9 Zelo je tudi 
samozavestna 





A.3.10 Njeno delo je, da 
nas uči, da vodi 










A.3.11 Strokovni delavec 




















A.3.13 gremo ponje v 
izpuste 
Vodenje konj iz 
izpusta v hlev 
Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 




Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.3.15 jih peljemo v 
maneţo 
Vodenje konj  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.3.16 Jahamo na lonţi Jahanje na 
lonţi 
Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.3.17 drug drugega 
vodimo na konju 
Vodenje konj Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.3.18 Vmes pa tudi 
pospravimo za 
konji iztrebke 
Pospravljanje  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 







Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.3.20 ga odpeljemo v 




na koncu  
Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
















A.3.23 ko med seboj se 
dost poštekamo, 
ker sodelujemo in 
imamo skupen 
interes. 




A.3.24 povemo si kaj bi 











kaj bomo naredili. 
A.3.25 Drugim pomagam, 








A.3.26 Se pa sploh veliko 
poveţemo med 
seboj. 




A.3.27 na jahanju se 
naučiš delovati v 
paru in s konjem 
ali pa z drugimi. 




A.3.28 je ţival, ki je 
dvakrat višja od 
tebe, ki je ful teţja 
in te lahko ubije s 
svojim telesom in 
to je delo v paru, 
kjer morava ob 
sodelovati in jahač 
in konj. 




A.3.29 In potem se to tudi 
prenaša na tvoj 







Medosebni odnosi   Evalvacija 
doseganja 
ciljev  
A.3.30 od malih nog 
naprej sem ţelela 








A.3.31 Tak lep občutek je 
(ob konju, op.a.) 





A.3.32 čutim eno 
povezanost med 
menoj pa konjem. 





A.3.33 ko jahaš si na 
konju zgoraj in 
začutiš in ti njega 
in on tebe. 





A.3.34 razvijajo te svoje 
občutke in čustva, 
tko pa sluh, vonj in 
pol nekako tudi 
začutijo človeka in 
ti tudi njih na nek 
način. 





A.3.35 tko kot si ti do njih, 
so tudi oni do tebe. 





A.3.36 Sem to kar sem, 
sploh s konji. 





A.3.37 ne govorim z njim, 
ampak vseeno 






delim čustva z 
njimi (s konji, 
op.a.). 
konji 
A.3.38 nam da veliko 
svobode pri 
jahanju. 
Svoboda  Odnos med 
uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
A.3.39 Ona v bistvu ima 
takšno tehniko, da 
ti ne bo pokazala, 
ampak bo pustila 
toliko časa, dokler 
ti sam ne boš 





uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
A.3.40 tam je on dost z 
nami, nam pomaga 












A.3.41 In pol dost laţje 
komuniciram z 
njim (s strokovnim 
delavcem). 
Vzpostavljanje 







A.3.42 To (preţivljanje 
prostega časa s 
konji) je pa nekej 
najboljšega. 
Zadovoljstvo   Preţivljanje 





A.3.43 jaz ne zaupam 
ljudem in potem so 
nekako ţivali, 
sploh pa konji tisti, 
ki jim lahko 
zaupam, nekako ne 
morejo naprej 
povedat, ne morejo 
nič, 





A.3.44 Delim čustva in 
občutke, sem z 
njimi. 





A.3.45 Ne znam lih opisat 










A.3.46 Tam pri konjih, pa 
preţivljam čas z 
nekom, dajem 
slabe stvari ven iz 
sebe in si začneš 
deliti to dobro  
energijo z njimi in 









A.3.47 mi smo 
izpostavljeni hrupu 
Narava  Preţivljanje 





24 /7 in ko greš tja, 
vidiš ţivali in 
povsod imaš 
naravo, pač lepo je. 
konjih ciljev 
A.3.48 jaz sem drugače 
začela gledati na 
svet. 
Drugačen 
pogled na svet  






A.3.49 Bolj spoštujem 




Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.50 dojela sem, da ni 
vse v izgledu, 







A.3.51 Naučila sem se, da 
se prepustim v 
tistem trenutku, to 
so me naučili 
konji, pa ne samo 
konji, tudi odnos z 
ljudmi na jahanju. 
Ţiveti tukaj in 
zdaj 
Preţivljanje 





A.3.52 sem bolj prijazna. Prijaznost  Vedenje   Evalvacija 
doseganja 
ciljev 












A.3.54 bila sem tako ful 
shy. 





A.3.55 Strah me je bilo, 
kukr neke vrste 
anksioznost sem 
imela, strah me je 










A.3.56 Na tej aktivnosti je 
pa pač dobro, ker 
sem imela neko 
skupno zanimanje 
z ljudmi. 
Skupni  interesi  Medosebni odnosi Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.57 ugotovila sem, da 
če je nekdo 
nesramen do tebe, 




Medosebni odnosi Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.58 Tako sem se 
naučila govoriti in 



















A.3.60 Sedaj bolj 
sprejmem ljudi 
takšne kot so. 
Sprejemanje 
drugih  
Medosebni odnosi Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.61 Tudi jaz se drugače 
obnašam. 
Spremembe   Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.62 prej sem bila druga 
oseba, obnašala 
sem se tako kot so 
drugi hoteli, nisem 




Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.63 Do domačih pa, 
pač tko ne vem, 




Medosebni odnosi Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.64 Prej sem bila samo 
cel dan sama v 





Medosebni odnosi Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.65 Strokovni delavci 
so bili vsi ţe od 
začetka zelo 
prijazni in ful v 
redu, res te super 
sprejmejo. 






A.3.66 jaz sem prej 
mislila, da sem 
dost nesramna, 
ampak v resnici si 
sploh nisem upala 
pogovarjati in so si 
vsi mislili, da sem 
nesramna. 
Prijaznost   Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.67 Zdaj je nekako leţe 





Medosebni odnosi Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.68 Nekako, ko začneš 
sam sebi pomagati, 







A.3.69 drugače prej sem 
imela dost slabe 
ocene, jokala sem 
skoraj vsak dan, 
ker me tudi v šoli 
niso dost sprejeli, 
ker se nisem znala 
vklopit. 
Šola kot prostor 
nesprejetosti in 
stiske 
Učne navade  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.70 Vedno sem se 








A.3.71 Začela sem hodit Drugačen Pozitivne izkušnje  Evalvacija 
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na jahanje in sem 
spremenila pogled 
na svet. 
pogled na svet  namernih in 
nenamernih 
učinkov 
A.3.72 Ugotovila sem, da 
ta šola, to kar mi 
javkamo, ni spet 
tako zelo teţko. 
Spoznanje, da 
zmore  
Učne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.73 sem tudi na jahanju 
spoznala, da 
moram biti ful 
vztrajna, v 
ţivljenju na 
splošno, da moram 
večkrat, fulkrat 
probati eno stvar, 
da bi mi uspelo, 
vztrajnost  Učne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.3.74 Jaz ko imam 
teţave, najprej 
grem steči, ker 
drugače ne gre, pa 
dam to jezo ven iz 
sebe. 
Obisk konjev v 
stiski  
 





A.3.75 In potem tečem do 
konjev in sem tam 
s  konji, grem 
kakšnega poboţati 
in se z njimi 
druţim. 
Obisk konjev v 
stiski  





A.3.76 če večkrat prihajaš, 
te konji tudi 
prepoznajo in meni 
je dosti laţje. 
Samostojen 
obisk konjev  





A.3.77 Ta aktivnost s 
konji ti najprej 
prinese sploh eno 
izkušnjo, ki si jo 









A.3.78 Druţenje s konji in 
jahanje je nekaj, 
kar ti da veter v 










A.3.79 Je nekaj kar tudi 










A.3.80 Laţje mi je 
procesirati misli in 
obnašanje. Sploh, 
ko jaham, mi je 
najboljši filing, vse 
Sproščenost  Vedenje   Evalvacija 
doseganja 




slabe misli gredo 
stran. 
A.3.82 Ţelim si, da bi šli 











A.3.83 Pa raje bi videla, 
da je vsak teden. 
Pogostejše 
obiskovanje 








A.4.1 Lansko leto smo 
začele. 
Eno leto Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.4.2 Jaz enkrat nisem 
šla, ker so rekli, da 




Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.4.3 meni je ful ful 
zanimiva stvar, 










A.4.4 Pač tko, ko mi 
rečejo, da odpade 
sem kar ţalostna. 
Izpad srečanja  Lokacija in termin 




A.4.5 ob četrtkih je v x in 




Lokacija in termin 




A.4.6 Drugače pa, jaz 
sploh ne vem, kaj 










A.4.7 pa še vodja, ki je 
malo stroga, 
ampak je kar v 
redu. 





A.4.8 Jaz sem se je prvič 
kar malo ustrašila, 
da me bo kregala. 





A.4.9 To je njena sluţba 
in ful zna s konji 
delat. 
Skrb za konje 
in varnost pri 
delu  





A.4.10 Pa je stroga, da jo 
mi ubogamo. 





A.4.11 Vodja včasih 
pospravlja in skrbi 










A.4.12 Jaz mislim, da je 
njena sluţba tko 
dost zahtevna, na 
vsakega mora 








A.4.13 Ne, če ne bi bilo 
Cone, jaz ne bi 
mogla jahati. 








A.4.14 pripravimo konja, 
ga počešemo, 
naredimo vse kar 
je potrebno. 
Čiščenje konjev 
na začetku  




ko končamo spet 




Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.4.16 vodimo konja, ko 
je nekdo gor na 
konju – to je ful 
dobro. 
Vodenje konj Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.4.17 pa jih peljemo iz 
izpusta. 
Vodenje iz 
izpusta v hlev 
Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.4.18 dobro se 
razumemo in vse. 




A.4.19 Fajn je, ker 
prijatelje poznam 
in potem lahko 
grem z njimi. 




A.4.20 Vse se tam 
zmenimo. 
Dogovarjanje  Organizacija dela Evalvacija 
procesa 
A.4.21 Pa druga drugi 
zaupamo. 




A.4.22 če me ena punca 
vodi, me je malo 
strah, se bojim, da  
bo ona nekoga 
srečala in bo kar 
šla in me pustila 
tam. 




A.4.23 Mene je bilo na 
začetku ful tko 
strah, če bom 
padla, ampak poj 
sem se navadla in 








A.4.24 sem ga prvič 
videla, pa kako 
velik je konj, sem 








A.4.25 Prvič si nisem 
upala boţati, ker 
sem mislila, da me 
bo ugriznil, poj 
sem se pa navadla, 
pa mi je zdej to 
dobro. 




A.4.26 Veliko pomeni, da Dotik   Odnos med Evalvacija 
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ga lahko poboţam. uporabnikom in 
konji 
procesa 
A.4.27 včasih jo (vodjo, 
op.a.) pokličemo, 
da nam ona nekaj 
pove, ker mi nismo 
vedele. 
Pomoč Odnos med 
uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
A.4.28 nas tudi opozarja, 
ko jahamo, 





A.4.29 pa varno se 
počutimo, če je ona 
zraven, ker vem da 
nje ni nič strah. 
Varnost  Odnos med 
uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
A.4.30 on je v redu, nam 
tudi pomaga, ko 
gremo na konja, pa 





strokovnimi delavci  
Evalvacija 
procesa 
A.4.31 jaz se ful dobro 




Potek aktivnosti   Evalvacija 
procesa  
 
A.4.32 mene je bilo kar 
malo strah v kasu. 
Strah jahanja v 
kasu  
Prisotnost strahu na 
aktivnosti   
Evalvacija 
procesa 
A.4.33 Mene je zmeraj 
strah jahat mimo 
dela, kjer je pot in 
potem gre avto in 
se bojim, da se bo 
konj ustrašil avta. 




Prisotnost strahu na 
aktivnosti   
Evalvacija 
procesa 
A.4.34 ful je dobro vodit 
tako velikega 
konja. Počutim se 
kot učiteljica, ki 
pelje tiste otročičke 
iz vrtca. 














A.4.36 mene je tko mami 
vedno spraševala 
kako mi je bilo, pa 
se poj malo 
pogovarjava. 
Odnos  z 
domačimi 




A.4.37 mene je bilo strah, 
zdej me pa ni tok. 
Premagan strah  Prisotnost strahu na 




A.4.38 jst govorim s 
konjem. Pa se mi 
zdi, da se mu zdi 
smešno, ampak 










A.4.39 Ker enkrat se mi je Razvedrilo   Reševanje stisk s Evalvacija 
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zgodilo, da sem 
dobila 1 v šoli in 
sem bila ţalostna, 
poj ko sem bila pa 
na konju, me je pa 
zelo razveselilo. 
 pomočjo konj doseganja 
ciljev 
 
A.4.40 če nam kdaj 
sporočijo, da to 
jahanje odpade, jaz 
sem ful ful 
ţalostna. 
Izpad srečanja  Lokacija in termin  




A.4.41 večkrat me je bilo 
strah, potem sem 
pa videla tudi 
druge, tudi mlajše 
osebe, kot sem jaz, 
ko so jahali in sem 
si rekla, če lahko 
oni, lahko tudi jaz. 




A.4.42 Če zmorejo oni, 
zmorem tudi jaz. 
Res, da ne morem 
ravno vse, ampak 
se potrudim. 




A.4.43 jaz bi mogoče 2 ali 








A.4.44 kdaj pridemo in 
rečejo, da ne bo, in 
poj rečejo da bo, to 









A.5.1 Jaz sem tudi lansko 
leto začela. 
Eno leto  Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.5.2 mogoče 2x nisem 




Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 




A.5.3 dost v redu, samo 





Lokacija in termin 




A.5.4 jaz bi pač rada 
imela tisto za 
hrbtenico, ker se 
pri kasu vedno 
bojim. 
Potreba po 






A.5.5 ja pač sej je v redu, 
sam včasih je 
stroga. 





A.5.6 Pač hotla bi, da se 
mi tudi kej 
naučimo, sam ne 
da nam ona vedno 











delamo in znamo 
tudi sami. 
A.5.7 Vodja mora znat 
konje narediti, da 
so umirjeni, pa da 










A.5.8 Vodja zna jahat, 
zna lonţirat, zna 










A.5.9 Mi je dobro, da ni 
treba še nekej 
dodatne opreme 
kupit, 





A.5.10 Če bi mogle 
plačevat poj ne bi 
mogla iti zmerej 
zraven, ker so ena 
jahanja dost draga. 













Potek aktivnosti  Evalvacija 
procesa  





Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.5.13 pomagamo drug 







A.5.14 jaz sem imela ful 
ţeljo, da bi ga 
sama peljala, sam 
mal mi je teţko, 
Vodenje konj  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
A.5.15 Pač pomagamo si, 







A.5.16 jaz ne bi hodila 
nekam z nekom, če 
se ne razumem, 




A.5.17 Drugač se dost 
razumem z vsemi. 




A.5.18 vsi se dost 
razumemo. 




A.5.19 Dost smo tko tudi 
fer, da ne pobira 
sam ena dreke, 
drugi pa uţivamo, 
ampak da vsi 
delamo. 




A.5.20 meni je ona ful v 
redu, pa ji zelo 
zaupam, pa na 
začetku je ona 
največ znala in 
Vloga 
starejšega 







vedno razloţi, to 
mi je ful pomagalo. 
A.5.21 najprej sem jaz 
tudi mislila, da me 
bo konj zrinil, 




A.5.22 ko smo kasali sem 
vedno mislila, da 
bo skočil. 
Strah jahanja v 
kasu 




A.5.23 Zdej se ne bojim 
več. 




A.5.24 Meni je najboljše 
ker je ful ful lep. 





A.5.25 Če greš za njim in 
ga boţaš, te ne bo 
udaril. 





A.5.26 nam pomaga 
ustaviti konja, če 











A.5.27 Jaz se bolje 









A.5.28 a tukaj, nas gleda 
in pol sem v redu, 
da vem, če je s 
konjem nekaj 
narobe, bo ona to 
videla. 
Skrb za konje 
in varnost pri 
delu  





A.5.29 Pač če konj kej 









A.5.30 jaz sem ful 
ţalostna, ker je 









A.5.31 Meni je malo 
dolgočasno, ko 
vodim konja, ker 
jaz hodim, nekdo 
pa gor uţiva na 
konju. 
Dolgčas  Potek aktivnosti  Evalvacija 
procesa 
A.5.32 Ali pa če se dva 
konja srečata v 
ogradi, me je tudi 
strah, da se 
mogoče ne marata. 
Srečanje dveh 
konj v maneţi 




A.5.33 ja konja peljat ni 
tok ful lahko, /.../ 
Pač ga moraš 
usmerjati, pa če se 




ustavi in noče, ga 
moraš malo pustiti, 
ne morem ga kar 
prisliti, da gre z 
menoj. 










A.5.35 jaz sem se z x ful 
zaštekala. 









Medosebni odnosi Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.5.37 Prej tko sem bila 











A.5.38 Tudi dost sem se 
sprostila. 
Sprostitev  Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.5.39 jaz sem poj doma 
vsako stvar 




delovne navade  
Delovne navade  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.5.40 Tam moramo 
pospravit in pol 
imam tako navado, 
tudi pol doma to 





Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.5.41 več časa posvetila 
jahanju. Ker poj če 
se v četrtek ne 





Učne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
A.5.42 jst tko, če sem 
slabe volje, to 
govorim konju vse. 





A.5.43 jaz sem včasih poj 
utrujena. 






A.5.44 Četrtek je bil moj 
favorite day. 
Zadovoljstvo    Preţivljanje 




A.5.45 če bi mene kdo 
vprašal, da se 
izpišem iz jahanja, 
ne bi nikol, lahko 
mi da 1000 eu, to 
res nikoli ne bi. 
Dragocene 
izkušnje  


























A.6.1 Jaz isto, lansko 
leto. 
Eno leto Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 








Čas in kontinuiteta 
obiskovanja 














A.6.4 Ona (vodja, op.a.) 









A.6.5 Jaz komaj čakam, 
da bo drugo 
jahanje. 
Zadovoljstvo   Preţivljanje 






A.6.6 dost sem se 
razumela z vsemi. 




A.6.7 Enkrat je bil en 
fant, pa se z njim 
nisem toliko 
razumela, ker mi 
gre na ţivce. 




A.6.8 Samo ne bom 
nehala z jahanjem 
samo zaradi njega. 




A.6.9 jaz sem se prvič ko 
sem ga videla 
konja sem se ga 
ustrašla, pa nisem 
ga mogla poboţati. 
Zdej pa ţe lahko ga 
poboţam in sedim 
sama in to je to. 




A.6.10 meni je všeč, ko 








A.6.11 Če se konj ustavi, 
ga malo poboţam 
in potem gre 
naprej. 





A.6.12 ja, mene tudi doma 




Medosebni odnosi Evalvacija 
doseganja 
ciljev  
A.6.13 mene so konji 
naučili kako 
ravnati s konji, 
Učenje dela s 
konji  





A.6.14 bilo bi ţe dobro, da 
ne bi odpadlo. 
Urediti, da ne 
aktivnost ne bi 
odpadla  
Predlog  Evalvacija 
namernih in 
nenamernih 








Strokovna izobrazba  Opis vzorca 
B.1.3 Ţe od kar sem 
tukaj, hodimo na 
jahanja. Nekaj časa 
sem imela moţnost 








aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




B.1.4 Na začetku je bil 
samo en konj, 
sedaj pa imejo na 
voljo dva konja. 
Sodelovanje z 
dvema konjema 
Razvoj aktivnosti s 




B.1.5 mladostniki lahko 
preţivijo več časa s 
konjem in na konju 
ter pri oskrbi za 
konja. 
Več časa za 
sodelovanje s 
konjem 
Razvoj aktivnosti s 








Sprememba   
uporabnikov 
Razvoj aktivnosti s 




B.1.7 Število otrok smo 
tudi vedno 
ohranjali manjšo 





Razvoj aktivnosti s 




B.1.8 Če bi se jih več 
vpisalo na to 
aktivnost, bi dali 
vsem moţnost, ne 
bi nobenemu rekli 
ne. 
Dostopno vsem Dostopnost 










delavca, ki je 
stalen. 
Dostopen 









B.1.10 Dobro bi bilo tudi, 
če bi bil še nekdo, 
ki se spozna na 
konje, da pomaga 




spodbude,   
Dodatna pomoč 
strokovnjaka za 
konje in otroke 
Predlogi strokovnih 







B.1.11 To je super čas, da 
navezujemo stik z 
uporabniki. 
Vzpostavljanje 




in delavkami  
Evalvacija 
procesa  
B.1.12 so večinoma 
deklata tista, ki 
hodijo na jahanja. 
Ţenski spol  Značilnosti 
uporabnikov 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
vloţenega 
napora   
B.1.13 Dostikrat so 
vključeni 
uporabniki, ki so 










B.1.14 skozi šolsko leto 
vidimo, da so na 
koncu šolskega leta 











B.1.15 majhna skupina je 




Razvoj aktivnosti s 




B.1.16 Jahanje je glavna 
dejavnost, ampak 
zraven se da pa še 
marsikaj, navezati 
stik, se pogovarjati 












B.1.17 Po zaključku pa je 
dobro, če se 
pogovorijo o 
počutju, kako jim 
je všeč, kako je 
konj, karkoli, 











B.1.18 otroci si jo širijo 
svojo mreţo na 
način druţenja, ko 
gredo z njimi 
ostala dekleta, pa 
tudi fantje iz 









B.1.19 ko pride nekdo nov 





zato, da se med 
njimi vzpostavijo 
Vključevanje 








odnosi, da se širi 
socialna mreţa in 
dobijo nove 
prijatelje. 
B.1.20 Je opazno, da tisti, 
ki se med seboj 
poveţejo na 
aktivnosti s konji, 
se več druţijo tudi 
tukaj v dnevnem 
centru. 





B.1.21 niso nič 
pogrupirani starejši 
– mlajši, ampak se 










B.1.22 aktivnost s konji 














B.1.23 Škoda je, da je to 
1x na 14 dni, če bi 
bilo bolj pogosto, 
bi bilo bolje. 
Enkrat na 14 
dni je redko 
obiskovanje 
Predlogi strokovnih 





B.1.24 Dost naših 
mladostnikov nima 
nekih aktivnosti na 
primer, da bi hodili 
na neke plačljive 
aktivnosti. /.../ si 
tega ne morejo 
privoščiti ali pa 
zaradi raznih 
vedenjskih teţav 




lastnosti ne pašejo 






aktivnosti   
Vključitev v 




B.1.25 Tako da se mi zdi 
super, da imajo 






aktivnosti   
Vključitev v 




B.1.26 Sploh za začetek se 
mi zdi spodbudno 
ţe to, da se otroci 
sploh naučijo priti 




















B.1.27 Potem se učijo 
skrbi za konja, ga 
očistijo, vodijo in 
podobno. 
Skrb za ţivo 
bitje 
Preţivljanje 


















Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.1.30 do tega da 
spoznajo, da 
jahanje ni samo 
jahanje, ampak je 






Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.1.31 čas, ko mladostnik 
ne jaha ima dovolj 
nekega 
svobodnega 
prostega časa, ko 
se mladostniki 
pogovarjajo med 
seboj ali s 
strokovnim 
delavcem. 
Čas za pogovor 






B.1.32 čas vmes in voţnja 






Čas za pogovor 






B.1.33 Prostora za 
pogovor je veliko. 
Čas za pogovor 






B.1.34 Vidi se, ko pridejo 
punce nazaj, so 
zelo ţivahne, 
zgovorne. 





B.1.35 Razlika (v vedenju, 
op.a.) se vidi pred 
in po jahanju. 
Razlika pred in 
po aktivnosti  
Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.1.36 Velikokrat pridejo 
iz šole zmatrane ali 
zaskrbljene, 








pridejo iz šole. Ko 
pa pridejo iz 
jahanja so vedno 
polne energije. 
B.1.37 da morajo redno 
prihajati, da 
prevzamejo 
odgovornosti, da se 
jim predstavi, da 
ne gre le za 
jahanje, kot tisto 
fino, ampak še 
veliko drugih stvari 
paše zraven, kot je 
skrb za konja. 
Učenje 
odgovornosti 
Delovne navade  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 




Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.1.39 učenje resnosti 
odnosa do ţivali in 






Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.1.40 Mislim, da otrok, 
ki redno obiskuje 
to aktivnost s 
konji, prenese te 
delovne navade 
tudi v drugo 
okolje.  /.../ Je pa 
potreben čas, 
daljše obdobje in 
redno obiskovanje.   
Aktivnost 
spodbuja 
delovne navade  
Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.1.41 Ratujejo tukaj 
otroci bolj 
samozavestni. 
Samozavest Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.1.42 Ne morem pa reči, 
da je to samo 
zaradi jahanja 
Pozitivni učinki Pozitivnih učinkov 
ne moremo v celoti 
pripisati le 
obiskovanju 




B.1.43 Verjamem, da se 
da marsikaj 
predelati ob konju. 
Ob konju lahko 
rešujemo 
teţave  





B.1.44 Če bi uspeli, da bi 
se še tukaj po  
aktivnosti lahko 
pogovarjali o tem 










B.1.45 Otroci so veliko 






sodelovanja s konji 






ţivali  učinkov 







sodelovanja s konji 





B.1.47 Tako vidiš 
nekatera njihova 
čustva, ki jih 
drugače  ne bi. In 







sodelovanja s konji 





B.1.48 ţival ti odpira nek 
prostor za delo na 
podlagi njihovih 
reakcij ob stiku z 
ţivaljo 
Priprava 




sodelovanja s konji 





B.1.49 v samem 
pogovoru, da 
nekdo mogoče 
laţje kaj pove, če 






sodelovanja s konji 



















sodelovanja s konji 





B.1.51 Fino bi bilo, da bi 
bilo večkrat, vsaj 































Strokovna izobrazba  Opis vzorca 
B.2.3 Ko sem prišla, je 
bilo to tukaj nekaj 
utečenega, 
Od začetka 




aktivnosti s konji v 
skupnostnih 








Sprememba   
uporabnikov  
Razvoj aktivnosti s 




B.2.5 Potem strokovni 
delavci, ki so jih 
Menjava  
strokovnih 
Razvoj aktivnosti s 





vozili na aktivnosti 




B.2.6 Vodja je vedno 
ista.   
Vodja ostaja 
isti  
Razvoj aktivnosti s 


















B.2.8 Povpraševanja je 
veliko. 
Zanimanje  za 
aktivnost  
Dostopnost 






B.2.9 Še posebaj pri 
dekletih, ko slišijo 
jahanje, tukaj je res 
ena navdušenost. 
Ţenski spol  Značilnost 
uporabnikov 




B.2.10 Mislim, da je 
dostopno vsem. 
Dostopno vsem  Dostopnost 






B.2.11 manjša ko je 












B.2.12 je nekaj takšnih 
uporabnikov, ki bi 
jih zanimalo le 





















B.2.14 Ţelela bi si, da bi 











B.2.15 tukaj predvsem na 
način, da oni 
spoznavajo nekaj 
novega, to je ta 
nova izkušnja, 





B.2.16 je vedno neka 
konstanta, 
Kontinuiteta 






B.2.17 vedno je ista 
skupina in začutijo 
neko pripadnost v 




















vidimo, da se 
drţijo skupaj. 
ciljev 
B.2.19 dekleta, ki 
obiskujejo to 
aktivnost, so bolj 
povezane med 
seboj. 





B.2.20 Gre za skupni 
interes, ki jih 
poveţe. 
















B.2.22 to je tudi dejansko 
prav edina 
aktivnost, ki jo 
počnejo, razen 
gledanja televizije 
in sedenja za 
računalnikom. 
Edina aktivnost 
uporabnikov   
Preţivljanje 





B.2.23 Ta dekleta niso 
zelo športno 
aktivne, ne zdrţijo 
in je velikokrat 
prenaporno. 
Športna  
aktivnost   
Preţivljanje 





B.2.24 jahanje je 
aktivnost, kjer so 
tudi športno 
aktivne, je 
aktivnost, ki jih 









B.2.25 gre za športno 
aktivnost, kar je 
kakovostno 
















Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.2.27 Kakovosten je stik 
z ţivaljo, skrb za 
drugo ţivo bitje. 
Skrb za drugo 
ţivo bitje 
Preţivljanje 

















B.2.29 Teţko rečem, da 
gre pri tem le za 
posledico ali 
pozitiven učinek 
aktivnosti s konji. 
Pozitivni učinki Pozitivnih 
sprememb ne 
moremo v celoti 
pripisati le 




B.2.30 opazi se napredek 













B.2.31 Z jahanjem pa 
zagotovo pridobijo 
neko samozavest, 
kar se pozna v 
skupini in 
delovanju. 
Samozavest  Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.2.32 Vsekakor otroka 
stik z ţivaljo umiri. 
Umirjenost  Vedenje Evalvacija 
doseganja 
ciljev 




morajo biti pri 
stvari in se tam 
umirijo. 
Umirjenost Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.2.34 Rekla bi, da so bolj 
samozavestni. 
Samozavest Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.2.35 so konji velikokrat 
od deklet prijatelji, 
jih poslušajo in jim 
zaupajo. 





B.2.36 Otroci so bolj 
skrbni in 
odgovorni,  kar se 
naučijo na 
aktivnosti, kjer 




Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.2.37 Če so prej slabe 
volje, velikokrat 
pridejo dobre volje 
nazaj. 
Razlika pred in 
po aktivnosti 
 
Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.2.38 to, da povedo 
najprej konju, 









B.2.39 Najlaţje pa je 
povedati konju, ker 









B.2.40 stik z ţivaljo bi 
rekla, da je kot ena 
metoda dela, ki 
nam pri našem 
delu zelo pomaga. 
 
Vzpostavljanje 
osebnega stika  
Prispevek 
sodelovanja s konji 





B.2.41 kot strokovni Vzpostavljanje Prispevek Evalvacija 
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delavki pomaga, da 
laţje vzpostavim 
stik z otrokom in 
mladostnikom, 
poglobiti odnos, se 
pogovarjati o 
njegovih teţavah. 
osebnega stika sodelovanja s konji 




B.2.42 S pomočjo ţivali 






sodelovanja s konji 





B.2.43 Ţelim si, da bi bilo 












B.3.1 4 leta in 5 
mesecev. 








Strokovna izobrazba  Opis vzorca 
B.3.3 Od začetka, ko sem 
prišla so ţe bila ta 
jahanja, 
Od začetka 




aktivnosti s konji v 
skupnostnih 








Razvoj aktivnosti s 




B.3.5 Mi smo to 
poimenovali 
terapevtsko 
jahanje, saj ţivali 
terapevtsko 









učinkov   
B.3.6 pri naših 
mladostnikih, ki 
jaz to vidim no, da 
ţivali pomirjajo, 
saj večin naših 
otrok nimajo miru 
v sebi. 
Umirjenost  Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 




vzpostavi stik z 
ţivaljo in karkoli 
konju povedo, on 
ne bo reagiral kot 
človek. 





B.3.8 konji predvsem 
sproščujoče 
delujejo na naše 






B.3.9 dobijo občutek 
skrbi za drugo ţivo 
bitje. 



















B.3.11 je to aktivnost, ki 




manjše skupine  
Oblikovanje 















B.3.13 Tukaj, pri tej 
aktivnosti pa so vsi 








B.3.14 Za vsakega si 








B.3.15 V manjši skupini 
se tako laţje 
poveţejo in 









B.3.16 Lahko bi rekla 
tudi, da so se v 
jahanje vključili 
bolj individualisti, 
ki nimajo druţbe, 
so odmaknjeni ali 
jih ne sprejemajo. 
Nesprejetost    Značilnost 
uporabnikov 




B.3.17 šele  tam na 
jahanju začutijo 
neko pripadnost ter 









B.3.18 Dobili so neke 
prijatelje, ki jih 
drugače ne bi. 










socialne mreţe  
Oblikovanje 










prostega časa  
Preţivljanje 





B.3.21 to jim zelo popestri 
dogajanje. 
Popestritev  Preţivljanje 





B.3.22 Ni le zabava, Zabava, ki Pozitivni učinki Evalvacija 
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ampak se iz tega 





B.3.23 gre za posebno 
preţivljanje 
prostega časa, 




Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.3.24 se mi zdi zelo 
bogato, da gredo v 
naravo, boţajo 
konje, jahajo in 
podobno. 
Narava  Preţivljanje 





B.3.25 z drugimi vrstniki 




Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.3.26 Se naučijo, da ni 
vse samo v tem kar 
rečejo, ampak tudi 















Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.3.28 se morajo 
dogovoriti in 
organizirati kdo bo 
kaj pospravil, kdo 
bo vodil kakšnega 
konja, tako so se 








B.3.29 Ko otroci pridejo 
iz aktivnosti pa so 
veliko bolj 
sproščeni in veseli. 
Sproščenost  Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.3.30 Bolj vedri in 
pozitivni so. 






B.3.31 Lahko pa se zgodi 
tudi konflikt 
znotraj skupine v 
času aktivnosti s 
konji in so nazaj 







B.3.32 Se tudi pritoţujejo, 
nekdo je predolgo 
jahal, nekdo je 








B.3.33 vidim to, da se na 
tej  aktivnosti 










naučijo se delovati 
skupaj. 
B.3.34 Ne morem pa reči, 





Pozitivni učinki Pozitivnih učinkov 
ne moremo pripisati 
le obiskovanju 




B.3.35 Ţival sprejme 
vsakega, ki lepo 








B.3.36 vedo, da morajo 
nekaj narediti, 




Delovne navade  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.3.37 Naučijo se, da 
morajo nekaj 
vloţiti, da pride 




Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
B.3.38 Teţko bi rekla, da 
to direktno vpliva 
na šolo.   
Posreden vpliv  Učne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 




ampak na dolgi 
rok. 
Potreben je čas Pozitivnih 
sprememb ne 
moremo v celoti 
pripisati le 




B.3.40 na aktivnosti s 
konji dobijo 
izkušnjo, da so v 
dobri koţi in 
potem laţje 
prepoznajo kakšno 
stvar in potem z 





osebnega stika  
 
Prispevek 
sodelovanja s konji 





B.3.41 Dobro bi bilo, da 
bi imeli po vsaki 
aktivnosti kakšno 
poglobljeno 
evalvacijo, da bi se 
po aktivnosti 
poglobljeno z 
otroki pogovorili o 
tem kaj so doţiveli, 













B.3.42 Naš cilj je, da 
zavzamemo čim 





sodelovanja s konji 









mladostnikov in jih 




sodelovanja s konji 


















sodelovanja s konji 





B.3.45 Dejstvo je, da 
moramo nekaj 
ponuditi, da otroke 
in mladostnike 




sodelovanja s konji 





C.1.1 jaz delam v Coni 
Fuţine, zdej je ţe 
bilo, 20 let 
20 let Čas zaposlitve v 
SPM 
Opis vzorca 
C.1.2 Naši otroci so /.../ 
ranjeni 
mladostniki, ki 
nosijo neke rane, 
travme, probleme, 












C.1.3 smo toliko 
strokovnjaki, da 
vemo, da stik in 
odnos z ţivaljo 
lahko zelo 
terapevtsko vpliva 
na otroke. /.../ 
Tako smo ves čas 
iskali neke 
moţnosti (za stik z 
ţivaljo, op.a.). 
Pomembnost  
stika z ţivaljo  
Zgodovina 
vzpostavitve 
aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.1.4 Začeli smo z neko 
domačo ţivaljo, ki 
smo jo nekaj časa 
imeli. 




aktivnosti s konji v 
skupnostnih 














psihologinjo, ki je 
delala pri terapiji z 
delfini. /.../ Ona pa 
je bila  pobudnica 
tega jahanja. 
delfinov aktivnosti s konji v 
skupnostnih 
programih za mlade 
napora 
C.1.6 ko je študentka 
socialnega dela, ki 
je bila pri nas na 
praksi zamislila 
celodnevni izlet v 
Starošince, kjer 






aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.1.7 Okoli 2010 smo 
začeli obiskovati 
aktivnost jahanja, 







aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.1.8 ker je lahko stik z 




stika z ţivaljo  
Zgodovina 
vzpostavitve 
aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.1.9 V nekih rednih 
aktivnostih s konji 
pa sodelujemo od 






aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.1.10 smo zelo 
spreminjali, najprej 







aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.1.11 smo pa le 
ugotovili, da bi 
bilo zelo fajn, če bi 







aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.1.12 smo začeli 
sodelovati skupaj s 
sončkom. /.../ je 







aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.1.13 Lahko smo šli v 
hlev, delali smo, 
čistili, jahali, imeli 
smo več časa za 
jahanje, hkrati pa 




zvezo Sonček  
Zgodovina 
vzpostavitve 
aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.1.14 Naša ţelja je bila 









isto skupino otrok. konji aktivnosti s konji v 
skupnostnih 
programih za mlade 
napora 
C.1.15 zdaj ko  je zadeva 






Delo in priprava 




C.1.16 Naši otroci, 
sodelavci in vodja 





Delo in priprava 




C.1.17 Na začetku pa smo 
imeli vedno en kup 
sestankov skupaj z 
otroki in 
mladostniki na 
temo kako v  





stik s konji 
Delo in priprava 




C.1.18 Potem pa smo 
imeli z vodjo 
aktivnosti takšne 
uvodne ure, kjer 
nas je sploh 
naučila kako 
ravnati s konjem, 
kam se postaviti, 
kako delati s konji, 
kako se obnašamo 
v hlevu, kam lahko 






stik s konji  
Delo in priprava 




C.1.19 Neko pravilo 
vedno je pri vseh 
naših aktivnostih, 
in sicer, da toliko 
kot je aktivnosti, 
točno enkrat toliko 






časa kot sama 
aktivnost  
Delo in priprava 




C.1.20 tudi čas, ki ga 
porabimo za 





Delo in priprava 




C.1.21 vsako leto na 
začetku šolskega 
leta, pred začetkom 
jahanja in po 
aktivnostih, se  z 
vodjo pogovorimo 
o tem, koliko ona 
vidi smiselnost v 
tem, /.../ kaj to 
prinaša nam, 




Delo in priprava 








C.1.22 Pri vodji vsako leto 
tudi počakamo, da 
ona napolni svoje 
urnike, potem pa 
da še nam na 
razpolago termine 
in moţnosti kaj in 




Lokacija in termin 




C.1.23 Lokacija je vedno 




Lokacija in termin 




C.1.24 Termin pa tudi 
določi vodja 




Lokacija in termin 










Lokacija in termin 




C.1.26 zdaj, ko je covid, je 
aktivnost s konji 
edina, na katero še 
računamo, ker je 
zunaj, manjša 
skupina otrok se je 





delavcev v času 
korona virusa 
Lokacija in termin 














C.1.28 lahko pridejo brez 
vsega in vse kar 
potrebujejo dobijo 
tam. 





C.1.29 je to malo problem, 
ker je pri jahanju 










C.1.30 od lanskega leta 
dalje smo imeli pri 
vodji jahanj na 
razpolago dva 
konja, kar se nam 
zdi totalen luksuz, 
Sodelovanje z 
dvema konjema 
Razvoj aktivnosti s 




C.1.31 Imeli smo malo 
časa na razpolago 












C.1.32 vztrajamo na tem, 
da bi bila skupina 
vedno ista in toliko 
Zapolnitev vseh  
mest 
Dostopnost 







bolj pa vztrajamo 
tudi na tem, da če 
kdo ne more ali ne 





tolikšni meri, da 
vsak, ki si ţeli, 
lahko poskusi. 
Dostopno vsem  Dostopnost 






C.1.34 Eno je to, da nam 
vodja aktivnosti to 
podari. Gre  za 
njen čas, njeno 
znanje, njena 
oprema, njeni 














sredstvo... to pa je 
sofinancirano iz 
našega programa 
SPM, torej je 
sofinancirano kot 
del programskih 
stroškov s strani 









C.1.36 se trudimo, da so 
naši zaposleni, ki 
vozijo otroke tja in 










C.1.37 Pomembno se nam 
zdi, da gre vedno 
za isto osebo. 
Predvsem, zaradi 
stika z otroki, ker 






































delavke  napora 
C.1.40 vodja aktivnosti Vodja 
aktivnosti 
Udeleţenci 




















Strokovna izobrazba Opis vzorca 
C.1.43 če bi jaz imela še 
kakšna dodatna 
znanja, pomeni, da 






Dodatna znanja in 
spretnosti 
strokovnih delavcev 




C.1.44 tega dodatnega 
znanja o 
terapevtskem 














C.1.45 Bi bilo dobrodošlo 
in bi dosegli 
stopničko višje, še 
boljši standard 
tega, še več bi 













C.1.46 Vendar pa smo 
tudi s tem delom, 

























C.1.48 delo s skupino. Delo s skupino Metode dela  Evalvacija 
procesa 
C.1.49 Pri delu s skupino 
je vedno potrebno 
delo načrtovati, 
Načrtovanje  Metode dela Evalvacija 
procesa 













C.1.51 ne da delamo za 
mladostnike, 
ampak, da delamo 
skupaj z njimi. 







Metode dela Evalvacija 
procesa 
C.1.53 Seveda pa je 
izjemnega pomena 




Metode dela Evalvacija 
procesa 
C.1.54 pri oblikovanju 
individualnega 
načrta in na 
podlagi otrokovih 
potreb in ţelja, 
smo ocenili, da je 




Metode dela Evalvacija 
procesa 
C.1.55 jaz sem šla z njimi 
na aktivnosti skoraj 
samo takrat, kadar 








C.1.56 da je bila to ena 
izmed dejavnosti, 








C.1.57 otroci v sebi nosijo 
določene vzorce, ki 
so jih pridobili z 
izkušnjami kako so 
se do njih obnašali 
pomembni odrasli 
in  to se zelo 
pokaţe pri 
aktivnosti s konji. 
Prenos lastnih 







C.1.58 Otroci imajo neke 
vzorce, ki jih 
prinašajo naprej 
tudi v stik s 
konjem. 
Prenos lastnih 







C.1.59 Tako da so njihovi 
odnosi in stiki do 









C.1.60 Je pa res, da so te 
stiki zelo pristni. 





C.1.61 čeprav se veliko 
otrok na začetku  






malo boji konja, je 
njegov odnos 
sčasoma zelo 
pristen in otroku ni 
vseeno. 
C.1.62 vztrajajo na tej 
aktivnosti, saj je to 
aktivnost, ki ne 
vključuje le 
zabavo, ampak tudi 
čiščenje, 
pometanje, oskrbo 















C.1.64 Menim, da gre za 









C.1.65 iščemo pa orodja 
in metode, preko 
katerih 
vzpostavljamo z 
njimi nek oseben 
in zaupen odnos z 
njimi. 
Vzpostavljanje 







C.1.66 jahanje je tisto kar 
pomembno vpliva 













C.1.67 Ko s teboj doţivijo 
veliko različnih 
svari, ko s teboj 
čisti konjeve 
iztrebke, ali ko s 
teboj gleda film... 
vidi, da si lahko v 









C.1.68 Ko vzpostavimo 
stik, pa slej ko prej 
pride na plano vse 












C.1.69 Vse to počnemo 
ravno zato, da 
pridemo do otroka, 
da ga začutimo in 









C.1.70 to, da so vključeni 
pri nas, pomeni, da 
se bodo najprej 
Vključenost v 
dnevni center  
Vključitev v 






vključevali v našo 
sredo in potem tudi 
v druge. 
C.1.71 vsaka od 
aktivnosti, tudi s 
konji, pomembno 
vpliva k temu 
(vključenosti 











C.1.72 pomeni, da se 
otroci učijo nekih 
socialnih veščin, 
pridobivajo na 
samozavesti, da se 
bolje počutijo v 
lastnem telesu in 
potem se lahko 
tudi bolje počutijo 











C.1.73 mnogi od otrok, 
sploh nimajo neke 
socialne mreţe, ki 
bi jih lahko 
podprla 
Brez podporne 
socialne mreţe  
Značilnosti 
uporabnikov 









ljudi, naj bodo v 
stiku s takšnimi in 
drugačnimi, zato, 
da vidijo kakšen je 
ta svet in da ni 
nujno, da se 








C.1.75 Otroci tudi 
spoznajo neke 
nove ljudi, s kateri 
mogoče preţivljajo 
samo tisti čas, 
vendar je to zate 
pomemben čas. 





C.1.76 Dobro je, da smo 
alternativa temu, 
da so na ulici in da 












C.1.77 Prav konkretno ţe 
to, da smo zunaj je 
Narava  Preţivljanje 







prostega časa.   
konjih ciljev 
C.1.78 ţe to, da so na 
zraku, zunaj in v 
stiku z ţivimi bitji 




Stik z ţivaljo Preţivljanje 





C.1.79 Otroci se 
predihajo, nadihajo 
sveţega zraka, se 
veliko laţje potem 
učijo, pogovarjajo. 
Narava   Preţivljanje 





C.1.80 Otroci so bolj v 
naravi, ni nekih 
avtomobilov, 
nekega hrupa 
raven, hkrati pa ta 
stik ţivali, kjer se 
je potrebno umiriti. 
Narava  Preţivljanje 





C.1.81 gradijo na neki 
svoji samozavesti 
in pozitivnem 
odnosu do svojega 
telesa. 
Samozavest   Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.1.82 Ko enkrat to 
osvojijo in 
izboljšajo, bo 
veliko boljši izid 











C.1.83 gre za neko 























C.1.85 Tudi tukaj se učijo 

















Spremembe  Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 







nas, s tistimi, ki so 
ranljivejši od nas, 
kar ţival je. 
sprejemljivega 
vedenja   
doseganja 
ciljev 
C.1.88 Udomačen konj je 
odvisen od nas in 
je pomembno, da 
se naučimo 
ravnanja s konji. 
Učenje 
sprejemljivega 




C.1.89 da otroci ne 
vpijejo, da niso 









C.1.90 Eden od 
pomembnih 
vidikov je seveda 
tudi umiritev. 
Umirjenost  Vedenje Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.1.91 Gre bolj za 
konkretne situacije, 
ki jih mi v tistem 
trenutku vidimo. 
Lahko vidimo, da 
po takšnih 
aktivnosti je 
otrokom laţje se 
umiriti in ne planiti 
na vsako stvar. 





C.1.92 Otroci manj 
uporabljajo 








C.1.93 Ne morem reči v 
koliko odstotkih na 
to vpliva jahanje. 
Vendar pa skupek 
vsega pozitivno 
vpliva na otrokovo 
vedenje. 
Pozitivni učinki   Pozitivnih 
sprememb ne 
moremo v celoti 
pripisati le 




C.1.94 To ni aktivnost, 
kjer samo prideš in 






Delovne navade  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.1.95 Pri tistih, ki redno 
obiskujejo to 







moremo v celoti 
pripisati le 




C.1.96 Pri tistih, ki so 
zgolj padalci, le 












ni pa nekega 
napredka v tem, da 
bi to sprejel in 
delal. 
pripisati le 
aktivnosti s konji 
C.1.97 Ne upam si trditi, 
da znajo otroci in 
mladostniki te 
delavne navade 
prenesti tudi v 
svoje ţivljenje /.../ 
Upam pa si trditi, 




delovne navade  
Delovne navade  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.1.98 Naši otroci in 
mladostniki ţe tako 
ali tako nimajo 
veliko učnih in 
delovnih navad. 
   
C.1.99 Večji problem je 
tudi ta, da jih starši 
pri tem teţko ali jih 
ne spodbujajo pri 
vzpostavljanju 
nekih delovnih in 
učnih navad. 
Brez podporne 
socialne mreţe  
Značilnosti  
uporabnikov 




C.1.100 Tako da ne 
moremo trditi, da 
se otroci izjemno 
poboljšajo v nekih 
delovnih in učnih 
navadah. 
Pozitivni učinki   Učinka ne moremo 
pripisati le 




C.1.101 Se mi pa zdi 
izjemno 
pomembno, da se 
ne poslabšajo. 
Pozitivni učinki   Učinka ne moremo 
pripisati le 




C.1.102 Brez kakršnih koli 
intervencij SPM in 
vključenosti v 
aktivnosti, tudi 
aktivnosti s konji, 
bi pomenilo padec 
navzdol. 
Pozitivni učinki   Učinka ne moremo 
pripisati le 




C.1.103 Največji srţ 
problemov, ki jih 














C.1.104 velikokrat navzven 
kaţejo moč, kot da 
vse obvladajo in ne 
vem kaj še vse, 
Slaba 
samopodoba   
Značilnosti  
uporabnikov 






vendar pa to izhaja 
iz nekih strahov, ki 
jih nosijo v sebi. 
C.1.105 zadeva, ki je 
kontinuirana 





Učinka ne moremo 
pripisati le 




C.1.106 lahko tudi naši 
otroci rečejo jaz pa 






C.1.107 jahanje prinaša s 




Izkušnja uspeha Samopodoba Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.1.108 Ko otroci rečejo, 








Izkušnja uspeha  Samopodoba Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.1.109 Prav tako pa moraš 
pri tej aktivnosti 
dobro poznati 











C.1.110 neposreden stik z 
ţivaljo, ki nas 
sprejme, ki nam 
daje povratno 
informacijo, da če 
smo mi do njega 
korektni, bo tudi 






C.1.111 če smo še tako zelo 
zmedeni, 
prestrašeni, jezni, 
nas bo stik s 
ţivaljo umiril. Vse 









C.1.112 Na jahanje hodijo 
večinoma dekleta. 
Ţenski spol   Značilnosti 
uporabnikov 










pa je ulično 
vedenje, ki 





C.1.114 Vendar pa je pri 
sodelovanju s konji 
ravno obratno: 









C.1.115 Te izkušnje 
pomembno 
vplivajo na način 
reševanja 
konfliktov. /.../ se 
pravi konja 
doţivljati kot 
partnerja, ne kot 
nekoga, ki ga boš 
zlorabil ali pa on 










C.1.116 Smo imeli tudi ţe 
slabe izkušnje, ko 
nekdo ni ţelel 









C.1.117 ko je deklica padla 
s konja, 
Tveganja ob 
konju   




C.1.118 ko je konj nekoga 
ugriznil, 
Tveganja ob 
konju   




C.1.119 ko je konj 
preskočil ograjo in 
tekel s konjem v 
gozd... 
Tveganja ob 
konju   




C.1.120 Čisto brez pa ne 
gre, tako kot nič v 
ţivljenju. 
Tveganja ob 
konju   




C.1.121 več tega 
terapevtskega 
dodatka oziroma 











aktivnosti s konji, 
ki ponujajo še 
druge dimenzije. 
 
C.1.122 da bi imeli 
kontinuirano 
skupino in bi bili 
čim bolj redni, da 
bi bilo čim manj 
nekih izpadov. 
Kontinuiteta 
skupine   
Predlogi strokovnih 





C.1.123 Socialno delo je 
odnos! /.../ Ko 
gradimo odnos, ga 
gradimo na več 
nivojih in je 
pomembno, da 




osebnega stika  
Prispevek 
sodelovanja s konji 





C.1.124 In je jahanje 
izjemno 
pomembno orodje 
in metoda dela, ki 
jo uporabimo, da 
nismo samo v 




delovni odnos, na 
podlagi katerega se 
lahko kasneje 







sodelovanja s konji 





C.1.125 Kot socialni 
delavec moraš biti 
inovativen, 
fleksibilen, duhovit 




doprinese k temu. 
Inovativnost Prispevek 
sodelovanja s konji 





C.1.126 če ne bi bilo tega, 




sodelovanja s konji 





C.1.127 Predvsem pa ne bi 
dosegali niti 
pribliţno takšnih 







sodelovanja s konji 















aktivnosti s konji v 
skupnostnih 
programih za mlade 
napora 
C.2.2 Ko sem se jaz 
zaposlil tukaj, 2 






aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.2.3 Jaz sodelujem 
pribliţno dve leti. 
2 leti  Čas zaposlitve v 
SPM 
Opis vzorca 
C.2.4 Jaz vozim otroke 
na aktivnost s konji 






aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.2.5 je z leti vedno več 




Vedno večje  
zanimanje 
Razvoj aktivnosti s 




C.2.6 zato v aktivnost 
vključili še enega 
konja. 
Sodelovanje z 
dvema konjema  
Razvoj aktivnosti s 




C.2.7 organizacija z 
otroki s katerimi 
gremo, da se 
dogovorimo ob 
kateri uri odrinemo 




Delo in priprava 




C.2.8 program traja od 
začetka šolskega 







Delo in priprava 












Delo in priprava 




C.2.10 Vse skupaj traja 
dve uri. 
Trajanje 
aktivnosti   
Potek aktivnosti  Evalvacija 
procesa  






aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.2.12 otroci in 
mladostniki 
obiskujejo 






aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




C.2.13 Termin in lokacija Prilagodljivost Termin in lokacija  Evalvacija 
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sta zadnje dve leti 
vedno enaka in 
nam  ustrezata, 
oziroma se vedno 
prilagodimo z 
organizacijo, saj 






C.2.14 Aktivnosti se 
udeleţimo tudi če 
je slabo vreme, saj 





Termin in lokacija Evalvacija 
vloţenega 
napora 
C.2.15 Osnova je avto, da 
pridemo do tja, 
potrebujemo 
kombi. 





C.2.16 ostali pripomočki, 
ki se tičejo konj in 









C.2.17 Rabimo pa boljšo 
in močnejšo 
obutev, saj smo 
veliko na mivki ali 











C.2.18 je problem, da 
večkrat kaj 












C.2.19 glede na povečano 
zanimanje, se 
včasih zgodi, da 
moramo koga 










C.2.20 Financiranje te 
aktivnosti je 

































Strokovna izobrazba  Opis vzorca 
C.2.23 Predvsem se mi zdi 
pomembno, da 
Občutek za 
delo s konji  






imaš občutek za 





C.2.24 Da se konjev ne 




delo s konji  







C.2.25 Ko sodeluješ z 
otroki pri jahanju, 
ko vodiš konja, ko 
pomagaš otroku pri 
pripravi, pri 
sestopu na in iz 
konja, pridobivam 
veliko občutka za 
delo s konji. 
Občutek za 
delo s konji 







C.2.26 se zgodi tudi, da se 
konj splaši in pač 
odreagiraš po 
notranjem instinktu 























C.2.28 Zagotovo se učim 
tudi same priprave 
konj, čiščenja in 
celo jahanja. 
Občutek za 
delo s konji  







C.2.29 Predvsem bi si 












C.2.30 Menim, da bi 
morali imeti 
aktivnost vsaj 
dvakrat na teden, 
to bi bilo glede na 










C.2.31 Za samo aktivnost 
pa mislim, da ne 
potrebujemo 




pripomočki   
Oprema in 




C.2.32 Aktivnost se začne, 
ko pridemo na 
prizorišče. 
Začetek  Potek aktivnosti  Evalvacija 
procesa  
C.2.33 otroci ţe vedo kje 
se nahaja hlev, 
konji, pripomočki 
in oprema, različne 
krtače, sedlo, uzde. 
Utečeno delo  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
C.2.34 Če konjev ni v Vodenje konj iz Potek aktivnosti Evalvacija 
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hlevu, gremo lahko 
sedaj ţe sami ponje 
v izpust. 
izpusta v hlev  procesa 
C.2.35 Grejo vsak po 
svoje stvari in jih 
prinesejo do konja. 
Usklajeno delo  Organizacija dela Evalvacija 
procesa 
C.2.36 si razdelimo delo 





Razdelitev dela   Organizacija dela  Evalvacija 
procesa 
C.2.37 Konja odpeljemo 
iz hleva in ga 
vodimo do 
jahališča. 
Vodenje konj  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 




voditeljev konj ter 
razdelimo vrstni 
red. 
razdelitev dela  organizacija dela Evalvacija 
procesa 
C.2.39 začnemo z 
jahanjem. 
Jahanje  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
C.2.40 Kadar imamo na 
voljo dovolj časa, 
nas voditeljica 
nauči novih stvari 
in tako treniramo 
ţe kas. 
Kasanje  Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
C.2.41 Vmes je seveda 
potrebno počistiti 
tudi iztrebke. 
Pospravljanje   Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
C.2.42 Na koncu konja 
odpeljemo nazaj v 
hlev, ga 
razsedlamo, 
očistimo, prav tako 




na koncu  
 
Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
C.2.43 pedagoško metodo 
dela, 
Pedagoško delo  Metode dela  Evalvacija 
procesa 
C.2.44 vzpostavljanje 
stika otroka z 
ţivaljo, s skupino s 
katero sodeluje, 
torej vrstniki, stika 




stika z drugimi 
ţivimi bitji  
Metode dela Evalvacija 
procesa 
C.2.45 na jahališču se 
zgodi, da nismo 
Zagotavljanje 
svojega 










svojega prostora v 
prostoru skupaj z 




C.2.46 Metoda dela je tudi 
vzpostavljanje 




in jo moramo 




Metode dela Evalvacija 
procesa 
C.2.47 Konj ni kot neko 
orodje, kot kolo ali 
motor, ampak 
potrebuje drugačen 
pristop. Tako je 
potrebna skrb, 
vzpostavljanje 
stika z ţivim 
bitjem. 
Učenje skrbstva 
za drugega  
Metode dela Evalvacija 
procesa 
C.2.48 Gre pa zagotovo za 








Metode dela Evalvacija 
procesa 
C.2.49 ta aktivnost 
skupino močno 
poveţe. 










druţenja in dela. 
Stik z ţivaljo   Preţivljanje 





C.2.51 gre za neko 
aktivnost, ki je v 
naravi, ki vključuje 
stik z ţivaljo. 
Narava  Preţivljanje 





C.2.52 Ima neko drugo 
obliko druţenja, 
gre za dinamiko 
dela.   










Organizacija dela  Evalvacija 
procesa 
C.2.54 v glavnem so 
dekleta na 
aktivnosti s konji. 
Ţenski spol  Značilnost 
uporabnikov 




C.2.55 se mi zdi, da jim ta 
odnos predstavlja 
obliko sprostitve. 





C.2.56 recimo otrok, ki je 
majhen ali 
prestrašen, 
ugotovi, da lahko 
on dejansko naveţe 
stik s tem 
ogromnim konjem, 
ga lahko obvladuje 
in ga lahko celo 
vodi. 









izjemni občutek, ki 















C.2.58 Jaz, ko jih 
spremljam leto, 
dve, opaţam 
spremembe pri teh 
dekletih, ki se 




Samozavest   Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev  
C.2.59 Nekateri otroci 
zelo na hitro 
sprejmejo ţival, se 
zelo zlijejo z njo. 
Nekateri so zelo 
pogumni in si 
veliko upajo. 
Samozavesten 






C.2.60 Drugi so bolj 
previdni in se bolj 
počasi pribliţujejo 
konju, iz tedna v 
teden bolj in potem 










C.2.61 Zanimivo pa je, da Tveganja otrok Negativne izkušnje   Evalvacija 
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se konj nekajkrat 
splašil, /.../ vendar 
nihče od otrok ni 
opustil jahanja, vsi 
so hodili naprej. 
ne odvrnejo od 
aktivnosti 
 namernih in 
nenamernih 
učinkov 
C.2.62 vse aktivnosti, ki 
jih imamo 
prispevajo k temu, 
da se stik med 
nami, zaposlenimi 
in uporabniki 
poglobi in okrepi. 
Vzpostavljanje 
osebnega stika   
Odnos med 
uporabniki in 
strokovnimi delavci  
Evalvacija 
procesa 
C.2.63 In te stiki potem 
tudi zelo pozitivno 












C.2.64 neko naravno 
okolje, otroci so 
bolj sproščeni in 
pristni, prav tako 
tudi mi zaposleni. 





C.2.65 Tako pride do 
vzpostavitve 
večjega zaupanja.   





C.2.66 Otroci zelo hitro 
vidijo, da je resna 
oseba in njena 
beseda pač velja, 
ne samo zaradi 
njenega karakterja, 
ampak predvsem je 
to pomembno 
zaradi varnosti. 
Varnost Odnos med 
uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
C.2.67 Njena pravila se 
100% upoštevajo, 






uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
C.2.68 Ponavadi so to 
otroci, ki so bolj 
umirjeni in plahi, 






aktivnosti s konji  
Evalvacija 
vloţenega 
napora   
C.2.69 iz kakšnih druţin 
prihajajo te otroci 
in dejansko pač v 
nobeni druţini ni 
vse idealno 
oziroma je lahko 







aktivnosti s konji 
Evalvacija 
vloţenega 
napora   
C.2.70 Menim, da jim ta Izkušnja moči  Samopodoba  Evalvacija 
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aktivnost s konji 
res daje eno res 
moč in stabilnost, 
ki jo potem 
prinesejo nazaj v 




C.2.71 izkušnja, da je konj 
ena res ogromna 
stvar, katero pa ti 
lahko vodiš, to ti 





Izkušnja moči Samopodoba Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.72 Če delamo z 
ranljivo skupino 
ljudi, z mladostniki 
s teţavami v 
odraščanju, s 
teţavami doma, s 
socialno 
ogroţenimi, kjer je 
vedno prisoten nek 
strah, ki se zaje v 
človeka in potem 
teţje napreduje v 
svojem razvoju in 
konj dejansko 
predstavlja neko 
bitje, ob katerem 
premagaš strah in 
čutiš to sprejetost. 
Premagan  
strah 





C.2.73 dejansko preseţeš 
nekaj v sebi, kot 
nek občutek 
zmaga, ki ti daje 
moč, s katero 
potem laţje 
operiraš v socialnih 
odnosih z vrstniki, 
s sošolci, kolegi in 
druţino. Poveča ti 
neko samozavest. 
Samozavest   Samopodoba Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.74 po več periodah 











C.2.75 Nekako se čuti, da 
so močnejši. 





C.2.76 Velikokrat se 
punce kar same 
med seboj zmenijo, 
da gredo pogledati 






Reševanje stisk s 




C.2.77 Se je ţe zgodilo, da 
gresta dve punci 
hkrati na konja in 
tudi to ju zelo 
poveţe med seboj. 
Jahanje v dvoje   Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 






prostega časa  
Preţivljanje 





C.2.79 gre tudi za 
preţivljanje 
prostega časa v 
naravi. 
Narava Preţivljanje 





C.2.80 Poleg tega se 
naučijo skrbi za 
nekoga. 
Skrb za ţivo 
bitje  
Preţivljanje 





C.2.81 priprava konja in 
pospravljanja jim 
daje nek občutek 
reda in 
odgovornosti ter 




Delovne navade  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.82 pri sodelovanju s 
konji gre za neko 
izmenjavo ljubezni 
in pozitivnih 
čustev in ko otrok 
enkrat ta občutek v 








Čustva    Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.83 tistih par minut, ki 
jih človek tam 
dobi, je lahko tako 
močan inpulz, da 












C.2.84 še nisem doţivel, 
da bi otroci ob 
konju odreagirali 











C.2.85 Otroci začutijo, da 
če bodo oni 
korektno ravnali, 
na lep način, se bo 


































aktivnosti s konji 
otrokom in 




C.2.88 opaţam, ko grem z 
otroki tja in nazaj. 
Nazaj gredo vedno 
bolj umirjeni. 
Razlika pred in 
po aktivnosti 
Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.89 gre prej mogoče za 
bolj plašne ljudi, z 
neko ranljivostjo, 
tako da tu ne 
opazim neke 
razlike v tem, da bi 
bili agresivni in bi 
se potem umirili. 
Ţe v startu te otroci 
nimajo problemov 
z vedenjem.   
Umirjeno 
vedenje    
Značilnosti 
uporabnikov 




C.2.90 otroci, ki so 
agresivni, ki imajo 
probleme, ki so 
celo ţe v 8.,9., 
razredu bili 
kazensko ovadeni 
in so v prestopkih, 
takšni se ne 
odločajo za 
jahanje, tega ne 
iščejo. 
Umirjeno 
vedenje    
Značilnosti 
uporabnikov 








rekvizite in jih na 
koncu tudi 
pospraviti, se pravi 
Aktivnost 
spodbuja 
delovne navade  





gre za neko 
organizacijo dela. 





Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.93 če konj ni dobro 
pripravljen, 
očiščen, skrtačen, 
se to ponovi. 
Korektno delo  Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.94 otrok dobi 
informacijo, da 
delo, ki ga mora 
opraviti, mora biti 
narejeno kvalitetno 
in v določnem 
času. 
Korektno delo  Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.95 Nekatera dekleta 
so imele do tega na 
začetku odpor, 
sedaj so se pa v 
bistvu ţe navadile 
in se tega niti več 
ne izogibajo. 
Vzpostavljanje 
delovnih navad   
Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.96 vsekakor to vpliva 
tudi na učne 
navade, samo ne 
tako direktno.    
Posreden vpliv  Učne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.97 ko se otrok usede 
na konja, ga vodi 




čustva in to sproţa, 




posledično se zviša 
samopodoba 
Izkušnja moči Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.98 greš samo na konja 
in čutiš eno moč. 
Pa še mogoče to, 
da si potem 
dejansko, ko se 





potem lahko tudi 
močnejši v sebi. 
Izkušnja moči Samopodoba Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
C.2.90 Ko si 
samozavesten in 





samopodobo, se to 
sproţi kot domine 
na vseh področjih, 
kjer funkcioniraš, 
si bolj sproščen in 
močnejši. 
ciljev 
C.2.100 tisti otroci, ki tudi 
sami iščejo stik s 
konji, so absolutno 










C.2.101 Smo v odprtem 
prostoru, ko 
pridemo v hlev, so 
tam še drugi konji, 
mačke. 
Narava  Preţivljanje 





C.2.102 ta aktivnost, tako 
fizična, kot 
psihična sproţa 
neke procese, ko se 
otroci predihajo, 
poţenejo krvni 
obtok, spontano se 
sproščajo hormoni, 
ko so dopamin, 
endorfin, oksitocin. 










C.2.103 Pomembno se mi 








C.2.104 Ţe samo to, da se 
otrok sprosti, da 
gre v naravo, da 
ima ta občutek, da 
naveţe čustveno 
povezavo s konjem 
in sproščenost... 
vse  to lahko pusti 
veliko pozitivnih 
rezultatov. 
Sproščenost   Vedenje   Evalvacija 
doseganja 




je z enim otrokom 
sedeti v pisarni in 
se z njim 
pogovarjati, imeti z 









sodelovanja s konji 








C.2.106 da lahko greš ven, 
da si v stiku z 
naravo in konjem, 
tako veliko laţje ti 
naveţeš stik z 
otrokom, pa tudi 





sodelovanja s konji 














sodelovanja s konji 





C.2.108 Ko otrok tebe vidi, 
da mu pomagaš in 
ga učiš nekih 
veščin, oziroma 
čuti, da je v tvojem 
spremstvu varen in 
boš poskrbel za 
njega tudi če je 
kaka malo bolj 
adrenalinska 
situacija, otrok 







sodelovanja s konji 





C.2.109 Laţje potem 
sodeluješ z njim na 
drugih področjih, 








sodelovanja s konji 





C.2.110 Tako imamo dosti 








sodelovanja s konji 





C.2.111 Predvsem si ţelim, 
da bi bila ta 
aktivnost večkrat 

















aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




Č.1.2 Začeli smo zato, 





otroke   
Zgodovina 
vzpostavitve 
aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




Č.1.3 strokovni delavci 
iz Cone so to 
prepoznali in 
odločili smo se, da 





aktivnosti s konji v 
skupnostnih 






to jahanje nudili. 
Č.1.4 to sedaj počnemo 




Razvoj aktivnosti s 




Č.1.5 Jaz sem  se 
odzvala. Nekje v 
sebi se vedno 






aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




Č.1.6 da  te otroke 
osrečiš in dobijo 
neko dodano 
vrednost, ki je 
mogoče drugače ne 




otroke   
Zgodovina 
vzpostavitve 
aktivnosti s konji v 
skupnostnih 




Č.1.7 jaz sem se preselila 
na drugo lokacijo. 
Sprememba 
lokacije  
Razvoj aktivnosti s 




Č.1.8 Konji se na vsake 
toliko časa malo 
zamenjajo. 
Menjava konj  Razvoj aktivnosti s 




Č.1.9 Otroci se menjajo. Menjava 
uporabnikov  
Razvoj aktivnosti s 




Č.1.10 se odzivamo na 





Potek aktivnosti  Evalvacija 
procesa  
Č.1.11 Lahko gre le za 
sprehod ali samo 
stik s konjem. 




potrebe   
Potek aktivnosti Evalvacija 
procesa 
Č.1.12 eno uro 
strokovnega dela 
na teden, da 
poskrbim za 
varnost in da 
skrbim, da otroci 
napredujejo v 
znanju, delu s konji 
in jahanju. Da sem  
tam za njih, jim 
odgovorim na 
vprašanja, ki jih 
imajo 
Strokovno delo  Delo in priprava 




Č.1.13 Se pa s strokovnim 
delavci vedno na 
začetku in na 
koncu leta dobimo 
in se uskladimo za 





aktivnosti   
Delo in priprava 






nazaj kako in kaj je 
bilo. 
Č.1.14 Lokacija je tam, 









Č.1.15 Termin pa 
določimo vsako 









Č.1.16 To (opremo in 
pripomočke, op.a.). 
imam vse jaz tudi 



















Č.1.18 Jaz nisem nikoli 
nič niti pričakovala 
od njih. 
Donacija vodje 
aktivnosti   
Financiranje 















Č.1.20 Kar se tiče 
izobrazbe na 
konjeniškem 
področju pa imam 
v Sloveniji naziv 
učitelj jahanja, 
drugače sem pa 
trenerski izpit 
delala v Nemčiji, 










Č.1.21 Kar se tiče 
konjeništva bi bilo 
smiselno, da 
strokovni delavci 
enkrat sami pridejo 
in poskusijo vse 










Č.1.22 nekateri otroci, ko 
pridejo so zares 
uporabni, če tako 
rečem, so 
pripravljeni 
narediti čisto vse, 
/.../ Nekateri drugi 
pa ne bi 
Različna 
pripravljenost 
za delo  
Organizacija dela Evalvacija 
procesa  
Č.1.23 če je koga strah ali 
ne ţeli, se 
spodbujajo med 







Č.1.24 Edina stvar, ki bi si 
jo jaz ţelela je 
glede telefonov. Ja, 
okej, imejte 
telefon, slikajte se 
na konju, ampak 
vse ostalo pa naj 
bo v kombiju ali pa 














Č.1.26 sta oba zadovoljna, 
tisti, ki vodi konja 




Potek aktivnosti  Evalvacija 
procesa 
Č.1.27 ampak tudi tisti, ki 
so najbolj plašni, 
srameţljivi, jih 
probamo 
spodbuditi, da se 
vseeno vzpostavijo 
stik, se usedejo na 
konja, da probajo. 
Spodbude  Odnos med 
uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
Č.1.28 Tako da na koncu 
vsi dobijo nek 
pozitiven učinek 
stika 
Zadovoljstvo   Odnos med 
uporabniki in  konji 
Evalvacija 
procesa 
Č.1.29 Tisti, ki redno 
hodijo je velika 
razlika, v tem, da 
je bolj korajţen, si 










Č.1.30 definitivno so bolj 
samozavestni v 
stiku s konjem. 
Samozavest Samopodoba  Evalvacija 
doseganja 
ciljev  





uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
Č.1.32 Pa včasih znam 
povzdigniti glas, 
ker okoli konjev ne 
smemo početi lih 
neumnosti, ker je 
lahko nevarno. 
Strogost  Odnos med 
uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
Č.1.33 In me upoštevajo. Upoštevanje 
pravil 
Odnos med 
uporabniki in vodjo 
aktivnosti s konji 
Evalvacija 
procesa 
Č.1.34 jaz vidim, da na te 
otroke tako 









Č.1.35 Samo sodelovanje 
med otroki pride 
do izraza, ker jih je 
več zadolţenega za 
enega konja in če 
ţelijo jahati, ga 









Č.1.36 otroci ratajo bolj 
odprti in 
spregovorijo o 
stvareh, ko se 
pogovarjaš z njimi. 
Je konj zelo v redu 
vezni člen. 




strokovnimi delavci  
Evalvacija 
procesa 
Č.1.37 otroci, ki redno 
prihajajo v šolo 
jahanja, se 
poveţejo med 
seboj, si pomagajo, 
vzpostavljajo se 
prijateljstva, imajo 
neko skupno točko 
o kateri se 
pogovarjajo. 




Č.1.38 Med seboj pa so 
zagotovo ena 
ekipa, ki hodi h 
konjem in imajo 
drugačno vez, 




Č.1.39 jaz mislim, da ja. 
Prvič so zunaj, 
drugič so pri 
konjih. 
Stik z ţivaljo Preţivljanje 





Č.1.40 Med seboj se 
druţijo, 
pogovarjajo se še z 
drugimi ljudmi. 





Č.1.41 Vsaka ţival je 
doprinos h kvaliteti 
ţivljenja, sploh pa 
v mestu. 
Stik z ţivaljo Preţivljanje 









se tudi skregajo, 
zbadajo, ampak je 










Č.1.43 Ni samo zato, da 
pridejo in oddelajo 
eno uro in gredo. 
Ampak v sebi 
imajo ţeljo po tem, 












Č.1.44 Ja v tistem 
trenutku, ko so 
okoli konja, ko ga 
čistijo, ko so na 
konju, ko ga 
vodijo, so kar v 
enem drugem 
svetu. 
Umirjenost   Vedenje Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
Č.1.45 Pri samem konju 
pa imajo izredno 
koncentracijo in 
fokus na to kar 
počnejo. 
Koncentracija Vedenje  Evalvacija 
doseganja 
ciljev 




za opremo in 
konja, to paše 
zraven in vsi otroci 
to sprejmejo. 
Vzpostavljanje 
delovni navad  
 
Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
Č.1.47 Se mi zdi, da 
otrokom tudi nekaj  
pomeni to, da 
lahko poskrbijo za 
konja. 
Delo in skrb 
kot vrednota  
 
Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
Č.1.48 Ni to (čiščenje 
iztrebkov, op.a.) 
tako negativno, od 
začetka mogoče, 
potem pa vidijo, da 
je to čist ok. 
Vzpostavljanje 
delovni navad  
 
Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 














Izkušnja moči  Samopodoba Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
Č.1.51 ko jim zaupamo 
nekatere stvari, da 
vodijo druge na 
konju, da 
pospravijo 
določene stvar in 
tako dobijo nek 










Č.1.52 Tudi se zavedajo, 
da pač nekatere 
stvari morajo 




Delovne navade Evalvacija 
doseganja 
ciljev 
Č.1.53 tudi tukaj pri 
konjih kdaj kakšna 
stiska nastane in jo 
rešimo. 
Ob konju lahko 
rešujemo 
teţave  





Č.1.54 Nekatere punce so 
me tudi vprašale, 
če lahko hodijo kar 
tako h konjem, 
Samostojen  
obisk konj 





Č.1.55 Vedno so 
dobrodošli te otroci 
in tudi z veseljem 
pridejo tisti, ki 
imajo moţnost. 





Č.1.56 Če bi nekje dobili 
finance, da bi bilo 









Č.1.57 da bi lahko bili 
tukaj več časa, da 
bi dobili kontakt 
tudi z ostalimi 
otroci, da bi res 
videli kako se 
konje nakrmi, kako 
se kida, da bi 
dejansko celostno 
videli kako in kaj 
skrbeti za konje. 
Vpogled v 
celostno delo s 
konji 







7.7.2. OSNO KODIRANJE 
EVALVACIJA VLOŢENEGA NAPORA  
 
 ZGODOVINA VZPOSTAVITVE AKTIVNOSTI S KONJI V 
SKUPNOSTNIH PROGRAMIH ZA MLADE 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Kontinuirana aktivnost s konji 5 (C.1.9), (C.1.7), (C.1.11), 
(C.1.14), (Č.1.4)  
Od začetka zaposlitve  4  (B.1.3), (B.2.3), (B.3.3), 
(C.2.2)  
Začetek aktivnosti  3 (Č.1.1), (Č.1.3), (Č.1.5)  
Pomembnost stika z ţivaljo  2 (C.1.3), (C.1.8)  
Dodana vrednost otrokom 2 (Č.1.2), (Č.1.6)  
Sodelovanje z zvezo Sonček 2 (C.1.12), (C.1.13) 
Izmenjevanje dveh centrov 2 (C.2.11) , (C.2.12) 
Spontani začetki  1 (C.1.10)  
Domača ţival v dnevnem centru 1 (C.1.4) 
Terapija s pomočjo delfinov 1 (C.1.5) 
Obisk konjeniškega parka v 
Starošincah  
1 (C.1.6) 
Dolgotrajnost aktivnosti 1 (C.2.1)  
Spremstvo uporabnikov 1 (C.2.4) 
 
 
 RAZVOJ AKTIVNOSTI S KONJI SKOZI ČAS 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Menjava uporabnikov 4 (B.1.6), (B.2.4), (B.3.4), 
(Č.1.9)  
Sodelovanje z dvema konjema  4 (B.1.4), (A.1.25), (C.1.30), 
(C.2.6) 
Ohranjanje manjše skupine 
uporabnikov 
2 (B.1.7), (B.1.15) 
Več časa za sodelovanje s konjem  1 (B.1.5) 
Menjava konj  1 (Č.1.8) 
Sprememba lokacije  1 (Č.1.7) 
Menjava strokovnih delavcev in 
delavk  
1 (B.2.5) 
Vodja ostaja isti  1 (B.2.6) 
Vedno večje  zanimanje  1 (C.2.5) 
 
  
 DELO IN PRIPRAVA AKTIVNOSTI S KONJI 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Dogovori z izvajalcem aktivnosti  3 (C.1.21), (C.2.9), (Č.1.13) 
Uvodni sestanki in priprava 
uporabnikov na stik s konji 
2 (C.1.17), (C.1.18) 
Prevoz in organizacija odhoda 2 (C.1.20), (C.2.7)  
Obvladovanje in utečenost dela  2 (C.1.15), (C.1.16) 
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Trajanje aktivnosti 1 (C.2.8) 
Strokovno delo 1 (Č.1.12)  
Priprave in evalvacija aktivnosti 




 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI S KONJI 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Donacija vodje aktivnosti  4 (C.1.34), (C.2.20), (Č.1.17), 
(Č.1.18) 
Brezplačna aktivnost 3 (A.1.10), (A.2.9), (A.3.12) 
Hvaleţnost za priloţnost jahanja 2 (A.4.13), (A.5.10) 
Sofinanciranje MOL in MDDSZ  1 (C.1.35) 
 
 
 DOSTOPNOST AKTIVNOSTI S KONJI OTROKOM IN 
MLADOSTNIKOM 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Dostopno vsem  2 (B.1.8), (C.1.33)  
Zanimanje za aktivnost 2 (B.2.8), (C.2.19) 
Predstavitev aktivnosti vsakemu 
uporabniku   
1 (B.2.7) 
Enkratni ogled aktivnosti 1 (B.2.12)  
Kakovost manjših skupin  1 (B.2.11) 
Problem dostopnosti  1 (C.1.29) 
Čas koronavirusa  1 (C.2.87) 
Zapolnitev vseh mest 1 (C.1.32) 
Potrebno je dobro izkoristiti čas 1 (C.1.31) 
  
 UDELEŢENCI AKTIVNOSTI S KONJI 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Strokovni delavec  2 (A.1.5), (A.6.3)  
Kontinuiteta stokovnih delavcev  1 (C.1.36)  
Vodja aktivnosti  1 (C.1.40)  
Otroci in mladostniki  1 (C.1.41) 
Konji 1 (C.2.21) 
Naključni jahači  1 (A.3.7) 
Koordinator programov  1 (C.1.38)  
Strokovni delavci in delavke  1 (C.1.39)  
  
 OPIS, DELO IN ZNANJE VODJE  
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Učenje jahanja in pomoč uporabnikom 7 (A.3.10), (A.4.28), (A.4.11), 




Strogost 5 (A.2.7), (A.4.7), (A.4.8), 
(A.4.10), (A.5.5) 
 
Skrb za konje in varnost pri delu  3 (A.2.8), (A.4.9), (A.5.28) 
Odločnost 2 (A.1.7), (A.3.8) 
 
Zahteva po samostojnem učenju  1 (A.5.6) 
Samozavest  1 (A.3.9) 
Občutek varnosti   1 (A.5.27)  
Zadovoljstvo z vodjo  1 (A.1.6)  
Zahtevnost delo  1 (A.4.12 
Univerzitetna diplomirana ţivinorejka  1 (Č.1.19) 
Učiteljica jahanja  1 (Č.1.20) 
  
 
 DODATNA ZNANJA IN SPRETNOSTI STROKOVNIH DELAVCEV 
IN DELAVK  
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Občutek za delo s konji  4 (C.2.23), (C.2.24), (C.2.25), 
(C.2.28) 
Dragocene izkušnje 2 (C.2.26), (C.2.27) 
Dodatno znanje pomeni boljše delo  2 (C.1.43), (C.1.45) 
Med strokovnimi delavci in delavkami 
ni dodatnega znanja  
1 (C.1.44)  




 ZNAČILNOST UPORABNIKOV AKTIVNOSTI S KONJI  
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Ţenski spol  4 (B.1.12), (B.2.9), (C.1.112), 
(C.2.54) 
Umirjeno vedenje  4 (B.1.13), (C.2.68), (C.2.89), 
(C.2.90) 
Ranljiva druţbena skupina   2 (C.1.1), (C.2.69)  
Brez podporne socialne mreţe  2 (C.1.73), (C.1.99) 
Slaba samopodoba 2 (C.1.103), (C.1.104) 
Nesprejetost    1 (B.3.16) 
 
 ČAS IN KONTINUITETA OBISKOVANJA AKTIVNOSTI S KONJI 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Eno leto 5 (A.2.1), (A.3.1), (A.4.1), 
(A.5.1), (A.6.1) 
Redno obiskovanje 3 (A.1.2), (A.3.2), (A.4.2)   
Neredno obiskovanje  3 (A.2.2), (A.5.2), (A.6.2) 





 LOKACIJA IN TERMIN AKTIVNOSTI S KONJI 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Ustrezna lokacija in termin 4 (A.1.3), (A.3.3), (A.4.5), 
(A.5.3) 
Termin določi vodja 3 (C.1.22), (C.1.24), (Č.1.15) 
Lokacijo določi vodja  2 (C.1.23), (Č.1.14) 
Prilagodljivost mladinskih centrov 2 (C.1.25), (C.2.13) 
Izpad srečanja 2 (A.4.4), (A.4.40) 
Prilagodljivost strokovnih delavcev v 
času korona virusa  
1 (C.1.26) 
Aktivnost tudi v slabem vremenu  1 (C.2.14) 
Neustrezen termin  1 (A.2.3) 
 
 OPREMA IN PRIPOMOČKI 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Zagotovljena oprema in pripomočki  6 (A.1.4), (A.2.5), (C.1.27), 
(C.2.16), (C.2.31), (Č.1.16) 
Primerna obleka in obutev  2 (C.2.17), (C.2.18) 
Potreba po zaščitni opremi  2 (A.5.4), (A.5.47) 
Zadovoljstvo 2 (A.5.9), (C.1.28) 
Prevoz 1 (C.2.15) 
Nepoznavanje konjeniške opreme  1 (A.4.6) 
EVALVACIJA PROCESA 
 
 POTEK AKTIVNOSTI  
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Jahanje 6 (A.1.15), (A.1.50), (A.1.52), 
(A.2.12), (A.5.11), (C.2.39). 
Vodenje konj  6 (A.3.15), (A.3.17), (A.4.16), 
(A.5.14), (A.5.33), (C.2.37) 
Čiščenje konja na koncu  5 (A.1.18), (A.2.13), (A.3.20), 
(A.4.15), (C.2.42),  
Vodenje konjev iz izpusta v hlev  4 (A.1.12), (A.3.13), (A.4.17), 
(C.2.34) 
Kasanje  3 (A.1.16), (A.5.46), (C.2.40)  
Pospravljanje  3 (A.3.18), (C.1.47), (C.2.41) 
Čiščenje konjev na začetku 2 (A.1.11), (A.4.14) 
Samostojno jahanje v maneţi  2 (A.1.17), (A.5.12) 
Sedlanje in uzdanje  2 (A.1.13), (A.3.14)  
Odziv na otrokove potrebe  2 (Č.1.10), (Č.1.11)  
Igranje z mucki  2 (A.1.23), (A.2.10) 
Trajanje aktivnosti   1 (C.2.10) 
Začetek  1 (C.2.32) 
Utečeno delo  1 (C.2.33) 
Igra s konji  1 (A.2.11) 
Jahanje v dvoje   1 (C.2.77)  
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Dolgčas 1 (A.5.31) 
Jahanje na lonţi 1 (A.3.16)  
Predati konja drugim otrokom 1 (A.3.19)  
  
 METODE DELA  
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Delo s skupino  1 (C.1.48) 
Načrtovanje  1 (C.1.49) 
Neformalno učenje  1 (C.1.52) 
Učenje  odgovornosti 1 (C.1.50) 
Soustvarjanje  1 (C.1.51)  
Delo s posameznikom 1 (C.1.53) 
Individualni načrti  1 (C.1.54) 
Pedagoško delo  1 (C.2.43) 
Vzpostavljanje stika z drugimi ţivimi 
bitji  
1 (C.2.44) 
Učenje skrbstva za drugega  1 (C.2.47) 
Zagotavljanje svojega prostora  1 (C.2.45)  
Vzpostavljanje reda 1 (C.2.46) 
Vzpostavljanje navezanosti  1 (C.2.48) 
 
 
 ORGANIZACIJA DELA 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Razdelitev dela   3 (B.3.28), (C.2.36), (C.2.38) 
Delo starejših  2 (A.1.20), (A.1.26) 
Delo mlajših  1 (A.1.19)  
Dogovarjanje  1 (A.4.20) 
Usklajeno delo  1 (C.2.35) 
Različna pripravljenost za delo  1 (Č.1.22) 
Prevzemanje zahtevnejših nalog  1 (A.1.14) 
Opravljeno delo  1 (C.2.53) 
  
 SODELOVANJE MED UPORABNIKI 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Razumevanje  7 (A.2.16), (A.2.17), (A.4.18), 
(A.5.16), (A.5.17), (A.5.18), 
(A.6.6) 
Medsebojna pomoč  5 (A.3.22), (A.3.24), (A.3.25), 
(A.5.13), (A.5.15) 
Skupni interes 4 (A.3.23), (Č.1.37), (A.3.56), 
(B.2.20) 
Timsko delo  4 (A.3.27), (A.3.28), (C.2.52), 
(Č.1.38)  
Konfliktne situacije 4 (C.1.55), (C.1.56), (B.3.32), 
(B.3.31)  
Vloga starejšega uporabnika 3 (A.1.21), (A.5.20), (C.2.86)  
Povezanost  3 (A.3.26), (B.3.33),  (C.2.49) 
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Medsebojno sodelovanje je nujno 2 (Č.1.35), (B.2.28) 
Nerazumevanje 2 (A.6.7), (A.6.8) 
Nezaupanje  1 (A.4.22) 
Zaupanje  1 (A.4.21)  
Nenehna interakcija 1 (Č.1.42) 
Medsebojno spoznavanje 1 (A.3.21) 
Spodbujanje  1 (Č.1.23)  
Poštenost  1 (A.5.19) 
Prijateljstvo  1 (A.4.19)  
Izkušnja animatorstva  1 (A.1.38) 
Različno zanimanje za delo s konji 1 (A.1.22) 
Izzivanje  1 (A.2.14)  
Nepoštenost  1 (A.2.15) 
  
 
 ODNOS MED UPORABNIKOM IN KONJI  
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Občutek na konju 5 (A.1.28), (A.2.21), (A.2.34), 
(A.6.10), (A.4.31)   
Zadovoljstvo  4 (A.1.27), (A.1.37), (A.3.31), 
(Č.1.28)  
Samozavesten pristop 4 (A.2.23), (Č.1.25), (C.2.59), 
(Č.1.29) 
Umirjen pristop 3 (A.1.30), (A.5.29), (A.6.11) 
Pomembnost odnosa  3 (A.3.45), (C.1.63), (C.1.64) 
Deljenje čustev  3 (A.3.37), (A.3.34), (A.3.44)
  
Dotik  2 (A.4.26), (A.5.25) 
Ljubezen do konja  2 (A.2.18), (A.3.30) 
Povezanost 2 (A.3.32), (A.3.33) 
Zaupanje  2 (A.2.19), (A.3.43) 
Prenos lastnih vzorcev na stik s 
konjem  
2 (C.1.57), (C.1.58) 
Različno vzpostavljanje stika 2 (C.1.59), (C.2.60) 
Konj je le ţival 1 (A.2.24) 
Oseben odnos 1 (A.1.31) 
Pristnost 1 (C.1.60) 
Poštenost  1 (A.3.35) 
Sprejetost  1 (A.3.36) 
Sprostitev    1 (C.2.55) 
Vztrajnost   1 (C.1.62)  
Izkušnja moči   1 (C.2.56) 
Nasprotje virtualnemu svetu  1 (C.2.57)  
Mirnost konja 1 (A.1.32)  
Lepota konja 1 (A.5.24) 
Velikost konja  1 (A.2.20)  
Različnost konj  1 (A.1.33) 
Konji se ne obremenjujejo  1 (A.1.40) 
 
 




Pojem  Število izjav  Izjave  
Začetni strah  5 (A.1.29), (A.2.22), (A.4.25), 
(A.5.21), (C.1.61) 
Premagan strah 4 (A.4.37), (A.5.23), (A.6.9), 
(C.2.72) 
Strah pred padci  2 (A.4.23), (A.4.24) 
Strah jahanja v kasu  2 (A.4.32), (A.5.22) 
Strah na konju, zaradi avtomobilov  1 (A.4.33)  
Srečanje dveh konj v maneţi  1 (A.5.32)  
 
 
 ODNOS MED UPORABNIKI IN VODJO AKTIVNOSTI S KONJI 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Varnost  2 (A.4.29), (C.2.66) 
Upoštevanje pravil  2 (C.2.67), (Č.1.33)  
Strogost  1 (Č.1.32) 
Prijateljski odnosi  1 (Č.1.31) 
Prijaznost  1 (A.2.6) 
Spodbude  1 (Č.1.27) 
Svoboda  1 (A.3.38).  
Odprtost za vprašanja 1 (A.1.9)  
Samostojno učenje  1 (A.3.39) 
Pomanjkljiva razlaga  1 (A.1.8)  
Pomoč  1 (A.4.27)  
 
  
 ODNOSI MED UPORABNIKI IN STROKOVNIMI DELAVCI IN 
DELAVKAMI  
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Vzpostavljanje osebnega stika  9 (A.3.41), (C.1.65), (C.1.66), 
(C.1.67), (C.2.62), (C.1.69), 
(B.1.11), (B.1.16), (C.1.37) 
Pomoč in spodbuda 4 (A.3.40), (A.4.30), (A.3.11), 
(A.1.35)  
Soustvarjanje v delovnem odnosu 2 (C.1.68), (C.2.63)  
Zaupanje  2 (A.2.30), (C.2.65)   
Prijaznost 2 (A.2.26), (A.1.34)  
Ubogljivost 1 (A.2.25)  
Sprejetost  1 (A.3.65) 
Pristnost   1 (C.2.64) 
Konj kot vezni člen  1 (Č.1.36) 
 
 
EVALVACIJA DOSEGANJA CILJEV  
 
 POZITIVNIH SPREMEMB NE MOREMO V CELOTI PRIPISATI LE 




Pojem  Število izjav  Izjave  
Pozitivni učinki  7 (B.1.42), (B.2.29), (B.3.34), 
(C.1.93), (C.1.100), (C.1.101), 
(C.1.102)  
Kontinuiranost obiskovanja aktivnosti  3 (C.1.95), (C.1.96), (C.1.105)  
Potreben je čas 1 (B.3.39) 
 
 VKLJUČEVANJE V SOCIALNO OKOLJE 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Aktivnosti prispeva k otrokovi 
vključenosti  
2 (C.1.71), (C.1.72)  
Okrnjene moţnosti obiskovanja 
aktivnosti  
2 (B.1.24), (B.1.25)  
Ţelja po obiskovanju aktivnosti  1 (A.4.3) 
Ustvarjanje socialnega kroga  1 (B.1.14) 
Kontinuiteta aktivnosti    1 (B.2.16) 
Nova izkušnja  1 (B.2.15) 
 
 OBLIKOVANJE SOCIALNE MREŢE 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Prednost manjše skupine  5 (B.3.11), (B.3.12), (B.3.13), 
(B.3.14), (C.1.83) 
Prijateljstvo  4 (A.1.39), (B.3.18), (A.5.35), 
(C.1.75)  
Pripadnost skupini 4 (B.2.17), (B.2.18), (B.3.15), 
(B.3.17)  
Ni novih prijateljstev  3 (A.2.29), (A.4.35), (A.5.34) 
Povezanost  2 (B.1.20), (B.2.19)  
Razširitev socialne mreţe  2 (B.3.19), (C.1.74)  
Medsebojno spoznavanje  1 (B.1.18) 
Medsebojno druţenje ne glede na 
starost  
1 (B.1.21) 
Vključevanje novih članov 1 (B.1.19)  
 
 
 PREŢIVLJANJE PROSTEGA ČASA OB KONJIH 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Narava   9 (A.2.28), (A.3.47), (B.3.24), 
(C.1.77), (C.1.79), (C.1.80), 
(C.2.51), (C.2.79), (C.2.101)  
Zadovoljstvo  5 (A.1.36), (A.2.4), (A.3.42), 
(A.5.44), (A.6.5)  
Kakovostno preţivljanje prostega časa  5 (B.1.22), (B.2.21), (B.2.25), 
(B.3.20), (C.2.78)  




Skrb za ţivo bitje  4 (B.1.27), (B.2.27), (B.3.9), 
(C.2.80)  
Športna udejstvovanje   2 (B.2.23), (B.2.24)  
Pozitivna energija  1 (A.3.46)  
Edina aktivnost uporabnikov   1 (B.2.22) 
Popestritev  1 (B.3.21) 
Alternativa ulici  1 (C.1.76)  
Ţiveti tukaj in zdaj  1 (A.3.51) 
Telesna sprostitev  1 (C.2.102)  




 MEDOSEBNI ODNOSI 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Stik  z domačimi 4 (A.3.63), (A.4.36), (A.5.36), 
(A.6.12)  
Ni sprememb  2 (A.1.41), (A.2.31)  
Laţje vzpostavljanje stika  2 (A.3.64), (A.3.67)  
Prenos izkušnje odnosa s konjem v 
vsakdanje odnose 
1 (A.3.29)  
Izkušnja vzajemnega delovanja 1 (C.2.85)  
Spoznanje o odnosih 1 (A.3.57) 
Sprejemanje drugih   1 (A.3.60) 
 
 MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Učenje komunikacije z drugimi  4 (A.3.58), (C.1.82), (C.1.84), 
(C.1.85)  
Čas za pogovor med aktivnostjo   3 (B.1.31), (B.1.32), (B.1.33) 
Odprtost   3 (B.1.34), (C.2.74), (Č.1.40) 
Več  komunikacije z drugimi  2 (A.3.53), (A.5.37)   
Srameţljivost  1 (A.3.54)  
Strah in tesnoba pri komunikaciji 1 (A.3.55) 
Ozaveščanje  neverbalne komunikacije  1 (B.3.26)  
  
 DELOVNE NAVADE 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Aktivnost spodbuja delovne navade  7 (A.1.43), (A.5.39), (A.5.40), 
(B.1.29), (B.1.30), (B.1.40), 
(B.3.37), (C.1.94), (C.1.97), 
(C.2.91) 
Učenje odgovornosti  6 (B.1.37), (B.1.38), (B.1.39), 
(B.2.26), (B.2.36), (C.2.81)  
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Vzpostavljanje delovni navad  5 (A.1.44), (B.3.36), (C.2.95), 
(Č.1.46), (Č.1.48)  
Red in disciplina  2 (C.2.92), (Č.1.52)  
Korektno delo  2 (C.2.93), (C.2.94)  
Delo in skrb kot vrednota  1 (Č.1.47) 
Delo ni ovira  1 (A.2.36) 
  
 UČNE NAVADE 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Posreden vpliv  3  (A.1.45), (C.2.96), (B.3.38)   
Aktivnost onemogoči učenje 1 (A.5.41) 
Šola kot prostor nesprejetosti in stiske  1 (A.3.69) 
Spoznanje, da zmore  1 (A.3.72)  





Pojem  Število izjav  Izjave  
Razlika pred in po aktivnosti 6 (B.1.35), (B.1.36), (B.2.37), 
(C.1.91), (C.2.88), (B.3.30) 
 
Sproščenost  6 (A.2.33), (A.5.38), (B.3.8), 
(A.3.80), (B.3.29), (C.2.104) 
Umirjenost  6 (A.2.35), (B.2.32), (B.2.33), 
(B.3.6), (C.1.90), (Č.1.44)  
 
Učenje sprejemljivega vedenja  4 (B.3.35), (C.1.92), (C.1.87), 
(C.1.88)  
Nesprejemljivo vedenje pri konjih ni 
dovoljeno  
4 (A.2.32), (C.1.114), (C.2.84), 
(C.1.89) 
Prijaznost  2 (A.3.52), (A.3.66) 
Spremembe  2 (A.3.61), (C.1.86)  
Ni sprememb  1 (A.1.42) 
Koncentracija  1 (Č.1.45)  
Spoštovanje  1 (A.2.38)  
Poštenost  1 (A.2.39) 
    
 
 ČUSTVA  
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Izmenjava pozitivnih čustev  2 (C.2.82), (C.2.83). 




Pojem  Število izjav  Izjave  
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Samozavest  10 (A.4.34), (B.1.41), (B.2.31), 
(B.2.34), (C.1.81), (C.2.58), 
(C.2.73), (C.2.90), (Č.1.30), 
(Č.1.34) 
Izkušnja moči 8 (A.4.41), (A.4.42), (C.2.70), 
(C.2.71), (C.2.75), (C.2.97), 
(C.2.98), (Č.1.50)  
Spoznavanje sebe  7 (A.3.49), (A.3.50), (A.3.62), 
(A.3.70), (A.3.68), (B.3.27), 
(C.1.109) 
Pozitivna diskriminacija  3 (B.3.23), (B.3.25), (C.1.106) 
Izkušnja uspeha 2 (C.1.107), (C.1.108)  
Izkušnja sprejetosti 2 (C.1.110), (C.1.111)  
Zaupanje odraslih, da zmorejo  1 (Č.1.51) 
Dobro počutje na aktivnosti  1 (Č.1.49).  
  
 REŠEVANJE STISK S POMOČJO KONJ 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Samostojen obisk konjev 5 (A.3.4), (C.2.76), (C.2.100), 
(Č.1.54), (A.3.76)  
Obisk konjev v stiski  4 (A.2.27), (A.3.74), (A.3.75), 
(A.3.5) 
Sprejetost  3 (A.1.47), (B.2.35), (Č.1.55) 
Pogovor s konji  3 (A.5.42), (B.2.38), (B.3.7) 
Ob konju lahko rešujemo teţave  2 (B.1.43), (Č.1.53) 
Tolaţba  2 (A.1.48), (A.2.37) 
Konji ne obsojajo   2 (A.1.46), (B.2.39) 
Konj kot partner  1 (C.1.115)  
Varnost  1 (A.1.49) 
Razvedrilo   1 (A.4.39)  
 
 
EVALVACIJA NAMERNIH IN NENAMERNIH UČINKOV 
 
 POZITIVNE IZKUŠNJE  
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Dragocene  izkušnje  3 (A.3.77), (A.3.78), (A.5.45)  
Drugačen pogled na svet  2 (A.3.48), (A.3.71) 
Pozitivna naravnanost aktivnosti  1 (B.3.10)  
Nenehno učenje  1 (B.1.28) 
Izkušnja, ki polepša otroštvo  1 (A.3.79)  
Skrb za varnost   1 (C.2.103)  
Spoznavanje medsebojne različnosti  1 (A.1.51) 
Terapevtski učinek  1 (B.3.5)  
 




Pojem  Število izjav  Izjave  
Tveganja ob konju   4 (C.1.117), (C.1.118), (C.1.119), 
(C.1.120) 
Tveganja otrok ne odvrnejo od 
aktivnosti  
1 (C.2.61)  
Konflikti v skupini  1 (C.1.116) 
Utrujenost  1 (A.5.43) 
  
 PREDLOGI UPORABNIKOV 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Pogostejše obiskovanje aktivnosti   2 (A.3.83), (A.5.48)   
Daljše trajanje aktivnosti  2 (A.1.53), (A.5.30) 
Spodbuda vseh k sodelovanju  
 
2 (A.1.24), (A.1.56) 
 
Učne ure pred začetkom aktivnosti  1 (A.1.55) 
Sodelovanje z več konji  1 (A.1.57) 
Več jahanja  1 (A.1.54) 
Terensko jahanje  1 (A.3.82) 
 
  
 PREDLOGI STOKOVNIH DELAVCEV IN DELAVK 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Pogostejše obiskovanje aktivnosti  4 (B.1.51), (B.2.14), (C.2.29), 
(C.2.30) 
Evalvacija aktivnosti s konji  3 (B.1.17), (B.1.44), (B.3.41)  
Kontinuirano obiskovanje aktivnosti  2 (B.2.43), (C.2.111) 
Dodatna pomoč strokovnjaka za konje 
in otroke  
2 (B.1.10), (B.2.13) 
Ohranitev manjših skupin  1 (B.1.52) 
Kontinuiteta skupine  1 (C.1.122)  
Dostopen prevoz in stalen strokovni 
delavec  
1 (B.1.9). 
Terapevtska razseţnost 1 (C.1.121) 
   
 
 PREDLOGI VODJE 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Osebno izkustvo strokovnih delavcev  1 (Č.1.21) 
Ukinitev uporabo telefonov  1 (Č.1.24)  
Vpogled v celostno delo s konji 1 (Č.1.57) 






 PRISPEVEK SODELOVANJA S KONJI V SOCIALNEM DELU 
 
Pojem  Število izjav  Izjave  
Priprava prostora za sodelovanje z 
uporabnikom  
7 (B.1.48), (B.2.42), (B.3.44), 
(C.2.109), (C.2.110), (C.1.124), 
(C.1.127) 
Vzpostavljanje osebnega stika  4 (B.2.40), (B.2.41), (B.3.40), 
(C.1.123) 
Odprtost uporabnika ob prisotnosti 
ţivali  
4 (B.1.45), (B.1.46), (B.1.47), 
(B.1.49)  
Medsebojno spoznavanje v spontanih 
ţivljenjskih situacijah   
3 (C.2.108),  (B.1.50), (C.2.107) 
Privabiti mladostnike  3 (B.3.42), (B.3.43), (B.3.45),  
Prednost naravnega okolja   2 (C.2.105), (C.2.106) 




7.7.3. DEFINIRANJE POJMOV  
ZGODOVINA VZPOSTAVITVE AKTIVNOSTI S KONJI V SKUPNOSTNIH 
PROGRAMIH ZA MLADE: V tej podkategoriji je zapisano kakšni so bili začetki 
sodelovanja z ţivalmi v SPM, s katerimi organizacijami in strokovnjaki so pri tem 
sodelovali, kako se je vzpostavila aktivnost s konji v SPM, kot kontinuirana dejavnost in 
kako aktivnost poteka danes.  
RAZVOJ AKTIVNOSTI S KONJI SKOZI ČAS: Podkategorija zajema razvoj 
aktivnosti in spremembe, ki so nastopile v času obstoja aktivnosti s konji. Skozi leta je 
namreč prihajalo do številnih sprememb, kot so vedno večje zanimanje za aktivnost, 
povečanje števila konj za sodelovanje z otroki in mladostniki, menjave uporabnikov in 
strokovnih delavcev.  
DELO IN PRIPRAVA AKTIVNOSTI S KONJI: Je podkategorija v kateri so zajete 
priprave in delo, ki je potrebno za izvedbo aktivnosti s konji. Gre predvsem za sestanki, 
uvodne ure, spoznavanje konj, organizacijo, prevoze, strokovno delo in evalvacije.  
FINANCIRANJE AKTIVNOSTI S KONJI: Zabeleţeno je na kakšen način poteka 
financiranje aktivnosti in kaj to pomeni za uporabnike in strokovne delavce SPM.  
DOSTOPNOST AKTIVNOSTI S KONJI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM: V 
tej podkategoriji opisujem kakšna je dostopnost aktivnosti s konji za otroke in 
mladostnike ter na kakšen način strokovni delavci in delavke SPM omogočijo svojim 
uporabnikom aktivnost s konji.  
UDELEŢENCI AKTIVNOSTI S KONJI: V tej podkategorije zapišem vse 
predstavnike, ki so udeleţeni v aktivnosti s konji.  
OPIS, DELO IN ZNANJE VODJE: Je podkategorija, ki zajema opis kako uporabniki 
in strokovni delavci ter delavke SPM doţivljajo vodjo aktivnosti, kaj je njeno delo na 
aktivnosti ter kakšno je njeno strokovno znanje, ki je potrebno za izvedbo aktivnosti.  
DODATNA ZNANJA IN SPRETNOSTI STROKOVNIH DELAVCEV IN 
DELAVK: V tej podkategoriji je opisano kakšna znanja imajo strokovni delavci in 
delavke SPM in kakšne spretnosti pridobivajo skozi proces aktivnosti s konji. Gre 




ZNAČILNOST UPORABNIKOV AKTIVNOSTI S KONJI: ţenski spol, odsotnost 
podporne socialne mreţe, ranljiva druţbena skupina, umirjeno vedenje, nesprejetost in 
slaba samopodoba so značilnosti, ki opisujejo uporabnike in uporabnice aktivnosti s 
konji.  
ČAS IN KONTINUITETA OBISKOVANJA AKTIVNOSTI S KONJI: V tej 
podkategoriji je opisano časovno obdobje in rednost obiskovanja aktivnost s konji 
posamezni uporabnikov in uporabnic.  
LOKACIJA IN TERMIN AKTIVNOSTI S KONJI: Podkategorija zajema način 
vsakoletnega določanja lokacije in termina aktivnosti s konji ter ustreznost lokacije in 
termina za uporabnike in strokovne delavke.  
OPREMA IN PRIPOMOČKI: V podkategoriji je zajeta ustreznost potrebne opreme in 
pripomočkov, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti.   
POTEK AKTIVNOSTI: V tej podkategoriji je opisan potek aktivnosti s konji, ki zajema 
vodenje konj iz izpustov, čiščenje konj, priprava konj na jahanje, igro s konji in drugimi 
ţivalmi, jahanje in vodenje konj, samostojno jahanje ter končno pospravljanje in čiščenje 
konj.  
METODE DELA: Podkategorija zajema metode dela, ki jih strokovni delavci in delavke 
prepoznajo v aktivnosti s konji. Aktivnost s konji pomeni tako delo s skupino, ki 
vključuje  načrtovanje, dogovarjanje, prevzemanje odgovornosti, zagotavljanje osebnega 
prostora in soustvarjanje, kot tudi delo s posameznikom, ki zajema ustvarjanje 
individualnih načrtov pomoči. Prav tako pa gre za pedagoško delo, kjer se uporabniki 
učijo vzpostavljati stik in skrb za ţivo bitje.  
ORGANIZACIJA DELA: razdelitev dela, dogovarjanje, usklajenost, pripravljenost za 
delo, prevzemanje nalog, delo starejših in delo mlajših so naloge, ki jih zajema aktivnost s 
konji ter so zajete v tej podkategoriji.  
SODELOVANJE MED UPORABNIKI: Podkategorija zajema način sodelovanja med 
uporabniki v času aktivnosti s konji. Med uporabniki lahko nastopijo nekatere konfliktne 
situacije, kot so nerazumevanje, izzivanje ali nepošteno ravnanje. Na drugi strani pa je 
medsebojno sodelovanje nujno in zajema tudi medsebojno pomoč, povezovanje, 
spodbujanje, zaupanje in timsko delo.  
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ODNOS MED UPORABNIKOM IN KONJI: Umirjenost ali samozavest sta dva 
različna pristopa, katerih se uporabniki posluţujejo pri vzpostavljanju stika s konjem. 
Podkategorija zajema vrednote, ki jih uporabniki doţivljajo ob konju. To so osebni odnos, 
povezanost, pristnost, zaupanje, sprejetost, poštenost in vztrajnost. Uporabnikom odnos s 
konjem predstavlja izkušnjo moči, mirnosti, lepote in velikosti.  
PRISOTNOST STRAHU NA AKTIVNOSTI: V tej podkategoriji so zajeta tveganja, ki 
nastopijo na aktivnosti s konji ter pri uporabnikih sproţijo občutek strahu. Gre predvsem 
za začeten strah  in nevarnejše situacije, kot so padci, ugrizi, jahanje v kasu, srečanje dveh 
konj ali srečanje z avtomobilom. 
ODNOS MED UPORABNIKI IN VODJO AKTIVNOSTI S KONJI: strogost, 
upoštevanje jasnih navodil, prijateljski odnos, spodbude, samostojno in svobodno učenje 
ter varnost so besede, ki opisujejo odnos med uporabniki in vodjo jahanj ter so zapisane v 
tej podkategoriji.  
ODNOSI MED UPORABNIKI IN STROKOVNIMI DELAVCI IN DELAVKAMI: 
V tej podkategoriji  je opisan odnos med uporabniki in strokovnimi delavci in delavkami, 
za katerega so značilne pomoč, spodbude, sprejetost, prijaznost, pristnosti in zaupanje. 
Gre za vzpostavljanje osebnega stika med uporabniki in strokovnimi delavci, ki je temelj 
za nadaljnje soustvarjanje v delovnem odnosu.   
POZITIVNIH SPREMEMB NE MOREMO V CELOTI PRIPISATI LE 
AKTIVNOSTI S KONJI: V tej kategoriji opisujem dejstvo, da vseh pozitivnih 
sprememb, do katerih pride pri otrocih in mladostnikih, ne moremo v celoti pripisati le 
obiskovanju aktivnost s konji. zagotovo pa je za vsako pozitivno spremembo potreben čas 
in kontinuirano obiskovanje aktivnosti.  
VKLJUČEVANJE  SOCIALNO OKOLJE: Podkategorija zajema opis okrnjenih 
moţnostih, ki jih imajo uporabniki SPM za vključevanje v prostočasne aktivnosti ter 
prispevek aktivnosti s konji k njihovi vključitvi v socialno okolje.  
OBLIKOVANJE SOCIALNE MREŢE: Zabeleţeni so načini kako aktivnost s konji 
prispeva k oblikovanju socialne mreţe uporabnikov in uporabnic SPM. Aktivnost s konji 
prispeva nekatera nova prijateljstva, medsebojno spoznavanje, povezanost in pripadnost 
skupini.  
PREŢIVLJANJE PROSTEGA ČASA: V tej podkategoriji so zapisani razlogi in načini 
kako aktivnost s konji prispeva h kvalitetnejšemu preţivljanju prostega časa uporabnikov 
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SPM. Aktivnost s konji vključuje naravno okolje, stik in skrb za ţivo bitje, pozitivna 
energija, sodelovanje tukaj in zdaj, športno udejstvovanje in telesno sprostitev. Vse to 
prispeva k kakovostnemu preţivljanju prostega časa otrok in mladostnikov.  
MEDOSEBNI ODNOSI: V tej podkategoriji so zajete spremembe, ki so nastopile v 
medosebnih odnosih uporabnikov in uporabnic aktivnosti s konji. Uporabniki lahko 
prenesejo izkušnjo vzajemnega odnosa med seboj in konjem tudi v druge medosebne 
odnose.  
MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA: Podkategorija opisuje prispevek aktivnosti s konji 
k medsebojni komunikaciji otrok in mladostnikov. Uporabniki ob konjih ozaveščajo 
neverbalno komunikacijo in se učijo korektne komunikacije z drugimi.  
DELOVNE NAVADE: Podkategorija opisuje prispevek aktivnosti s konji k delovnim 
navadam uporabnikov. Aktivnost spodbuja delovne navade. Otroci in mladostniki se 
učijo odgovornosti, reda in discipline ter korektno opravljanje dela. Delo tako postaja 
njihova vrednota. 
UČNE NAVADE: Podkategorija opisuje prispevek aktivnosti s konji k uporabnikovim 
učnim navadam. Aktivnost krepi posameznikovo vztrajnost in spoznanja, da zmore. Gre 
za področja, ki so pomembna tudi pri šolskem delu.  
VEDENJE: Podkategorija opisuje prispevek aktivnosti s konji k vedenju otrok in 
mladostnikov. Aktivnost s konji lahko poveţemo tudi z izboljšanjem vedenja nekaterih 
posameznikov. To se kaţe predvsem v umirjenosti, sproščenosti, večji koncentraciji, 
poštenosti in prijaznosti.  
ČUSTVA: Podkategorija opisuje prispevek aktivnosti s konji k razvoju uporabnikovih 
čustev. Aktivnost s konji pomeni nenehen proces izmenjave pozitivnih čustev med 
konjem in uporabnikom.  
SAMOPODOBA: V tej kategoriji so zapisane pozitivne spremembe na področju 
uporabnikove samopodobe. Skozi obiskovanje aktivnosti s konji uporabniki bolje 
spoznavajo sebe in pridobijo samozavest. Aktivnost s konji predstavlja izkušnjo uspeha, 
sprejetosti in moči.  
REŠEVANJE STISK S POMOČJO KONJ: Podkategorija opisuje prispevek aktivnosti 
s konji pri uspešnejšemu spoprijemanju uporabnika s svojimi stiskami. Uporabniki konja 
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doţivljajo kot prijatelja, ki mu lahko zaupajo. Konji jih lahko potolaţijo in jim nudijo 
varnost ter razvedrilo.  
POZITIVNE IZKUŠNJE: V tej podkategoriji so opisane pozitivne izkušnje, ki jih 
prinaša aktivnosti s konji. To so pozitivna naravnanost aktivnosti, nenehno učenje, 
dragocene izkušnje, spoznavanje medsebojne različnosti in drugi terapevtski učinki.  
NEGATIVNE IZKUŠNJE: Podkategorija zajema nekatere negativne izkušnje, kot 
nenamerni učinek aktivnosti s konji. To so predvsem konflikti v skupini ter tveganja, ki 
nastopijo v stiku s konjem.  
PREDLOGI UPORABNIKOV: V tej podkategoriji so zapisani predlogi uporabnikov. 
Zajete so ideje, kot so pogostejše in dalje trajanje aktivnosti s konji, učne ure pred 
začetkom aktivnosti v novem šolskem letu, sodelovanje z več konji ter več jahanja.  
PREDLOGI STROKOVNIH DELAVCEV IN DELAVK: Pogostejše in kontinuirano 
obiskovanje aktivnosti, ohranjanje manjših skupin uporabnikov, dostopen prevoz in 
strokovni delavci, dodatna pomoč in dodatek terapevtske razseţnosti aktivnost s konji so 
teme, ki so zapisane v tej podkategoriji.  
PREDLOGI VODJE: Podkategorija zajema predloge s strani vodje aktivnosti, ki so 
omogočiti izkušnjo aktivnosti s konji vsem strokovnim delavcem, ukinitev uporabe 
telefonov med aktivnostjo, vpogled v celostno delo s konji in več finančnih sredstev, ki bi 
omogočili boljše delo.  
PRISPEVEK SODELOVANJA S KONJI V SOCIALNEM DELU: Podkategorija 
zajema prispevek sodelovanja s konji v socialnem delu z otroki in mladostniki, ki ga 
vidijo vključeni v raziskavo. Prispevek vidijo predvsem v inovativnem pristopu, odprtosti 
uporabnikov ob prisotnosti ţivali, prednosti naravnega okolja  in medsebojno 
spoznavanje v spontanih ţivljenjskih okoliščinah. Vse to vodi k vzpostavljanju osebnega 
stika in pripravi prostor za sodelovanje z uporabnikom.  
 
 
 
